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Z U L U E T A E S Q U I f i A A N E P T U N O 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a E S a r i n a 
P( ausentarse de la ioealidad el 
Sr. T>. Antonio Hernáudei, agente del 
DiAKro DE LA MARINA en Congojas, 
he nombrado al Sr. D. Fernando Tres-
palacios para sustituirlo, y con él se 
entenderán desde 19 de Julio último 
los señores actuales saseriptores de este 
periódico así como los que deséen serlo 
«n lo sucesivo en dicha localidad. 
Habana 3 de Agosto de 1005. 
E l Administrador, 
/ . M . Vülaverde , 
Con motivo de haberse trasladado á 
otro punto el Sr. D. Enriqut! Beneme-
lis, he nombrado, por recomendación 
suya, al Sr. D. Miguel Delgado agente 
del DIARIO ÜB LA MARINA en Vifiales, 
y con él se entenderán de?de 1? de Ju-
lio último los actuales señores suscrip-
tores y loa que deséen serlo en lo suce-
sivo en dicha lecalidad. 
Habana 3 de Agosto de 1905. 
EL ADHmiSTRADOB, 
J . M . Villaverde. 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
Madr id» Agosto 3. 
H A L A G U E L O R E S U L T A D O 
L a recaudación del mes de Julio úl-
timo por coutribucionos, derechos ó 
impuestos al Estado, ha superado á 
la de újual mes del afio 1904 ea se ís -
cieutos cincuenta y cinco rail quinien-
tos pesos. 
I N A U G U R A C I O K 
Kn Bilbao se lia verificado solemne-
mente la apertura de la Exposición 
Eseolar, en laque están comprendi-
dos todos los ramos de la enscftan/;a. 
Presidió la inauguración don 3ti-
Kuel de Unamuno, Itector do la Uní-
jersidad de Salamauca. 
RUMTntf ia D E S M E N T I D O S 
l ian circulado hoy insistentes r u -
mores de h«ber sido objeto de un 
atentado el Sr. Maura en un balnea-
r • d Jos Pirineos. 
Posteriormente esta noticia ha sido 
desmentida, ea el Ministerio de la Go-
bernación. 
PETICION-
Una eoiniüión del Centro de la 
Unión Ibero-Aineiieaua, presidida 
por el exiuinistro don Alberto Agaii-
lera, ha puesto eu manos del Rey una 
soliehud pidiendo que se autorice la 
instaiaelón en los terrenos del parque 
"Üel Oeste tle la Moweloa, de una Ex.» 
posición Ibero-Americana. 
LO MISMO 
SÍÍÍUC en el mismo estado de grave-
dad extrema, sin esperanza de salva-
ción, el infante Fernando María. 
R K G R E S O 
E l Conde de Itomanoues, Ministro 
de Agrieultura, lia regresado á Ma-
drid, después de haber realizado una 
excursión á Andalucía para apreciar 
por sí mismo la gravedad de la crísds 
agríenla y disponer la realización de 
obras públicas coa el fin de dar ocu-
pacir.n á lo» obreros sin trabajo. 
También ha regressxdo á Madrid el 
Minitdro de la CJuerra, general Wey-
ler, quien había salido hace algunos 
días para las iialeares. 
CAMBIOS 
No se han cotizado hoy en la Bolsa 
las libras esterlinas. 
ESTABOŜ  UNIDOS 
Servic io de l a Pref isa Asoc iada 
P E L I G R O S A I M P R U D E N C I A 
Nueva Orleans, Ayuito ¿ i . - S e atri-
buye la crecida mortalidad habida 
entre los italiui.os al hecho de haber 
íf JJ» meses m-20 oro I 
d o 
í límeesa l 6 id,. 
| ü M 
P5.00 15. C ol-ui I f 12 mssê  .... fH 
7.00 ! \ 
E s c r i t o r i o s con c o r t i n a de 
a l a i n b r e . 
E s c r i t o r i o s p l a n o s . 
S i l l a s g i r a t o r i a s . 
A r c h i v o s " G l o b e - W e r n i c l r . e " 
Todos los E s c r i t o r os e s t á n 
forrados a t a j o con m e t a l p a r a 
que no e n t r e n b i chos . 
CHáMPION & PASCÜál 
O B I S P O 101. 
a m yor parte inferido alimentos 
sólidos, después de haber sido ata-
cados de fiebre amarilla. 
L O S M U E R T O S D E H O Y 
Hasta las dos de la tarde de hoy, hu-
bo siet« nuevos casos y tres defun-
ciones de la citada enfermedad. 
T R E S E N T A C I O N O F I C I A L 
Nueva York, Agosto 5 . - -Ha l lega-
do aquí Mr. Plerce, tercer Subsecre-
tario do Estado, que viene con el ob-
jeto do coordinar para el sábado los 
detalles de la presentación oficial al 
Presidente Rooseveit de los plenipo-
tenciarUs rusos y Japoneses. 
OPTIMISMO D E S A T O 
E l Secretario de la comisión japo-
nesa, señor Sato, ba declarado hoy 
que hay grandes esperanzas de que 
la paz llegue pronto ú ser un he-
cho. 
L A S A D U A N A S D E H A Y T Í 
rort~au~Prince, Agosto 3 .—KI go-
bierno se ba hecho cargo do la co-
branza de los derechos en las Adua-
nas de la república haitiana. 
N U E V A Q U I E B R A 
r a r l s . Agosto ,9.--Debido á las re-
cientes quiebras de varios especula-
dores y casas azucareras de esta pla-
za, ha tenido que suspender hoy sus 
pagos, la Caja de Ahorrus de los gran-
des almacenes " L e Printemps*'. 
R E C E L O S D E L S U L T Á N 
Se dice que, temeroso el Sultán de 
Marruecos de que resulte la celebra-
ción de la propuesta Conferencia In -
ternacional eu el desmembramiento 
do su imperio, ha convocado para 
una Asamblea á todas los Sheiks del 
pais, los que se han declarado uná-
nimemente en contra de la interven-
ción extranjera y do resultas de este 
acuerdo, el Sultán demuestra ahora 
la mayor oposición á la referida Con-
ferencia. 
A T A Q U E I N E S P E R A D O 
Tokio, Agosto 3.—Dos caza-torpe-
deros r'z^cs !iIcIt;ron hoy sesenla dis-
paros frente A Chung-Chin, en el 
Norte de la Corea, á un vapor mer-
cante Japonés, matando á dos de sus 
tripulantes ó hiriendo á otros dos. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Agosto 3 
Bonos de Cuba, 5 por ciento 106.8[4. 
Bonos rw îsbrados délos Estados Cui-
dos, 4 por ciento, ex-ioterés, 104. 
Centén es, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 dfV., 
4 á 4.1j4 por 100. 
Cambios sobro Londres, 60 djv, ban-
queros, íl $4.84.75. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-50. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros íí o francos 17 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div. ban-
queros, íl 95.1|16. 
Centrifugasen plaza, 4.3|32 á4.1i8 cte. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, oosto 
y flete, 2.1 lil() á 'i.íttl cts. 
Mascabado, en plaza, 3.7jl6 á 3.1i2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, de 3.3|I6 á 
3.1|4 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.45. 
Harina, patente Minnesota, á $5,85. 
Londres, Agosto S 
Azúcar ceatrífuya, pol. 96, á lis. ád. 
Mascabado, 10*. 3íí. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha.á entregar on 30 días) 10«. I.li2(¿. 
Consolidados ex-lnterés, 90.1i4. 
Descuento Bancó Insclaterra, 2.1(2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, e.c-cupón, 
91.7i8. 
Par ís . Agosto 8 
Renta frmeesa, ox-intoróa, 99 francos, 
15 céntimos. 
C 1141 
Licenciado Alberto Poace y Valdéa Juez Mu-
nicipal eu funciones de Primer» Instancia 
del Norte de e»t& Ciudad. 
Por el prcsetit»; edicto hace saber: que el día 
2 de Octubre prozimo venidero, á las dos de la 
tarde, en \x Sala de Audiencia de este Juz-
crado. »ito ea la calie da los Oficios núm. 4. al-
tos. t*ndrá losfar el remate del ingrenio demo-
lido "tíanta Victoria" hoy colonia "Desea-
da" «ituada en el pueblo de Guiri, de Macar i-
rea, término Municipal de Bolondron, partido 
judicial de Alacranes y Provincia de Matan-
ras; compuesta de 4a caballerías, equ'. Tale mes 
k 608 hectareaa. 90 áreas y 90 ceetiareas, lin-
dando por el Norte con el ingenio demolido 
"Santa Kosalia"; por el Sur, con el camino 
púdico L. Navajas y ei ferrocarril de . • • '.,1.1-
zao, por «l Ksie con el inisrenio demolido Edem 
Park y por el Oeste, evo el camino pfibüco 
á Büiendron, cuyo terreno es de sê -inda y 
tercera clase; ée las fábricas hay TCAMS de una 
so!a plama construidas de irnano y tab>a con 
oolsadizos de teja', una casa de uu& plan-
ta de mam jostería y t«jas, aguadas, oerc-̂ »: de 
piedra, ct-cas de alambre, lavado en cua-
renta y ouAtra wil îen1:© cincueata peeoa 
oro del t u6o eapaSal; í»dTÍrtiend «sw que no se 
admitirán po«rar»j que no cubran las dos ter-
ceras partes dei aralúo: que lo títult/fl u pre-
pieditl están de nanift̂ s'o en laEsoribaiaU del 
que refrenda para que puedaa exaciii'a'"!* los 
que quieraí» tomKr parte en 1c BubnMs pre-
viniéndose á los solieitado.-f Í que éeHeri» 
confórmele can ellas y q ie no teadrAn dere-
cho á exiflr niBgrar.o* otres, y cue psra tô aar 
parte ea la subac;* deberán los licltfcü.-rsa 
consignar pr̂ Tisvír jute en cualquiera de las 
formas qu-i <-He«a ;.. í̂ ey. «na cantidad igusi 
por ]> m n̂o? al ]9p8 elíetirodel rrl^f de le* 
biüuos q.K rlrre de t!p<« yar» la subasta, fie 
cuyo reouiaifco woserim «¿aitides, dtTolTlea-
dose dlolsse ccnsifnaoiouoa í. Í«UB respectW»* 
dceBos, excepto l» ^e oonespeda mi «sejor 
prB'-or, la cual se rcssrrarfc en diflnitiTa ooiao 
gararti» del cnisplionínto f<o rm obilg"aoi»T y 
en sa CSBO come part̂  del prec.o de I* venta. 
Que asi io tengo aj8i>uesto*n leí antea ejecu-
tíroa ê tBblecrde por «» Sr. FéJ'x Araranegni 
j SitirEO y ccutlnuados por PÍÍS î tederes oou-
tr% Di H¿<»a 7 ¿íarf» Ludafi 0aaT&5er. 
, Habana/ jitho voinliocho Se nail nnvecientoá 
cinco. —Alta mi: Antonio F. de Veiaro» 
110Z5 I-* 
Cristóbal Bldegaray y Erbltl, Juez de prime-
ra Instancia del Oeste de la Ciudad de la 
Habana. 
Por el presenta edicto se anuncia la muerte 
sin testar de D. Juan Cheda y Diaz 6 Fragüe-
la, natural de Bapaña, como de CO aüos de 
edad, soltero, del comercio y vecino que fu6 
de esta ciudad calle de Amargura n. 41, ocurri-
da en 21 de Abril del corriente año, 6 fin desque 
los que se crean con derecho á BU herencia 
comparezcan en este Juzgado sito en los altos 
de la casa n. 1 de la calle Je Cuba, á reclamar-
lo dentro dsl término de 60 días á contar desde 
la fecha de la publicación de los últimos edic-
tos, coa los documentos justificativos de su 
parentez?©; advirtiéndose que se han presen-
tado reclamando dicha herencia Di María 
Juana, Dí María Josefa y D; María del Car-
men Cheda y Díaz ó Fragüela en concepto do 
hermanas de doble vínculo del referido Juan 
Cheda. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" se expide el presente en la Habana ú 
veinte y siete ae Julio de mil novecientos cin-
co.—Cristóbal Bidegaray y Erbiti.—Ante mi: 
Angel Llauusa. 
11057 1-4 
A s p e o t o d o l a P l a z a 
Aposto S de 1905. 
Azx'ioares.—Avisan de Londres al-
za en ese mercado por azúcares de remo-
lacha siendo la cotización ai abrir ese 
mercado 10*. Ii2(i cerrando á lOs. 3(i. 
Según avisos nada se ha vendido hoy 
en New York continuando buena la de-
manda para el refinado. 
En esta plaza nada se ha vendido tam-
poco, á pesar de notarse mejores deseos 
de comprar. Loa tenedores firmes preten-
diendo aumento de precio. 
(Aaméío*.—Sigue el mercado con de-




Londres» di v , 20 i [4. 21 
"SOdrv . 19.3f4 20.^2 
París, 8 drr , 6.1 [2 7 
Hamburk-o, 8 dfv , 4.1i4 í.ljS 
Estados Unidos ?? Jf v IO.I18 10.5|8 
Eapafia, s; plasa y 
oantidadS drv. 19.1 [2 
ího. paoel oonaerol*! 8 Á M anual. 
Monadas e.istrcíii¡artu.~~S& ootiaan hoy 
como sisrue: 
Ghreenbacks 9 7i8 & 10. 
Plata a africana 
Platí» esnaflola 79.7i8 á Ql 
Valores y Aooiones—Se han efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco EspafSol á 1'5.314 
50 id. id. id. á 1 8. 
50 id. id. id. á 116.1i4 
$3.000 Greembacks 110. 
CO mo DE 
C O I T Z A C I O N O J i l C l A L 
C A M B I O S 
Bajqswfli taurt'l 
P.SP Londres, 8dxv 21 flOdiv 20>í 
Parts, 8 dfr 7 
Hamburgo,» dfv. bM 
„ íl0d{v 
Estados Unidos, S drv 1Q% 
España si plaza y cantidad, 
• dpr 18% 19^ B8 D 
Dasrnento paoel comeroUI 8 v.anna 
MONEDAS Oomp. Vend 
Greenbacks 10 10>̂  p« 
Plata española.. _ 79 T¿ 80 pg 
AZUC^ARKS. 
Aañear nentrífuea de gaarape, polarización 
96* óVi rs. 
Id. de miel polarización 89. 3^ n. 
Ha ban*. Agosto 3del0C6—El Sindico Pre-
sidente, Emilio Alfcatio. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
BJLL£rBS DBL KAÑOO «HPANOL da la lala 
de Cuba contra oro 4% 6 5 Talor. 
PLATA ESPAÑOLA: eontra oro 79>¿ k 
Qreanbaoks oontra oro esoaSel 110 & 110 
FONDOS PDBJJ0O3 uemp. V n-lo 
Valoí. P.g 
Empréstito de la Rapóblioa d« 
Cuba 
Obligaciones hipotecaria Ayun-
taznienbo 1: hipoteca 
Obllffaniorvs ü i po teoar i as 
Ajrnntamiento 2í 
Cbligacionee Hio otaoarlaa. F. O. 
CJenftiogroB á VÜIaolara. 
Id. » id. id ^ 
Id.li Fer.ocarríl Dalbarlon... 
Id. Hid. Gibara á Holguln, _ 
Id. 1J San (̂ avetano á vifiales. ... 
Bonos HlpcreeanoN de la Oonpa-
ñia de Gv y Electricidad á- ' y 
Habana... 
yd. Comnsfila Oas Cabana.... 
Bonos oe la Repáblica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
BOVJO» 2* Hipoteca The Mitantas 
WatesWorken 
JJonm Iliootecarios Central O-
linapo 
Tonos Lir»olecar¡03 Central Co-
'. adonra 
ACCION 133. 
Canco Bapn̂ ol de la IÜM de Oaoa 
Sanoc Agríool*. 
fcanc--- • íetonal de Cuba _ 
CoinT>ft*ila de Ferroefurrilea Um* 
d' € d<> la H b̂aaa y Almacenas 
deUcvla (ihtilada) _ 
OoBsoaci* da Caauaos da Id ierro 
de Ois v J aaara 
CompafU de úamiaoe de ñarra 
de'Víafr.raf ¿Aaiiaailla 
UorapaAla aei Ferrocarril delOea» 
ka.. _ 
0««epal-ta Gafcaaa OsatrtU Raí»-
way Lia^iUd — Praferldae 
Idew. ideas, aceianea 
Fat-rocarrt' ae C4bara a HoUmtih. 
OraavaiUa Cabaaa ea Alojnbrada 
de<5»vi ^ 
CowpaAia da Uaa y JC.eeiHeldad 
de Unoitaa 
u<. :. L'iens ^ottvata 
¿Ud ToialáJtiea de > M»IMcaa. .... 
Mnava y4í»n«a de t - .^j 
wuiUfsJUa Laajaaa Vivares da 
Üabaao^ ^ _ 
tawaa&iade Oexatraeo'.aaei, R»> 
paruaik-aas y ianeaaiiento da 
Cuba 



































7 S o c i e d a d e S o 
Inlnstríaleí; y yecim s 4el VeMo y Principe 
De orden del S-. Presidente y cumpliendo 
lo dispuesto en ei artículo l!» del Resrlam jnto, 
cito ¿ los señoree Asociados y demás vecinos 
de el v edado y Príncipe, para que concurran 
á la Junt i General ordinaria que tendri efecto 
el día 6 de Agoato próximo, á las l-i del día en 
loa ealones de la Sociedad del Vedado, calle 
Línea esquina & B. 
be suplica la más puntual asistencia pox tro-
tarse en la misma cuestiones de gran interw 
para el poblado. 
Habana, Volado, Julio 15 de 1905.—El Secre-
tario, edo. José J. O'Farrill v Morales. 
11072 2-4 
R 
R RO rt 
SOCÍEDO DE BENEFICENCIA 
D E N A T I 11 A L K S 1>E CATALUÑA 
El próximo domingo dia seia del corrionte 
mes, á la una en punto de la tarde, celebrará 
esta sociedad ea los salones del Centro de Le-
peudientes la Junta General ordinaria que 
prescribe el artículo 35 del Reglante. 
Lo que se avisa para gi aeral conocimiento 
de los señorea asociados, recomendándoles la 
asistencia. 
Habana 3 do Agosto de 19J5.—El Secretario, 
E. Dardet. 
C-1484 4m-3 3t-3 
la 
E M P E D R A D O 30, H A B A N A 
Esta Compañía está legalmente constituida 
bajo las loyos de la República. Sus fianzas son 
aceptadas y consideradas como metálico por 
todas las dependencias del Estado, Consejos 
Provinciales, Ayuntamientos, Tribunales, Em-
presas particulares, etc., etc. La Compañía sólo 
sobra una módica prima por las fianzas que 
presta. 
9230 alt 15-30 Jn 
COIMO NOTARIAL DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagow de 
Monte Pió correspondientes al mes de Julio 
f>r6ximo pagado, pongo en conocimiento de as personas que disfrntau del musmo, que 
pueden hacer efectiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
nmñana á cuatro de la terde. 
Los interesados deberán acudir personal-
mente 6 por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1* de Agosto de 1905. 
Je*Us M a r í a B a r r a q u é . 
10912, 4-2 
B U 
E l i r i s 
COMPAÑIA DÉ SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaíiWa e n l a j l a t o . el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva esncuent» aáo» dé exísteucia 
y de op^vacioues continuas. 
V A L O R responsable 
iiasta Loy $38.550.638.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la lecha...J 1.560.358-26 
Asegura cases de mamposteriaexteñormen-
te, con tabiqirería interior de nampostería y 
los pisos todos de madera, altos y bajos y ocu-
pados por familia á S2*̂  centavos por 100 anu-
al. 
Casas de mam postería cubiertas con teja*, 
f>izarra, metal 6 asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47>i centavos por 100 anual. 
Casaa de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familm á 55 
centavo» por 100 al afio. 
Los edificios de madera que contengan cs-
tablecimientoe como bodega, café, etc., pa-
garán lo mitetno que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escpla i: que paga $1.40 por .,100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras eacalaa, 
pagando siempre tanto el continente co-
mo por el oonkanido. ( ' ;aa« en su propio 
edificio. Habana 55. esq. a Empedrado. 
Habana 1° Julio de 1936. 
C 1436 26-1 ag 
ii 
Y CONSTRÜOCIONBS 
" E l GUARDIAN" 
M E R C A D E R E S N° 2 2 . - H A B A N A . 
Si quiere Yd. hacerse rico mañana, 
deposite sus ahorros en el G U A R D I A N . 
E l G U A R D I A N devolverá á Vd. sus 
ahorros en su día acumulados con ga-
nancias. 
E l G U A R D I A N le ofrece á Vd. só-
lidas gamn tías con sus numerosas hipo-
tecas en la ciudad dé la Habana y efec-
tivo en los Bancos. 
La mejor manera de guardar un peso 
OH comprar un certificado de el G U A R -
D I A N . 
E l G U A R D I A N es el corresponsal del 
Banco do Lóndres y México en Cuba. 
E l G U A R D I A N ha d^vu-Jito á los te-
nedores de sus certificados en couoopto 
de amortlMfdones más de $222000. 
Activo pî rún balance en 30 Junio 1905 
8 8 , 2 0 7 , 2 4 6 , 8 6 . A. M. 
7 C 1437 7 \ 1 ag 
C 3 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BUQUES DfiJ TRAVESIA 
ENTRA 1/03 
Dia 3: 
.Do Mobila, en 2 día», vp. cubano Mebil», capi-
tán Lewit. ton. 21(»5, con carga y îasajcroa 
é L. V. i»íacé. 
LICITACION PARA. E L 3UM 7NISTRO DE 
A-DOQUINCS Di? MADERA Y CONTEMEB 
DL GRANfrO.—Beeretaría de Obras Públi-
cas.—Di rAoclón Qen f̂al.—Habana 4 de Agos-
to de 190S.—Hasta las dos de la tarde dei día 
24 de Aposto de lí-OS. ee recibirán es la Direc-
ción Gen ̂ ral-de Okraa Públicas, Edificio de la 
Haoî nda, "preposiciones en pliego cerrado 
para el sumiairtroi la Jefatura de Obx ts Pú-
blicas de ia^Cindad de la Habana de bloquea 
de ulao tea creesetados para pt time uto de 
calles y ooatan de granito para aoeras.—Las 
proposioieaes toricB ablartai j laidas pública-
mente á la hor& y tecba nsucionádaa por la 
Juata de la Subasta que ee oempandrá del Di-
rector Qaneral, ooao Preside t e, dol Ingenie-
ro Jefe de La Ciudad r del Letrado Consultor 
de la Socrutaría de Obras Públicas como Vo-
tudes, y de un Societario <jne designará la Di-
rección General.—ConcamrA también al acto 
unKotario que dará fé de todo lo que ocurra. 
—íñ Director General podrá adjudicar prorl-
siosalmente la subasta á rc»ervaMe la adjudi-
cación definitiva que harl el Secretario de 
Obras PtVJnas.—En la < teina de la referida 
Jefatnr ,̂ Taoóu a. * sa faciliUráo á les que lo 
so!:c:tsn los'Pileges de Coadioioaes, modelo 
de prcptWlcioa y enantes infomea fui/ ia.ne-
ce'iario&-«-Jua3 _M. Porcuondo, Director Ge-
raL oláBÓ alt «-4 
T H E R O Y A L B A N K di ' C A M D A 
I N C O R P O R A D O E N 1369. 
A* <v*f ffcal áel Gobierno de la EevCblica de Oubapara elpagoáe los cheques riel Eitrcñio Lbdor, 
C a p i t a l y R e s e r v a : S 6 .192 ,702 . A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda, clase de facilidttdes bavearias a l coiuercio »/ aZ púhlico. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PES03 O MAS, pa-
gando interés en c&tas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
U c l a n a , Obrapia 33: F . J . S I I E K M A N y O. A. H O U N S B Y , srorentes. 
Sattiiago de C uba: E N R I Q U E 1JOS y AV. E . C O L D O K N , gerentes. 
í i ntaaiiev- H. W. F O t t R E S T E R , scrente. 
INSTITUTO S E R O T E R A P I C O INTERNACIONAL 
Director: JJr . P . J . VA L T ) E S . - R e i n a 71, Teléfono 1700. 
La Impotencia, Neurastenia, Escrófulas, Paludismo, Alcholismo. Muermo, Rabia, 
Reumatismo, Fístulas raalignus. Difteria, Tumores malignos v Sífilis, un cualquier 
período se curan con los sueros espeíficos de cada enfermedad, obtenidos directamente 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A de la Tuberculosis Pulmonar. 
Consultíis de 11 á 2 de la tarde. R E I N A XUiVI. 71. Teléfono ITOO 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
S 5 - 0 0 0 - 0 0 0 U . S. C y 
3 . 0 0 0 . 0 0 0 u » 
» 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ Á 
0 > 1 1 . 0 ± I X £ t T 3 T - l x X O Í J 3 a - l . O X J S - A . , S t - H A B A N A 
Sucursales: 84= C A L I A NO, UABAMA. 
C a p i t a l autorizado 
Capi ta l pagado 
A c t i v o en C u b a 




SAGU A LA CJRANDÍ, 
CAIBARIEN 
CAHOMl̂  AS, 
PINAR DEL RIO 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. CulmelL 
Edmund G. Vaugban. 
Mannel Stlveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facilidades baucarlas al comercio y al público 
c1443 1 ag 
John G. Carlisle. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza 
Podro Gómez Mena. 
Snmael N. Jarvis. 
Win. I. Buohauao. 
W. A. Merchant. 
ANUNCIO.—Departamento de Obras Públi-
cas.—Jefatura del Difitrito de Santa Clara.— 
Santaclara 2 de Agosto de 1905. —Proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminisr.ro de 
íorraje se recibirán por el qne suscribe haata 
las dos de la tard9 del dia 14 Agosto de 1905 en 
esta Oficina, calle de Independencia níim. 63, 
Santa Clara.—Se facilitarán impresos en blan-
co y se darán informes á quien los eolicite. 
Las proposiciones se harán p«r cuadruplicado 
y se remitirán en sobre sellado, dirigido a! que 
suscribe, poniendo.al dorso que es una propo-
sición que debe abrirse en publico en la fecha 
y horas señaladas—El Departamento de Obras 
Públicas se reserve el derecno de rechazar 
cualquiera 6 todas las proposiciones. Los ar-
tículos deberán estar conformes con las condi-
ciones que se expresan.—J. Agrámente, Inge-
jiiero Jefe. c 1491 alt 6-4 
A V I S O 
I j l a i u o l a a t e n c i ó n a l c o m e r -
Cío y á todas l a s p e r s o n a s á 
q u i e n e s M a n n e l R a m o s I z q u i e r -
do y D i a g o , se d i r i j a á p e d i r l e s 
d i n e r o , se a b s t e n g a n de d á r s e -
lo , s i es que no q u i e r e n p e r d e r -
lo . 
Francisco Ramos Izpíerflo y Acostó. 
uno 8-4 
ALMONEDA PUBLICA 
£1 lunes 7 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en Teniente-Rey 5 por cuenta de 
quien corresponda con intei vención de su re-
presentante 145 cajas de quesos Patagras. 
ümilío Sierra. 11097 8m-4 ltr4 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
CEMENTO.—Secretarla de Obraa Públicas.— 
Direocióa General.—Haban» 6 de Julio de 
1905.—Basta las dos de la tarde del dia 5 de 
Agosto de 1905, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrador pa-
ra el suministro á la Secretaría de Obras Pú-
blicas del cemento que éeta necoaite haata el 
21 de Diciembre de 1905.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
ra y focha mencionada, ante la Junta de la 
Subasta que estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Plieso de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de un empleado designado por la Di-
recoiún General que ftinglrfc como Secretario. 
—Concurrirá también al acto un Notarlo que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrA adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretarlo de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitarán á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios —Juan M. 
Portnondo, Director General. 12fi6 alt ft-d 
LOBAS HIDRAULICAS. —3ECR; TARI A. 
DE OBRAS PUBLICAS.—JEFATURA DE 
CONSTRUCCIONES CIVILE6.-Habana 3 de 
Agosto de 1905.—Hasta las dos de la Urde del 
di* 10 de Agosto de 1905, se recibirán «n esta 
Oficina proposiciones en pilero cerrado para 
el suministro de losas hidráulicas, con destino 
a las Cortes Oorrecoioaalet,—Ea esto Oficina 
se facilitarán impresos de proposiciones ea 
blanco, y se darán infor'Mrs a qnien les solloi-
U.—M. Lombillo Clark, Ingealero Jefe. 
c 1482 •St v e-3 
SUBASTA DE TUBERÍA DE HORMIGON 
O BARRO VITRIPl'. A DO. —Secretaria de 
Obras Púbiica».—Jefatsra de la Ciudad de la 
Habana.—Habana 28 de Julio de 1906.—Ha*ta 
la nna de la Urde dol día 7 de Agosto de 1905, 
se recibirán en esta Oficina, Tacán número 3, 
proposiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de 2.000 pié'-; de tubería de hormi-
gón 6 barro vitrificado de C". En eata Oficina 
se facilitarán á lo» que lo «olicitea, los pliegos 
de oondiciones, modelan en blanco y cuanto? 
informes sean necesarios.—D. l>ombillo C.'ark, 
—Ingeniero Jefe da la Ciudad. 
0-1401 alt 6-28 
ANUNCIO. —Secretaría de Obras Públicas. 
—Licitación para el suministro de mil metros 
cúbicos de piedra picada y trescientos en ra-
jones con destino al sancamíeni/O del arroyo 
Yagruma en esta Ciudad.—Jefatura del Dis-
trito de Pfnar del Kio.—Pinsr del 1 ío 1.7 de Jn-
lio de 1305.—HasU las tres de la Urde del dia 
7 de Aeonto de 1905, se recibirán en esta Ofici-
na, antiguo Cuartel de Infantería en esta Ciu-
dad, proposiciones en pliegos cerrados para el 
suministro de piedra picada y en rajón, con 
destino al saneamiento del arroyo Yagruma 
en esU Ciudad, en las cantidades arriba ex-
presadas.—Las proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente á la hora y fechas men-
cionadas. Fn esU C ficina y en la Dirección 
General, Hubana, se facilitarán al qne los soli-
cite los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes fueren necesarios.— 
Luis G. Eetélunl.—Ingeniero Jefe. 
C-1890 alt 6-27 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las a lqui lamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo l a propia custodia do 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
Jos detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—.?S5 
B A N Q U K K O S . 
166 bl4 P 
L a s a l q u i l a m o s <m n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los ade lantos modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r í j a n s a 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
m a n n & C o . 
( E A N Q U E R O S ) 
C-M5 w—ig-íy 
SUBASTA DE TUBERIA DE HORMIGON 
O BARRp VITRIFICADO.—Secretaría de 
Obraa Públicíie.—Jefatura de â Cindao de la 
Habana.-Habana 28 de Julio de 190̂ —flâ t* 
la nna de la Urde del dU 7 de Agp»to de 
1805, se recibirán en esta Oficina, Tacón «• £ 
proposiciones en pliegos oorrades pâ -a < \ sn-
minietTO 8.000 pî s ¿e tubería de iormlgO" 
é barro îtrilloado de i". En esU ofl«;1n"¡ se T,' 
cillcarán á los que lo soliolUi., lee ¿o* oo 
condicioae», modelos en b^nco y t u t̂̂ s " 
formes sean aeceearioa.-D. I^mblllo war». 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. n. 
o 1402 alt 
U «».• - — 
C O ^ T T E Ñ T T Y PISHOBACWN 
dt todos los valora «do a# eotl̂ aa eu w 
PriTa-ía de esU clBlad- iratraba!« 
D«d^a3u prefercaü- M c x ^ J ^ 
¿rsde 18«6 i este ímporUata raaao de ^ 
•crsiones del dinero. -viarcíJíAtll, 
Joaquín Puiitonct, P e r í ^ ^ £ ¿ ^ ¡ 
Domicilio; Lealua V^^Doadíndait 3JL-
de 2 á l ̂ do la tard».--*^*"*03 £6-7 j l 
sa Priyaua. Jl,0i 
2 
• A g o s t o 
11 
A l g o se presta, indudablemen-
te, á un fino humor i smo eso de 
que la r e p ú b l i c a de C u b a , en don-
de los Estados Unidos c r e í a n ver 
reproducirse á cada instante la 
fiebre amar i l la , a l extremo de 
Imponerle la o b l i g a c i ó n de velar 
constantemente por su estado sa-
nitario, h a y a tenido que adoptar 
medidas cuarentenarias contra la 
propia U n i ó n Amer icana , uno do 
cuyos principales puertos del sur 
h a sufrido la i n v a s i ó n del terr i -
ble mal . Mas la inofensiva iro-
n í a provocada por tal contraste 
desaparece no bien se recuerda 
que no puede servir en modo a l -
guno de pretexto para regocija-
dos comentarios la desgracia de 
u n pueblo vecino y amigo, á 
qu ien v ivamente deseamos que 
sofoque cuanto antes la peligrosa 
epidemia. 
Pero este respeto que nos me-
rece u n infortunio que somos de 
los primeros en lamentar, no im-
Eide que reconozcamos que no a debido sorprender á nadie la 
p r o p a g a c i ó n del aziote amari l lo 
en c iudad tan falta de condicio-
nes h i g i é n i c a s como N u e v a O r -
leans, en peligro s iempre de ser 
inf icionada y mucho m á s desde 
que los trabajos del cana l de 
P a n a m á fueron causa de que au-
mentara la c o m u n i c a c i ó n y el 
tráf ico entre la zona infestada del 
istmo y l a capital del E s t a d o de 
l a L u i s i a n a . 
Mas, como es c o n d i c i ó n h u m a -
n a echar sobre un tercero las cu l -
pas propias, parece que las auto-
ridades, y aun los habitantes de 
N u e v a Orleans, achacan el desa-
rrol lo de la temida enfermedad á 
l a i n m i g r a c i ó n i ta l iana, c o n t r a í a 
cua l existe a l l í no p e q u e ñ a pre-
v e n c i ó n , que y a se puso de m a n i -
fiesto cuando fueron recibidos á 
tiros algunos de dichos infelices 
inmigrantes , que se aventuraron 
á sal ir por las afueras de la c i u -
dad. C l a r o es que los que aban-
donan su hermoso y riente p ías 
para dedicarse á humi ldes oficios 
en t ierra e x t r a ñ a , no pueden ser 
modelos de pulcr i tud , y y a esto 
d e b í a n de tenerlo descontado 
los directores de l a sanidad ma-
r í t i m a } ^ terrestre, y asimismo, 
que tales desheredados de la for-
tuna se amontonen en tugurios 
que si son hdmedos, infectos y 
ma l ventilados, no será segura-
mente por cu lpa de los inmigran-
tes italianos, s ino porque las au-
toridades lo permiten. 
D e l hac inamiento de i n m i -
grantes en habitaciones abona-
das para el contagio no puede 
culparse sino á los que, pudien-
do impedir lo , han preferido to-
lerarlo; como tampoco es nadie 
responsable, á no ser l a San idad 
del Estado, de que siendo N u e v a 
Orleans u n a c iudad r ica , vec ina 
de los puertos del Golfo donde 
suele presentarse la fiebre ama-
r i l l a , e s té desprovista de a lcan-
tar i l lado y de servicios sanita-
rios, reducidos á - lo m á s p r i m i t i -
vo, y no tenga m á s agua para el 
consumo p ú b l i c o que la i n m u n -
da del M i s s i s s i p í , capaz por sí 
sola de producir una docena de 
epidemias. E n los hoteles y en 
las casas acomodadas hay apara-
tos para h e r v i r l a y filtrarla, con 
lo que, si no se vue lve potable 
por completo, pierde su aspecto 
repuls ivo y a lcanza u n a re la t iva 
transparencia; pero los pobres, 
que son los m á s , empezando por 
los inmigrantes italianos, se ven 
obligados á b e b e r í a ta l y como 
la recogen del r ío , á riesgo de 
a d q u i r i r una i n f e c c i ó n y do que 
d e s p u é s las autoridades sanita-
rias los motejen por descuidados 
y sucios. 
N i de tales y tan notorias defi-
ciencias, n i de lo insalubre del 
terreno casi encharcado donde 
se asienta l a c iudad, n i de las 
nubes de mosquitos insaciables 
y fieros que invaden l a pob la -
c i ó n y se encarnizan en los que 
navegan por el r ío , t ienen l a cu l -
pa los inmigrantes italianos, c u -
y a inf luencia contagiosa, si es 
que h a n tenido alguna, se hubie-
se anulado s i en vez de u n terre-
no favorable para la i n f e c c i ó n , 
hubieran encontrado, a l mismo 
tiempo que u n a v ig i lanc ia r igu-
rosa, u n medio saneado y refrac-
tario, donde seguramente no h u -
biese prendido l a ep idemia con 
la intens idad que causa tanta 
inquietud en esta I s l a , cuyo i lus-
trado Cuerpo de Sanidad atra-
viesa por momentos de verdade-
ra prueba, en los que tiene á su 
lado al pa í s entero, a n i m á n d o l e 
y a p l a u d i é n d o l e , para que sin 
vaci laciones y s in desmayos re-
chace al enemigo que e s t á tocan-
do á nuestras puertas. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 37^, a l t o s , e s q u i n a i 
A ^ u i a r . 
^ — 
desde w m m 
29 de Julio. 
"Vida de trnfas y de condecoracio-
nes", dijo Bismarek, dé la diplomacia. 
Ayer, en el banquete dado por el Nip. 
pon Club á los plenipotenciarios japo-
neses, no hubo trufas; ó, si las hubo, 
no constan en el menú que se ha publi-
cado y que es este, todo él de la ma-
yor ortodoxia culinaria japonesa. 
Capón en pedacitos. 
Pescado Sea-bass á la Komura. 
Castañas á la Oyama. 
Melocotones del Sol Naciente. 
Pollo á la Flor de Melocotón, 
Pescado erndo á la Bábdito Leal. 
Ganso, pavo. 
Setas del Japón. 
Langosta á la Togo. 
Algas de la tierra de Yama. 
Este menú tiene dos aspectos; uno de 
ellos es el técnico. E l banquete se ce-
lebró por la tarde; fué, por lo tanto, 
una comida, poro no se sirvió sopa. 
¿Es que los japoneses no la toman ó que 
la toman por la mañana! Ahora, que 
ellos están de moda ¿lograrán poner, 
también, de moda, las comidas sin 
sopal 
Posible; lo que dudo es que se le imi-
te en eso de comer pescado crudo, aun-
que sea á la Subdita Leal. Ese es un 
resto de barbarie. Cnanto á lo de co-
mer algas, eso, seglín sean ellas; acaso 
en el Japón haya variedades comesti-
bles y que no se parecenln á aquellas 
que en Galicia llaman Xebra y que sir-
ven para abonar las tierras. Bi esa 
variedad es la que comen loa japoneses, 
tienen paladares extraordinarios. 
E l otro aspecto dol mená es político, 
con algo de literatura ligera. En un 
banquete japonés, puede pasar eso de 
dedioarle á un héroe las castañas y á 
otro la langosta; en un banquete ame-
ricano, quien hiciera eso cometería un 
delito de leso-tacto; porque, aquí, se 
llama castaña á todo cuento que alguien 
ofrece como nuero, siendo ya venera-
ble por su edad; y Zan^osía es sinóni-
mo de tonto. 
Segiln el 8u7i, no faltó anoche quien 
—no un japonés - indicase al barón Ko-
mora que el glorioso nombre de Togo 
no estaba bien asociado al grotesco de 
la langosta. Y el barón respondió esto, 
que, sea serio, sea broma, tiene mucho 
mérito: 
— E n el Japón, llamarle á un hom-
bre langosta es rendirle un homenaje; 
porque la espalda encorvada y las po-
derosas garras de la langosta represen-
tan una vejex digna, combinada con la 
fuerza y la energía. 
En fin, los diplomático» japoneees 
comieron bien ayer. No todos los tripu-
lantes de la escuadra americana que 
está, en Nueva York, en el río del Nor-
te, comen bien, á juzgar por lo que uno 
de ellos ha hablado á un repórter del 
Globe: 
— E n la escuadra—ha dicho-hay 
tres barcos en que el rancho (gruh) es 
bueno; son el Missouri, el Illinois y el 
Kearsarge'j en los otros cinco, es abo-
minable; y en el Kentucky es terrible. 
Segón un oficial subalterno del Kear-
sarge, los víveres dejan bastante que 
desear; pero lo peor noeseso; sino que 
los cocineros no saben su oficio. 
Otro de esos hijos de Neptuno se ha 
quejado de que un día de la semana 
pasada, la gente comió salchicha ale-
mana por mañana y tarde, y, por va-
riar, á la noche, también le dieron sal-
chicha alemana. 'Tor nuestras raciones 
— agregó — pagaba la nación 9 pesos 
al mes, y, con ese dinero, siendo, como 
somos, muchos, se nos podría tratar 
bien". 
E l repórter del Globe, después de re-
coger estos lamentos, se los llevó al al-
mirante Evans. 
—Antes — manifestó el almirante— 
había muchas quejas; ahora, ninguna 
recibo. Yo pruebo algunas veces la co-
mida de la marinería y la encuentro 
excelente. Entre los 6.000 hombres que 
están á -mis órdenes, bien puede haber 
algunos gruñones. ¿Donde no los hay? 
Supongo que Mr. Bonaparte, Minis-
tro de Marina, investigará esto asnntoo 
si la prensa sigue agitándolo, cuando 
haya investigado lo de la explosión d 
las calderas del Bennington. 
E l ministro ha anunciado que la in-
formación se contraerá á los hechos ocu-
rridos en ese cañonero y no versará so-
bre el estado de las calderas de todos 
los barcos ni sobre el personal encarga-
do de las máquinas. Pero algunos pe-
riódicos, en escritos, que, al parecer, 
son de peritos, le dicen á Mr. Bonapar-
te, que se verá obligado á ahondar, 
porque, al estudiar el accidente del 
Bennington, descubrirá la existencia; 
en la marina, de un estado general de 
cosas, del cual ese accidente no es más 
que una consecuencia. 
x r . z. 
El único gastrointestinal completo y radical 
es el Digestivo Mo|arrleta. 
LaflMaU accii. 
Paseando ayer tarde por el Paseo de 
las Palmas," en bicicleta, con sus her-
manitos, la inteligente y graciosa niña 
Dulce María Eivero, hija de nuestro 
querido Director, se le interceptó en-
tre las ruedas un perro, de los muchos 
que pululan por nuestras calles, y su-
frió una caida que le ocasionó una 
profunda herida en la rodilla izquier-
da y varias desgarraduras de la piel 
en la cara y los brazos. 
L a herida de la pierna se la produjo 
con uno de los pedales de la bicicleta, 
y las desgarraduras al caer sobre la 
acera. 
Tan pronto como ocurrió este lamen-
table accidente, acudió en auxilio de 
la niña el vigilante de policía número 
830, don Arturo López, que se encon-
traba de servicio en aquella posta, y el 
cual condujo á la niña al domicilio de 
sus padres, á instancias reiteradas de 
los hermanitos de aquélla. 
Enterado nuestro querido amigo el 
señor don Pedro Pablo Guilló, que se 
encontraba en el Unión Club, de lo ocu-
rrido á Chichi, como cariñosamente la 
llamamos todos, se presentó en la casa 
del Director del DFARIO DE LA MARI-
NA con el Dr. D. Federico Torralbas, 
que también se hallaba en aquella dis-
tinguida Sociedad. E l Dr. Torralbas 
hizo la primera cura á la niña. 
Pocos momentos después llegó el dis-
tinguido Dr. don Antonio Durio, Mé-
dico de la Casa de Socorro, quien no 
necesitó practicar nueva cura, porque 
momentos antes se había hecho ya car-
go de la asistencia de la niña el Dr. 
don Joaquín Presno, llamado por la 
familia de nuestro Director. 
Annque la herida de la pierna es 
profunda, pues ha habido necesidad 
de dárselo algunos puntos do sutura el 
estado de la niña es satisfactorio. ' 
Muy de veras lamentamos el accidEQ. 
te ocurrido á nuestra graciosa ami^ui-
ta y hacemos llegar á nuestro Director 
y á sn distinguida esposa, tan queriaOS 
y estimados por todos en esta casa ja 
sincera espresióu de nuestro vivísimo 
afecto. 
E l señor Rivero está profundamente 
agradecido á los señores Guilló To-
rralbas, Durio y al vigilante don' A r -
turo López, por la solicitud con que 
atendieron á su niña desde los prime-
ros momehtos. 
Europa y America 
G O M O S E V I A J A EN LOS 
F E l t l l O C A U i U L E S B E L G A S 
Leemos en e\Dailu Mail, de Londres 
que debido á los accidentes que COQ 
tanta frecuencia han ocurrido recien-
temente en el ferrocarril de Bruselas á 
Namur, se ha observado que los pasa-
jeros que viajan por aquella línea. He-
van en las solapas de las levitas y en 
las blusas,, fijadas con alüleres, unas 
tarjetas de gran tamaño con los nom-
bres y señas de sus respectivos domici-
lios, á fin de que en caso de muerte 6 
heridas graves, puedan ser más tácil-
mente identificadas sus personas. 
E N " P A L A C I O " 
E l Representante señor Gonzáles 
Arocha. visitó ayer tarde al Prosidents 
de la República, dándole cuenta del 
estado precario del hospital de Pinar 
del Río,que tiene un déficit de 300 pe-
sos, y de las malas condiciones de se-
guridad del Asido Correccional deGua-
najay. 
Dicho representante pidió al Jefe 
del Estado que por la Secretaría do 
Obras Públicas se hiciera un proyecto 
de las reparaciones que sean necesarias 
efectuar en el mencionado Asilo, y un 
presupuesto del costo de las obras par» 
presentarlo á la aprobación de la Cá-
mara de Representantes. 
E l señor Estrada Palma se mostró 
conforme con los deseos del señor Gon-
zález Arocha, prometiendo además bus-
car la manera de cubrir el déficit del 
hospital de Pinar del Río. 
InJiiLo iiiii.fijimiiuiuu 
del Weato Burean 
Habana, Cuóa, Agosto s a« 1905. 
Temperatura máxima, 31° C. 88° P. A 
las 1.45 p. m. 
Temperatura mínima. 24p O. 76° P. á 
las 2.15 a. m. 
L a o b r a m á s l u j o s a y e s p l é n d i d a p u b l i c a d a 
e n C u b a . 
1.000 grabados; 12 mapas en coloros. 
T R A T A D O E L E M E N T A L D E 
D E 
A P R 0 B A D A D E T E X T O P O R L A J U N T A G E N E R A L D E S U P E R I N T E N D E N T E S . 
EDITOR: 
José López y Rodriguez. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
O B I S P O , 1 3 5 y 137 . 
E s a d e m á s de u n l ibro de inca lculable va lor para l a e n s e ñ a n z a , u n a g u í a geográ f i ca , e s t a d í s t i c a , comercia l y e s t a d í s t i c a . Todo se h a l l a expl icado en e l la c lara y curiosamente, v á todo a c o m p a ñ a n 
m a g n í f i c o s grabados que son la a m p l i a c i ó n gráf ica de sus e n s e ñ a n z a s . Doce e s p l é n d i d o s mapas en colores y m á s de 50 en negro complementan la obra. 
E s t e l ibro es indispensable, á comerciantes, industriales , abogados, notarios, hacendados, banqueros, propietarios, jueces y fuerzas de la G u a r d i a R u r a l , pues contiene noticias de i n t e r é s para todos. 
L o s mapas tienen expl icados los distritos jud ic ia les , como no existen en n i n g u n o otro. 
P R E C I O : 
U N P E S O P L A T A . 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-1405 
O b i s p o 1 3 5 y 1 3 7 
0-30 Jl 
E N C U A D E R N A D O E N T E L A 
u n p e s o p l a t a . 
V a p o r e s d e t i w e s í c u 
í m m M Genérale TraMMldi ie 
T A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
E L VAPOR FRANCES 
LA N0RMANDIE 
Capitín VILLEAUMORA8 
Saldrá directamente para 
L A CORÜÑA. 
S A N T A N D E R ! 
ST. N A Z A I R E 
el 16 de AGOSTO á las cuatro de la tarde 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, v carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carpa se recibirá únicamente los diaa 12 y 
24 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 




lie la C u p É a T r a M í f c 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z 7 Ca 
o n t e v i d e 
Capitán Oyarbide 
f«Wré para Veracruz sobre e] 18 de AGOSTO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Lcb blllette de pasnje solo serán expedidos 
fcsite les diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con 
dignatario antes de correrlas, sin onyo requisi-
to eerén nulas. 
Xlecibe carga & bordo basta el dia 15. 
3 3 1 x r f t x ^ o i r 
INA MARIA CRISTINA 
Capitau Fernández 
galdrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A N D E R 
i n de AGOSTO á las cuatro de la Urde, 11* 
IR corresponaencia pública. 
Aonüte pasajercB y carga general, InclMOt». 
^ A . erk îiebos nuertos. 
Uco V"80^ar calfe y cacao en partidas A fie-
¿os billetes ^ ^ d Bftlidju 
fcfteta ^1.d'e/de carga se firmarán por el Con-
Ig^taC-niec XrrerlaB .in cuyo requiaito 
Vrén nulas. 1o|, documento8 de embarañe h«»-fce reciben los docu el d 
d irreUonSa solo M admite eu la Ad correspv» Correo8 miniutración de ôrr 
N ' O T A Be aorlerte & los sefiorea pasajeros 
^ A que en el muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Snrtauianna^dispuestos á conducir el pasaje i 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, loe días de salida 
ceede las diez hasta las dos de la tarde. 
h] equipaje lo recibe gratuitamente la laa-
cba Gladiator en el muelle déla Machina la 
visj eray eldia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan BU3 consigna-
tarios 
M. Calvo. 
OFICIOS N. 28. 
C1207 78-1 Jl 
S U N S L T 
ROUTE. 
i m w m 
entre 
H LA HABANA 
NEW-ORLEANS 
y vice-versa. 
Vanores palacio Dará pasajeros 
m cdodas Y ariDlias ventiiaflas cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los MA RTBS á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS. 
P l í E C l O S 1)E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí ciase I 36 
De la Habana á New Orleans en lí ciase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Be expiden pasajes para todas las ciudada-
des del Oeste, centro de loa EFladoí» Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de loa señores pasajeros so reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
rmmte hasta el punto de deslino. 
La, linea más barata y rápida para Califor-
nia, Ban Luis, Chicago y demfi.3 ciudades üe 
los Estados Unidos, 
Be admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse & 
M . B . K i n s s l m r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. F 
C1364 19 JI 
' £ r a f t S í o r t e s d e g a n a d o 
por el vapor a lemán 
DE LA ANDES S. S. Co, 
El vapor AfíDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de g a n a d o 
en las mejores condiciones. En tal concepto so 
recomienda á los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse & los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1463 1 ag 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m n m oe m m i 
D E 
«OBRINOS DB E E R B E B i 
8. en C. 
bara. Mayar!, Baracoa, Ouantánaino 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Bagua y Caibarién 
Todos los mimi a l&s te ilel día. 
T A R I F A S E S ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sa^ua y viceversa 
Pasaje en V. „ | 7-00 
Id- en 3Í « 3-30 
Viveros, ferré ería, loza, cigarros... 0-30 
Mert-ancias 0-50 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Fssaie en lí flO-OO 
Id. en 3? $ 5-3 > 
Víveres, i'orrefcoría, loza, cigarros. 0-30 
M eren no i a. _ 0-50 
T A B A C O 
Da Caibarién y Sagrua a Habana* ü5 
cenuivos tercio. 
£1 caro uro paga pomo mercancía 
C O N S I G X A T A i U O S : 
Galbán y Comi>. Sa-fu;t. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DC LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s do A G O S T O de 
1 9 0 5 . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 5. á las 5 de la t a r d a 
Para Nueritas, Puerto Padre, G l -
V a p o r J U U A . 
D í a 8, á las 5 de l a tarde. 
Para Nueritas, Gibara, Baracoa* 
Guautánamo (solo á la ida), Santiagn 
de Cuba, Santo l>omingx>, San Pedro 
de MacorÍ8,<,Ponce, Mayaifliez y San 
Juan do Puerto Rico. 
V a p o r A V I L E S . 
D í a 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara. Vita, S a -
má. Bañes , Baracoa y Santiagru de 
Cuba. A la vuelta tocará, además en 
Puerto Pudre. 
V a p o r . 
D í a 15, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantánamo 
(solo Á la ida) y Santiago do Cuba. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
D í a 20, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, B a ñ e s , Sa-
gua de Táuaiuo, Baracoa, Guantá-
namo (solo á la ida) y Santiago de Cu-
ca. A la vuelta tocará ademús en 
Puerto Padre. 
V a p o r M A R I A H E R R E R A . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayari, Baracoa, Guantánamo 
(solo Á la ida) y Santiago de Cuba. 
J. 
C I E N F Ü E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente raes de 
Julio de Batabaaó áSantiago de Cuba, con escalai en Gieafuegoá, Casilda, Tunaa, 












Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita 
Reina do los Angeles 
Purísima Concepción 
Josefita. 
Loa vapores de loa miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de loa martes, por la 
Estación de Villanueva, 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Loe señores pasajeros que tomen pisaje para los vapores de est"» Empresa que salen d« 
Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso que saldrá oo la Estacióa 
de Villanueva á las ocho de la noche de dicho día. 
E l tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva é las 6 y 35 ». m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de Mayo, los billetes do pisije para tod nuestros vapores de -
b«-án tomarse preaisamente en las Agencias de est* Bmoras» en la Habana y Batabanó y los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el correspa.idieata billete, pasraráa su pasaje coa 
el aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes se expiden ea esta hasta L-w cinco do la t*rde del díi de silida. 
ô̂ 48 míormes dirigirse á la Agencia de la Empresa. OBIáPO 3i. 
Cl ¿08 j JJ 
V a p o r 
D í a 30. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Cribara, Vita, Samá, 
Bañes , Baracoa y Santiago de Cuba. 
A ia vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los dias 5 y 1J, atracarán al 
muelle de Ca raa i ra y los de los dias 3, 20 y 
25 al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta Us trei de H tarde del día 
de salida. Cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las seis de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se rec.bir i hasta el día 7 á 
la cinco do la tarde. 
Para m̂ s Informes dirigirse A lo? armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (8. en C.) 
c 1206 K-V. Jl. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
i£l vapor 
e > x x e > x * o , 
Capitán MONTES OH OCA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNKB y los 
JUEVES, s la llegada del tren de pasajeros 
que sale de la estación de Villanueva 4 las 2 
y 40 de la tardo, para 
Coloma. 
P u m a de Cartas, 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este ültimo punto todos lo» MLtiiK-
COL,b.S y los dABAD03 f las 8 de la maña-
na, pira lleacar á Batabanó los dias siguientes 
ja amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la es-
tación de Villan-ieva. 
Para mas iaformes, aefidase á la Compañía 
Z L L U E T A lO (bajos) 
C1290 73-1 Jl 
G I R O S B E L E T R A S 
C U B A 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor -
ta y larga vista y dan cartas de crédito sobre 
New Yorlc- Filaaellia, New Orleans, San Fran-
cisco, Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, México y Europa, asi como 
sobre todos loa pueblos de España y capital y 
uertos de Méxioe. 
En combinación con los señores P. B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas ootua-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c 1203 78-1 Jl 
J. A.BANCESTCOlpr 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas d e 
crédito y gira letras á corta y larga vista sob re 
las principales plazas de esta isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, FSstad os 
Unidos, Méxioo, Argentina, Puerco Rloo, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y nusbloj 
de España, Islas Baleares, Canarias e Italia, 
o 1211 78-23 Jl 
J . B A L G E L L S 7 G01P. 
(B. en C.) 
Hacen pagoipor el cable y giran letra» á o>e 
ta y larga vista «obre, New-Yerk, Londres, P*. 
ris^ soore todas bw capitales y pueblos de Es-
pana e ialas Baleares y Canarios. 
Agente d« la Compañía de Seguros ooatr» 
ncendlos. 
c 1202 15S-1J1 
H I J O S DE R . A R G U E L L E S . 
B A N Q U E R O S . 
M i a t C A DEHKS 3 6 . - H A BAITA, 
Teléfono nóm. 70. Cables: "Ramonargas 
Depósitos y Cuentas Corrientes. —Dap ísltoi 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y tta-
misión de dividendos é intoresaa.—Prista na» 
y Pignoración da valores y frutoi. —Coupra y 
venta de valore» públicos é índustrialeí.— 
Compra y venta de letras da oamoioj.—Jofjro 
de letras, cupones, etc. por cuenta a»eni.— 
Giros sobi e las principales placas y tamolfta 
sobre los paeoios de España, Isias Balearas y 
Canarias.—Pagos por Caole y Cartas de Cr4' 
dito. C-603 lóttm-l? Ab 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A 31 E U C AL> E t t K 3 
Hacen pago ? por el cable. Facilitan cartas 
de créito. 
Giran letras )bre LondteSj New York, Nevr 
Orleaiw, M.̂ i ., Tun'n. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ni. oíos, Lisboa, Opórto, Gibraltar, 
Bremen, I¡u.-iib irgo, París, Havre», Nantes, 
Burdeos. Mar." il.i.Cá\i£. Lyon, México, Verar 
cruz, fe»u Juan do Puerto Rico, etc., eto. 
fe» - t ' .:~ . [Dú" _A. 
sobre todas las capitaivs y puertos sobre Pa-
ma de Mallorca, Ibisa, Mahoay danta Cruzds 
Tenerife. 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,Cajbarién, 8agua la Orando, Trinidad, 
Cienfuegos, Sancti Epiritus, Santiago de Cu^a. 
Ciego de Avila, Man/.anlllo, Pinar de Rio, Gi-
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1204 78 1 Jl 
G. L a i t o i i 
Banqueros.—Mercaderes 
Casa originairnente establecida en LSI l 
Giran letras á la vista sobre todos los Bino:» 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
T R A N S F E R E N C I A S P OR E L CABLE, 
c 1205 78-1 J1 
N - C E L A T S Y C o m o . 
IOS» Aí/uiur , 10&, esqmnci 
a A m a r g a r a » 
Baceu paso» por el cable. tacllUaa 
cartas de crédito y £iraiv letra** 
acorta y iartca vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleuns, Veracrus 
México, San Juan de Puerto Rico, Londrej, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bay«oa, llamburgo, a . 
Ñápeles, Milán, Genova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, TO-.IIOUÍ' 
Venecia, Florencia, Turin, Masimo, et.-r 
como sobre toda las capitales y provin . 
Espaüa é Islas Cauaria,*. 
03«1 166-i' i 
I A PRENSA 
E l Havana Post inserta esto 
anuncio , escrito on i n g l é s , jjor su-
puesto: 
"So d ^ e a un Secretnrio de 
A g r i c u l t u i i ; sne ldo |5 ,000 anua-
les. S ó l o los qno sean agriculto-
res d© verdad deben concurr ir á 
sol ic itar e s í a plaza. Dir ig ir se al 
Pres idente E s t r a d a Pa lma" . 
A l Presidente? N ó . 
A quien tiene la cu lpa de que 
esteraos t o d a v í a s in Secretario. 
A las C á m a r a s . 
Mientras éstas no voten recur-
sos con destino á esa Secre tar ía , 
nadie se e n c a r g a r á de el la s in ex-
ponerse á un fracaso. 
N o todos tienen el valor del 
s e ñ o r T e r r y . 
U n telegrama de N u e v a Y o r k 
dice que u n hijo de Anton io Ma-
ceo, el gran caudil lo de la Revo-
l u c i ó n , gana el sustento, mien-
tras duran las vacaciones del 
" C o r n e l l Qollesje", de Syracusa, 
donde le costea una carrera el 
gobierno de Cuba, cuidando del 
elevador en un hotel de d i c h a 
c iudad. 
E s v ir tud en un joven no re-
parar, para v i v i r honradamente, 
en trabajo m á s ó menos duro. 
S u i lustre padre tuvo t a m b i é n 
esa v ir tud . 
¡ H a elevado á tantos con su 
muerte l 
K l Correo Español, de Sagua, 
recordando que la C á m a r a de R e -
presentantes ha aprobado sin dis-
c u s i ó n y en su totalidad, el d ic -
tamen de la C o m i s i ó n de Obras 
P ú b l i c a s , favorable al proyecto de 
ley del s e ñ o r F e r n á n d e z de Cas-
tro, autorizando al E jecut ivo para 
que contrate con una c o m p a ñ í a 
nacional ó extranjera la construc-
c i ó n y e x p l o t a c i ó n de determina-
das l í n e a s férreas; p^^ecto s e g ú n 
el cual , el Estado g a r a n t i z a r á á 
las Empresas el c inco por ciento 
de l capital invert ido por un pe-
r í o d o de diez a ñ o s , escribe lo si-
guiente: 
Aquí tenemos hoy entre manos oí 
proyeclo de ferrocarril d Baneho Ve-
loz, enya importanoiay beneficios he-
mos ezpa&sto varias reces en estas 
columnaH. Kite ferrocarril no ba «ra-
pezndo á construirse por oponerse á 
ello concias q«« no nos proponemos re-
latar ahora, si bien las hemos esboza-
do slpnwa rez; poro se constrnirá i n -
inediaUmoHto, y el aafior Diokson, 
administrador general de la "Cubau 
Central ll^ilways L d . " , moa autoriza 
para decirlo auí, en nombre; áe cons-
trnirá inruediatameute, repetimos, ai 
el Estado le garantizase á la Emproaa 
el cinco por ciento de interés annal del 
capital que se invirtiese en esa obra, 
por término de diez aílos, conforme á 
la ley propuesta por el señor Fernán-
dez de Castro. 
Como que tiene que discutirse 
ahora el art iculado del proyecto, 
bien p o d í a n los s e ñ o r e s Repre -
sentantes i n c l u i r en é l la l í n e a de 
R a n c h o Veloz, que es de gran i n -
terés para la r e g i ó n s a g ü e r a . 
L a o c a s i ó n no puede ser m á s 
oportuna, y a que no lo hic ieron 
antes. 
Y con ello d e m o s t r a r í a n , co-
mo dice el colega, que no tienen 
p r o p ó s i t o deliberado de favorecer 
á una sola y p e q u e ñ a ¡rarte del 
pa í s , sino que e s t á n animados del 
deseo de engrandecer la patria, 
ut i l izando para ello los recursos 
que e s t á n á su a l c a n c » 
Con el t í t u l o de " N i ñ e r í a s pe-
ligrosas", encontramos estos pá-
rrafos en E l Popiblarí de Cár-
denas: 
L a Cámara de Representantes acaba 
de tomar nn acuerdo que da la medida 
de su seriedad y de la ilustración polí-
tica de la mayoría do sus componentes. 
Ha dispuesto la impretiión áa 50,000 
ejemplares de la Constitución sin el 
Apéndice que todos conocemos, con el 
fin de distribuirlo gratis por toda la 
República. 
¿Qué valor representa ese infantil 
acuerdo? Pues, 8encilhimente,de poner-
nos en ridículo á los ojos del mundo en-
tero, imitando lo que dicen que hacen 
los avestruces, qae esconden la cabeza 
bajo el plnraaje para no ver la tormen-
ta que se aproxima. 
Los señores Kepreseutantes, sin du-
da alguna, que han creido, como los 
avestruces, que no hay tempes*ad, es 
decir, que no existe \u ley Platt, por el 
simple hecho de no aparecer inmedia-
tamente después de la Constitución, 
de la cual forma parte integrante por. 
que así se halla eStiptlIftdO y porque no 
estí dhpnMta á qne dó esto al olvido 
la poderosa nación norteamericana. 
L a Cámara no ha hecho olra cosa que 
una gran niñería ¿ los ojos de toda per-
sona sensata. Pero como no todos tie-
nen serenidad de juicio para dar á las 
cor.as el valor que realmente tienen, de 
ahí qne ose acto de candidez inconcebi-
ble pueda dar lugar á que ee forme de 
nosotros entre el pueblo yankee un 
concepto que nos perjudique, supo-
niéndonos poseídos de un espirita hos-
til, y en completo desagradecimiento 
de su acción eficaz y decisiva para in-
dependizarnos de líspafia. 
Y a el Sun, de Nueva York, saca las-
ca d( I suceso y nos presenta como i n -
gratos y desleales. También la sacarán 
para sus planes los que trabajan cons-
tantemeníe por la anexión. 
Y los felices autores deesa salida de 
tono política y patriótica, mientras 
taino, se estarán congratulando de su 
acuerdo en la firmo creencia de que así, 
engasando al pueblo cubano y enga-
sándose á ellos miamos respecto del re-
su o 1o de su obra infantil, sin pensar 
que infieren con ello grave daño al 
pa ŝ y á la seriedad de la Cámara, á la 
qu por sólo este hecho hay quienes 
non capaz en un mañana contra-
rio á la independencia, de acordar, 
tan fresca y tranquilamente como aho-
ra, la impresión de 50,000 ejemplares 
de la Constitución 
Ta les cosas se ven, que la h i -
p ó t e s i s del colega no nos parece 
aventurada, n i mucho menos. 
Ni ¿ c ó m o h a de serlo si cada d ia 
adquiere mayores visos de ver-
dad m a t e m á t i c a y exper imenta l 
la h i p ó t e s i s de L o c k e sobre el 
hombre m á q u i n a ? 
D r . M a n u o l De l f in , 
M E O I C O r>B N I T Í 0 3 
Ccnu 'asH de 12 á 3.—Industria 120 A. esquí 
na á Sai) Micuel.—Teléfono 1282. G 
I>E Ir» C L A S E 
T D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de i»eso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
le 14 y 1» quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en ia Joyería importadora 
EL DOS DE MAYO 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 




Un Sobrante Mayor , 
, proporciona 
U n a . P ó l i z a M e j o r a l o s A s e g u r a d o s , 
reprjrtc 
M a s D i v i d e n d o s a s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Q u e nmguna oirá. Conipama de Seguros* de V i d a de l M u n d o . 
Pard más informes ocúrrase aj irifrásdHtO Reprer̂ n->inte-GencraJ en la Ref&blica de Cuba.o 
a cualquiera de los Age ales de iá Sociedati fuera at la Habana JO JO ~o ja *x> 4 
V . M . J U l ^ B F , - , F L E L P R E S E N T A N T E , G E N E , R A L ^ 
APARTADO 5̂ -7 A C U I A R - I O O , t iAHAJMA TEl-RFOWO TOS 
O 145S 1 ag 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Cnraim Típrizante, y Etraasíltayeate 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
e u i e i m n m i m m m D E B A B E L L . 
Leemos en Solución, d iar io l i -
borai y rusionista de Cienfuegos: 
Constituida la Repúblicí», fuerza ca 
paia todos los ewbcnus, relar por sn 
engraudeciciento y prosperidad, ha-
ciendo qne las instituciones creadas, se 
perpetúen, que no se obscurezcan por 
la interposición del cuerpo opaco de 
las pasiones, los rayos de luz qne le 
dan vida, dentro de na disco de liber-
tad quo emana de la Constitución qne 
sirve de Ley suprema á los desfinos de 
la Patria. Fara mejor cumplimiento 
(Jp esos deberes, que alcanzan por igual 
A todos lt>s que en este suelo hemos 
nucido, preciso es qne nos inspiremos 
en nn alto espíritu de altruismo; qne 
sólo una idea so fije como derrotero 
trazado en nuestra mente, y es la del 
amor á la patria; defenderla en la paz, 
con igual valor, con el mismo desinte-
rés y patriotismo que en la guerra, por 
lo in;-:mo qne aq.iel cúmulo de sacrifi-
cios renlizHdos para conquistarla inde-
pende :icm, sólo merece como legítima 
recomppnsa dedicar por nuestra parte 
nua atención preterento á los asuntos 
de todo orden, qne dentro de la mar-
cha regnlaí dH Estado, signifiquen el 
deseo manifiesto de llevarlo por mar 
bonancible. 
Las grandes sacudidas pregonadas 
por unos, sentidas por otros, aparte de 
ser puro seaiimentalismo, fruto de uua 
viveza de imaginación de nuestro suelo, 
no traerían, de desarrollarse, otra fi-
nalidad que la de transformar nuestro 
estado de derecho, la pérdida de nues-
tra soberanía y la uuión perpetua á 
una nación extraña qne nos codicia y 
ambiciona. No ea ese el mejor camino; 
precisamci'íe es el peor, y á abando-
narlo por completo debemos contribuir 
cada cual en la medida de sus fuer-
zas, dentro de las facultades de que 
disponga; contribuyendo de este modo 
con patriotismo incomparable á soste-
ner sin mancha y enhiesta la bandera 
de la redención queá todoanos cobija. 
Se conoce que al colega le hizo 
efecto e l a r t í c u l o de L a Publici-
dad: "Toque de ret irada". 
Nuestro estimado colega de 
Cienfuegos, L a Correspondencia, 
ha cambiado, con ventaja para 
sus numerosos lectores, la forma 
de su p u b l i c a c i ó n . 
E n vez de dos hojas grandes, 
trae ahora cuatro, con lo cual se 
hace m á s manuable y de m á s fá-
c i l repaso para los lectores. 
Sea en 'hora buena. 
A y e r a n u n c i á b a m o s l a apar i -
c i ó n de un p e r i ó d i c o semanal , 
moderado: E l Ot-isol, de G ü i n e s . 
Pues y a hoy podemos t a m b i é n 
a n u n c i a r la de u n bisemanario l i -
beral: E l Nacionalista. 
E l e s t í m u l o entre los dos par-
tidos es evidente, 
A un paso adelante, responde 
otro paso adelante. 
Quiere decir que cada uno de 
los partidos se propone bai lar al 
son que le toquen. 
No nos parece mal . 
Unicamente es de temer que 
en este a fán de r iva l i zar y de 
echar l a casa por la ventana el 
uno contra el otro, cuando les 
falte otra cosa, acaben por echar-
se ellos de cabeza y reventarse. 
T a r i o s colegas dan l a not ic ia 
de qne el c a d á v e r de l Doctor G e -
ner Herrará á la H a b a n a en el va-
por ^ A l e m a n i a " del 13 al 14 dea 
mes actual; y m í o de eMos agrog 
que los concejahs s e ñ o r e a .^zpia-
zo, Bus t i l l o y S e d a ñ o , que compo-
nen la c o m i s ú n del A y u n t a m i e n -
to para entender en el entierro de l 
ilustre juriseonsnlto , han acordar 
J o con ei A l c a l d e qne el M u n i c i -
pio remita una gran corona. 
E s t o pugna con los deseos m a -
nifestados m á s de u n a vez en v i -
da por el dist inguido hombre p ú -
blico y revelados por sus a lba-
c e a s . s e g ú n hemos visto en la pren-
sa hace poco. 
¿ P o r q u é no hn de respptarsa 
en cosa que tan directamente le 
a t i ' 0 . la postrera vo luntad de l 
Docto Gener? 
- o hay razón n i n g u n a que lo 
excuse. 
• S e g ú n E l Liberal, el m i é r c o l e s 
á las cuatro de la tarde, el G o -
bernador de la provinc ia , s e ñ o r 
N ú ñ e z , se c o n s t i t u y ó en el A y u n -
tamiento, y l lamando a l despacho 
del A l c a l d e á varios concejales 
les i n c r e p ó y a m e n a z ó porque te-
n í a n el p r o p ó s i t o de darles sus 
votos ai s e ñ o r Nodarse. 
Demas iado duro de creer nos 
parece. 
S i es así, no se comprende que 
no se los diesen. 
N i a i s e ñ o r Bonachea tampoco. 
E n c o n t r a r o n preferible no for« 
m a r quorum, tratando por igual á 
entrambos candidatos. 
Y tenernos s in A lca lde . 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P 
E S L E G Í T I M O ? 
ei m tois tea n la i rilo m ia: 
CUERVO Y SOBRINOS 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa ofrece al publico en general uu grran 
sartido de brillante* sueltos de todos tamaños, can-
dados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero, 
desde l j2 á 6 kilates, sortijas, bril'autes de fanta-
sía para señora, especialmeute Con a cjarquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro» 
rubíes orientales, esmeraldas, saHros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se pdede desear. 
• H U I 1 . 
SIEMFEE S U F E I M E SIEMPRE 
M U C H A S Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S T 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . 
"Tales $7 (&ía. 
13145b L O . * | 
— DE 
c 1430 1 a» 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de losenlermos 
del estomago é intestino*, aunque sus do-
lencias sean de más de:M) años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos loa dernáUi me-
dicamentos. CURA el dolor do estómago, 
las acedías, aguas de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenvería, d lalación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurasieuia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiero mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultud con una cu-
charada de El ixi r deSáiz de Carlos,de-
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
! ra el enfermo que para el que está sano, 
I pudiéndose tomar á la vez que las 
! aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra coinn preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en lasetiqueta-5 de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marci 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30, 
farmacia, Mdrid, y principales deFspa» 
ña, Europa y América. 
Agento para la Ibla de Cuba J . Rafe-
cas Nolla y Teuioute Rey uúin. 12, H a -
bana. 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
Depositarios: Vda. do Sarráó hijo, Tte. 
l I S l f f l l I M M 
dovela Uistórico-social 
POR 
C A R O L I N A 1NVKRNJZIO. 
E»ta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mancci, so veude en "La Moderna Poe-
iía," Obispo 135.) 
(CONTINUA í 
Después echando atrás la cabeza, oon 
los ojos fijos en los de Julio: 
—;Qué felicidad ser amada así!—di-
jo cor voz «iébil como un suspiro. 
ir 
Estában OB en pleno invierno. 
A pesar de los cuidados de que esta-
ba rodead?, por nuis que Julio no la 
abandonara más, la hablara de amor, 
la pobre j ' 'en bajaba lentamente á la 
tumba, moría de anemia, una enferme-
clad que mata á muchas jóvenes en la 
aurora de la vida. 
Y cuanto más se acercaba el día la-
tal, más deseaba Zuma verse rodead,! 
de sus seres queridos quo se esforzó an 
en convertirle las horas quo le queda-
ban en horas de alegría... 
—¡Qué felicidad ser amada así!—re-
petía á cada rato la pobre enferma,— 
me parece ya estar en el cielo. 
Un día que había quedado sola con 
el duque, le llamó dulcemente. 
Rolando la miró cou la extática ado-
ración con que se miran las cosas divi-
nas, y con voz conmovida: 
—iQuó quieres de mil—dijo. — Ha-
bla, ordena. 
—¡Qué bneno eres!—respondió Zu-
ma con un acento que desgarraba el 
alma—¡y qné ingrata he sido contigo!... 
¡Ah! ¡querría chogarme el coraíónl 
—Calla, tii no tienes culpa, ángel 
querido. 
jAh! sí, porque no te he compren-
dido como debía, no he sabido sacrifi-
carme... y, ves, Dios me castiga, por-
que muero. 
E l duque lanzó un grito. 
—lío, tú no morirás... vivirás para 
Julio que te ama, para raí que querría 
darte toda mi vida. Eres muy joven, 
tieues delante de tí un brillante porve-
nir, serás feliz... y yo, cuando estés 
casada, viajaré, iré lejos, con la alegría 
de haberte dado lo que merecías, con 
el orgullo de haber cumplido mi deber. 
Zuma lanzó un leve gemido y se 
abandonó en los brazos de él. 
Respirando el perfume de aqnella 
negra cabellera suelta, sintiendo que-
mar aquellas carnes coa las suyas, una 
oleada de sangre snbió al cerebro del 
duque, que aturdido por una repentina 
embriaguez, cesó de ser dueño de sí 
minmo, y en nn instante de entusiasmo 
irresistible, violento, cubrió aquellos 
pálidos labios de besos, murmurando 
con voz sofocada: 
—Quédate conmigo, quédate conmi-
go, no me dejes. 
Pero no aintiordo responder á sus 
besos, la miró, un grito de angustia le 
salió de su pecho oprimido. 
Zuma estaba desvanecida. 
—¡Desgraciado!—exclamó golpeán-
dose la frente,—no pienso en su debi-
lidad y la mato. 
Procuró hacerla volver en sí, y lo 
consiguió. Zuma no tardó en abrir 
loe ojos, y viendo al duque cerca de 
ella sonrió: 
jíTo estoy muerta aún?—murmuró. 
—Tú vivirás... vivirás. 
—Querría... pero no puedo...—dijo 
Zuma con una riia dolorosa, apoyando 
la cabeza en el respaldar do la poltro-
na en que se encontraba. 
Rolando la contemplaba coa angus-
tia; mas al rumor de los pasos de Julio 
se sacudió vivamente, y eu voz baja y 
sofocada: 
—Está mejor—dijo. 
Luego salió de puntillas para ir á la 
h bitación de su padre. 
Le preocupaba el pobre loco que no 
tenía á nadie en el mundo más que áél. 
Enrique no oy.) entrar al hijo, pero 
cuando Rolando puso la cabeza en sus 
rodillas, se sacudió y agitando los la-
bios. 
—¿Zuma?—balbució. 
—Zuma muere, padre mío—dijo coa 
voz entrecortada Rolando,—y coa ella 
va toda mi alma. Ah! tú no puedes 
comprenderme, tú no sabes cuánto la 
he amado, mi vida estaba ligada á la 
suya; ana besos de niña me embriaga-
ban, su voz era dulce como una melo-
día. Esperaba en lo futuro y ella mue-
re, muere. 
Se ocultó la cara entre las manos en 
un ímpetu de dolor. 
E l pobre loco le miraba sin compren-
derlo, sus labios descoloridos se agita-
ban aún, pero siu producir sonido al-
guno. 
Rolando quedó algunos minutos así, 
como oprimido por un gran estupor, 
con la cabeza pesada, inerte, sin ideas, 
no teniendo faerza para moverse ni 
para hablar. 
Poco á poco su semblante se trans-
formó. 
—He enseñado A los otros sn deber— 
exclamó levanlándosa;—iy no sabré 
hacer el mío! ¿He de dejarme vencer 
en esta lucha dolorosa, cruel, yo, el 
indómito, que en an tiempo superaba 
todos los obstáculos; yo, fuerte en me-
dio de los más atroces dolores? ¿Dudo 
ahora de mi poteucia, desconfío de mi 
voluntad? 
Sus ojos centellearon. 
Se inclinóá besar el rostro de su pa-
dre, que cerró plácidamente los ojos 
como un niño. 
L a mi^Dia aoche, Z u u estaba ea la 
agonía. 
Si bien sofocada con el estertor, la 
moribunda sonreía, y sus aaanos estre 
chaban aún la de Julio y la del duque. 
Habría querido decir una palabra 
de amor á Julio: obtener de ól la pri-
mera y última prenda de amor: un 
beso. Pero la pobre mártir conxpr^ 
día que el duque sufriría demasiado y 
llevó su deseo al cielo. 
Cerró los ojos sonriendo. L a creye-
ron dormida y se retiraron, bajando la 
luz de la lámpara. 
Más tarde viuo el médico y quiso 
verla, mas al inclinarse para mirarla 
arrojó una exclamación que hizo acu-
dir á todos. 
Zuma estaba muerta, muerta sin que 
nadie se hubiera dado cueata de ello. 
E l duque uo tuvo una lágrima ni un 
sollozo, pero su palidez espantaba. 
—Pasaré la noche cerca de ella—di-
jo con una voz que parecía salir de la 
profundidad de la tierra, —Zuma me 
es sagrada como una hija, yo sólo debo 
velarla. 
Nadie intentó contrariarle, y cuando 
el cuerpo de Zuma fué revestido de 
blanco y colocado en el lecho, el duque 
quedó solo con su adorada. 
Cerró la puerta con la llave, después 
se acercó á la muerta. 
Desda entonces, nadie le disputaría 
aquel cadávtr. . . era suyo, euyo... le 
pertenecía. 
Zuma aparecía aún más bella, ex-
tendida sobre la blanca cubierta de 
seda recamada de flores, con las mani-
tas de mármol juntas sobre el pecho. 
Sus largos cabellos dejaban caer so-
bre «1 raüo blanco las bellas ondas; un 
dulce perfume partía de su vestido. 
A la vista de su t* soro perdido para 
siempre, todas las voces de amor lla-
maron en el corazón del duque, é inca-
paz de resistir á la atracción de la po-
bre muerta, apoyó sus labios eu los 
de ella. 
—Zuma... Zuma...—murmuró—des-
pierta, mírame, respóndeme: soy yo» 
Luego en voz baja; 
-—Al'ora nadie te pretende, tú ere* 
mía. Cuánto te ho amado. Zuma, 
cuánto! No, fú no me has compren-
dido nrnca. , i Í • 
Si así hubiera sido, no me haL IM 
desgar. :do el corazón. Zuma, ¿ma 
escuchas! No estés « nfadada conmigo-
Mi alma es taya... llévala al cielo coa-
tigo, siempre contigo. , 
Lerantó con los dedos t ^ m o s 1^ 
párpados del cadáver, pero * & _ fué 
de aquellas pupilas fija*» v i t r e a 
vencido casi por el horror. 
Y cayó de rodillas ra. 
- P e r d ó n a m e , Zuma, es nca y ^ 
nación la mía: duerme ^ Pa l * Beré 
á ñ ^ r q ú e has sufrido macho; 
digno de kí, 1c jaro, i» 
(Ccntinuará) 
mi* 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
ECHEGARAT MINISTRO DE HAUENDA 
Visita de Moutero Ríos. 
Echeparay se encontraba el día 15 por 
la mafiana an su hotel de la calle de Zur-
bano, nümero 44, bien ajeno á, las cosas 
del mundo y de au política, sin saber 
Bada de lo que pasaba, ni siquiera tener 
noticia de la muerte del 8r. Villaverde. 
Habla leído, como todos los días, los 
periódicos de la mañana, sintiendo de 
Yeras la salida del Gobierno del Sr. Ur-
sáiz y conociendo por los diaries que aca-
so sería el sustituto el Sr. Puigcerver, 
Echegaray estaba escribiéndole una 
larga carta 6, su esposa que se encontraba 
ya en Marín. En esa carta le decía, entre 
otras cosas: '-No he podido obtener bi-
lletes de sLeeping hasta el lunes por la no-
che. E l lunes saldremos, por consiguiente, 
Manolo y yo. Espérame." 
Añadía en la carta, ya al final: "Sien-
to no haber visto antes de mí salida al 
amigo Montero Ríos, y no sé cuándo irá 
por Lourizán". 
En este punto estaba la carta cuan-
do llamaron á la puerta y un criado 
anunció: 
— E l señor Montero Ríos... 
Echegaray se quedó un poco sorpren-
dido. Eran las once y media de la ma-
fiana, y don José no esperaba ninguna 
visita, y mucho menos la de su antiguo ó 
íntimo amigo don Eugenio. 
Dejó la pluma sin acabar la carta y se 
apresuró á recibir á Montero Ríos. 
Lia bomba inesperada—Montero Ríos 
ofrece la cartera do Hacienda á 
Echegaray, y ésto acepta.--Se ha 
aprovechado del cuarto de Lora 
fatal á los políticos y á las mu-
jeres. 
Montero Ríos, en cuanto fué recibido 
por Echegaray, le dijo que iba á pedirle 
el favor más grande de su vida, y por 
dos ó tres veces le preguntó si era ó 
no de verdad su grande, cariñoso y anti-
guo amigo. 
—Pensé—afirma Echegaray—que Mon-
tero venía á hablarme del gobifruü del 
Banco do España, y me preparó á ne-
garme. 
PITO cuál no sería mi sorpresa al oirle 
decir que no se trataba del gobierno del 
Banco de España, sino de la cartera de 
Hacienda. No supe lo que pasó por mí. 
Me quedó con tal susto, que se me para-
lizó toda voluntad y acción. Balbuceé 
excusas, hice ver mi retirada hace trein-
ta años de la política, invoqué mi salud 
y mi tranquilidad. 
De nada sirvieron estos motivos ex-
presados con toda fe y sinceridad. Don 
Eugenio insistió, yo me resistí en las úl-
timas trincheras y al cabo acepté. Pensó 
que un hombre como Montero Ríos, tan 
antiguo y verdadero amigo, no podía sa-
lir de mi casa llevándose una negativa. 
E l ya supo lo que se hacía. Vino á mi 
casa y no me llamó á la suya, porque en 
la suya hubiera yo sido más valiente. 
Vinieron á mi imaginación entonces 
cosas pasadas. Desde 1874 yo no me he 
mezclarlo en política ni mediata ni Inmi-
dlatftrnent?, y en 1S89 un día se me apa-
reció Martos robándome que le ayudara 
en BU empresa contra Sagasta. Me negué 
en absoluto porque la política ya no me 
tienta, ya no me dice nada, ya no creo 
ser on elemento útil y activo en ella. 
Martas, con toda su elocuencia y amis-
tad, no pudo triunfar de mis escrúpulos 
Justificados. ¿Por que? Porque me dejó 
tiempo á la reflexión y al estudio, porque 
no me encontró en el cuarto de hora fatal 
& los políticos y íí las mujeres. 
Sí, eso es; mi situación esta mañana ha 
sido la de una mujer seducida en un ins-
tante de gran debilidad. 
Y para que el parecido sea mayor, yo 
resistí con los argumentos vanos y pue-
riles de la mujer que sucumbe. 
—¡Por una sola vezl ¡Por caridad! 
Y supliqué al Sr. Montero Ríos que es-
te trance de amargura sea brevísimo, que 
me prepare en seguida una crisis. ¡Una 
crisis, por piedad, que me salve pronto 
de este tormento! 
Montero Ríos me prometió todo lo que 
yo quise; pero es porque ya salía de mi 
casa vencedor, triunfante, contando con 
mi aceptación. 
Y al quedarme solo volví á coger con 
tristeza la carta que estaba escribiendo á 
mi mujer, y le añadí dos renglones de 
desesperación y desconsuelo. 
"Ya no voy el luues á Marín. Me quedo. 
E l gran notición. Ha venido Montero 
Ríos y no supe defenderme... ¡¡Soy Mi-
nistro de Hacienda"!! 
A mi esposa le habrá producido el mis-
mo efecto de bomba mortal, que acaba 
en minutos con todos nuestros proyectos 
de este verano. 
E n qué se ocupaba Echegaray aque-
llos dias.—El discurso de la Univer-
sidad.—Sus proyectos literarios pa-
ra el verauo.--Todo interrumpido. 
—Estos días estaba yo escribiendo el 
discurso de apertura de la Universidad 
Central. Hoy profesor de Física Matemá-
tica, y mis compañeros me han encarga-
do la oración inaugural. Y quería yo que 
mi discurso quedara por lo menos planea-
do antes de terminar este mes. 
La noche pasada comencé á leer La 
horda, de Blanco Ibáñez, novéla que me 
gusta mucha y me produce singular en-
canto. Pensaba concluir de leerla antes 
de emprender el viaje á Marín. Y he 
aquí, que cuando me deleitaba y refresca-
ba mi espíritu con las escenas de la Casa 
de Campo, es otra horda la que me aco-
mete: la de la invosora política. 
Ko es que yo esté satisfecho y gustoso 
de sacrificarme en aras de la amistad fra-
ternal que he mantenido siempre con 
Montero Ríos; es que no sé si tendré fuer-
ais para resistir el terrible empeño. 
Huela yo una porción de proyectos y 
de cálculos literarios para este verano; 
pensaba en mis dramas, en mi teatro 
Español, en Id que esperaba sería hasta 
el final la única ocupación de mi existen-
cia. Y allá, á Marín, llevaba proyectos 
de trabajo, varios dramas pensados. Y íi 
los setenta y tres años me sorprende, me 
atormenta otra vez la política. 
He sido, con esta vez, cinco veces Mi-
nistro. La primera, de Fomento, en 18G9; 
la segunda de Hacienda, en 1871; la ter-
cera, de Fomento en 1872; la cuarta, de 
Hacienda, en 1874, y ahora, que no lo 
es^raba.... 
He tenido como Presidentes del Con-
sejo al Duque de la Torre, á Ruis Zorri-
lla, otra vez al Duque de la Torre y aho-
ra á Montero Ríos. 
¿Será verdad que la política es una dio-
sa que cuando coge una vez á un mortal 
cautivo en sus redes ya no lo suelta nun-
ca? Debe, de ser verdad ¡al cabo de treinta 
y un años! Al cabo de treinta y un años, 
y en las postrimerías de mi vida, y cuan-
do ni siquiera pertenezco al actual parti-
do gobernante. Bí; la política es terrible 
diosa.... 
Y ahora tendré que estudiar los presu-
puestos de Villaverde presentados para 
1906 y los que aquel mi amigo ilustre y 
querido hizo en 1.S99, porque desde en-
tonces, en realidad, no se han formulado 
y estudiado presupuestos nuevos. 
Yo, apartado de todas estas materias, 
tendré que enfrascarme en su estudio pa-
ra dedicar dos meses del verano á redac-
tar los presupuestos. 
Mi propósito es que estén terminados 
para mediados ó fine» de Septiembre, re-
presentando un plan completo y nuevo, 
el que corresponde al estado del país. Es-
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Benito Grandal, Morón. 
L. P. Morae, 
Rafael J. Reynaldos, 
Tomás Jardines, 
Cienfuegos. 
Sagua la Grande. 
Cárdenas. 
Santiago de Cuba. 
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,nt(«« onra empipados y coo.tratistaa del grobierno y municipios; no-
Hdniinistríidores rudi' iale» y tutores; embargos y 
eos, ferrocarriies y casas de comercio; fianzas pa-
tación de facturas a las aduanas y pa. :i (lcp«'w;to mer^ntii. Debida-
IH preaeni» t| gobierno de íl -F ÜU.A-t ú» Cuba p.-.iv. ;• n-tur fianzas 
méate autor . lo constituido on el tesoro ¿eaci 
«rosta garantías para 
tp(.lvlciore« c i a 
11,611 i « S e Huieudo constituido 
de toda Uft8\ y< 
^ue exige 1» 
general el depúsilo de $25.000 
paña no es la que era en 1874. Y , por 
consecuencia, habré de estudiar yo como 
un aprendiz de hacendista, t'otbo un estu-
diante de EoonomÍH. 
Una de las cosas que primeramente me 
propongo hacer es visitar al seOor Ürzíiix 
y que él me explique lo qye hay en esa 
cuestión íirdua de los créditos extraordi-
narios. Claro e« que ya está resucito el 
conflicto y que nada tengo que resolver 
por mí mismo; poro es obligación natu-
ral el enterarse. 
Claro en también que todo lo he de su-
peditar íl lo que me cuente y diga mi jefe 
desde ahora, el señor Montero Ríos. No 
eó nada, ignoro lo que pasa; pero me con-
trariaría mucho que ese asunto de los 
créditos extraordinarios trajera cola. 
En fin, aquí me tienen ustedes hacien-
do pruebas de edcolarquo se prepara íl un 
examen. 
En qué quedaron Montero Ríos y 
Le u - a r a y . - - E l viaje Á San Sebas-
tián. 
—¿Y en qué quedaron usted y el seflor 
Montero Ríos después de haber aceptado 
usted la cartera de Hacienda? 
—Pues no quedamos en nada concreto 
ni fijo. Montero Ríos, al preguntarle yo 
si salíamos esta noche para San Sebas-
tián, me contestó que no, que antes tenía 
que asistir ai entierro de Villaverde. 
Es decir, que al mismo tiempo recibí 
yo dos malas noticias: la muerte de Vi-
llaverde, que ignoraba, y mi nombra-
miento de ministro de Hacienda. 
Creo, por consiguiente, que mafínna 
domingo (el 16) saldremos Montero Ríos 
y yo para San Sebastián, y que por el 
camino hablaremos extensamente acerca 
de los presupuestos, de la situación eco-
nómica. 
Mañana asisto á. dos entierros: al de 
mi amigo querido Villaverde y ai mío 
propio, como personalidad independiente 
literaria. 
m m M U i Y í C i P A L 
DE AYER 3 
Preeidió el 49 Teniente de Alcalde, 
doctor Llerena, actuando de Secretario 
el Ledo. Carrera Penarredonda. 
Se aprobó el acta de la última sesión 
ordinaria y la de la extraordinaria de 
ayer. Esta con una ligera modifica-
ción del señor Aizpiazo. 
Be dió caenta de una comunicación del 
Secretario de Hacienda, acompañando 
el pliego de reparos formulados al pre-
supuesto municipal del actual ejercicio, 
acordándose que pase á estudio de la 
Comisión de Hacienda. 
A propuesta del señor Veiga se acor-
dó que el Alcalde acompañado de dos 
concejales y del Tesorero dei Munici-
pio visite al Secretario de Hacienda 
para exponerle las razones que ha teni-
do el Consistorio p ira consignar en el 
presuesto las partidas que han sido ob-
jeto de reparos. 
Se aprobó el balance de las cuentas 
que presentó la Comisión encargada de 
los festejos del 20 de Mayo último, 
acordándose repartir el sobrante de la 
c msignación, por parces iguales entre 
los Asilos "Hnérfanos. 'de" la- Patria'', 
« San Vicente de Pat í^ ' '"La Domici-
liaria," y "Santa Ana." 
Dada lectora á una comunicación del 
Colector del Banco Español, partici-
pando que desde hace varios días n© 
puede efectuar la recaudación de las 
mesillas del Mercado de Cristina por 
prohibírselo la policía se acordó darse 
por enterado y contestarle, para salvar 
la responsabilidad del Municipio, que 
EL TUPO DEL JiPOi 
A la altura que estimes ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses trina 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
sado es en la verdadera cau-a; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonús que los 
inantione siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispui^tos á 
luchar por la dama y por ia patria. 
No es posible gozar nuena salud estanl-
do extreHido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentació i do hoy. E l Té Ja-
ponés que pregara el Dr. González, re-
suelve el praiílema de. extreñimiento de 
la manera má> se.u ill i. ( enteaarei de 
damas y señoritas, asi como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japoaéti 
y han logrado disfr itar La mejor salud. 
Con el empleo del 'JeJnpont* se evitan 
los dolores de cabeza los mareas, las obs-
trucciones, el cólica miserere y sobre todo 
la ape»(i¿ín¿¿« que, ténganlo preséntelos 
extrefiidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimúnto. 
E l Té Japonés á&\ Or. Gkm/ález se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina ó, Lamparilla. 
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nes léalas y difícil*, mareos, vom toa 
de las embaraza as, diarreas, estreoi-
mtentoA, neurastenia g .strica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Huî erbo, el eo-
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pronto llega & la oaración completa. 
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dicho Mercado ha sido clausurado por 
orden superior. 
Do conformidad con lo informado 
por el Abogado Consultor y una Comi-
sión especial, se acordó declarar com-
prendido en el decreto de amnistía á 
los funcionarios del extinguido Ayun-
tamiento de Eegla que aparecen com-
prometidos en el expediente de la visi-
ta girada d aquella dependencia, remi-
tiéndose ese acuerdo á la aprobación 
de la Secretaría de Hacienda, con ob-
jeto de poder devolverle la fianza al 
Tesorero de aquel Municipio, toda vez 
que la Contadur ía ha declarado perti-
nentes los descargos que formuló al 
darle couocimieuLo del acta de la v i -
sita. 
Se concedieron 60 días de licencia 
por enfermo al doctor don Joaquín 
Crespo, y 30 días á don Manuel Caba-
llero, ambos empleados municipales. 
Se leyó una comunicación del Comi-
té Directivo del Cuerpo de Bomberos 
de la Habana participando qne dada la 
precaria sitnación económica del Cuer-
po, por haberle suprimido la subven-
ción el Estado se ve en la necesidad de 
suprimir las estaciones del Cerro, Ve-
dado, Casa Blanca y la de la caí le del 
Sol, aunque el servicio se resentirá 
muebo con esa medida, llegando á ser 
ineficaz si ocurre algún percance for-
tuito. 
BH Cabildo para salvar la dificultad 
manifiesta de la deficiencia del servicio 
con la supresión de las estaciones de 
los barrios extremos acordó suprimir 
solamente la estación de la calle del 
Sol por innecesaria dada su proximi-
dad al Cuartel de Dragones, y la de la 
calle del Prado, trasladándose todo el 
mulcrial al Cuartel Infanta Eulalia, in-
troducir además otras economías en la 
consignación para forraje etc. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
LA ELECCIÓN DE ALCALDE 
A pesar de qne en principio se había 
desistido de celebrar sesión hoy para 
elegir Alcalde de la Habana, ayer, á 
última hora, celebraron una entrevista 
el Gobernador Provincial y el Alcalde 
interino, conviniendo en que dicha se-
sión se efectuara definitivamente esta 
tarde, á las cuatro. 
Las citaciones á los concejales ee les 
enviaron ayer mismo. 
LA SKCRKTAIÍlA DE HACIENDA 
Ayer se hizo cargo del despacho de 
la Secretaría de Hacienda, el Secreta-
rio de Estado y Justicia Sr. O'Farrill, 
quien susiitnirá al Sr. RiusEivera, du-
rante su ausencia. 
Del despacho de la Sección de Asun-
tos Generales, Aduanas y Contaduría, 
se han hecho cargo los señores Biosca, 
Faura y Eutenza, respectivamente. 
DI r.TAS 
Se hau asignado diez pesos de dietas 
diarias al Secretario de Hacienda, du-
rante el tiempo que dure la visita de 
inspección que está girando á las Adua 
ñas de la Eepáblica. 
El Vigor del Cabello del Dr. Ayer 
es el mejor cosmético. Hace crecer 
el cabello, destruye la caspa, y con 
BU uso el cabello gris vuelve á tomar 
BU color primitivo. E l 
í g o r d e i 'Cabello 
del B r , y í y e r 
está compuesto de los 
ingredientes más es-
cogidos. Impide que 
el cabello se ponga 
claro, gris, marchito 
ó rasposo, conser-
vando su riqueza, 
exuberancia y color 
hasta un período 
avanzado de la vida. 
Cuanto más se 
usa, más rápidos son 
sus efectos. 
Sr. J. O. A.YSB. y Ca.. Low»n. Masa.. S. V. A» 
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E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Ú CURA m m LAS 
lí 
de Bosque 
la qne ejercen ana acotón enoeoialísi-
Bima sobre el intostiBo ooinanicando to-
nicidas Asas cttpas mmcnlaros. Un gran 
número de fínto mas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosldad, a t ccio-
i.e i de la piel y coya causa se igu ra 
son debidos & un esrado de est eñiimen-
to habitual que desaparece tomando to-
das la? noches una de las PILDORAS 
CATARl ICAd ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos laa recomiendan. 
Se venden á 6d ots. el iranco en todas 
las Boticas de la í-la. 
• 1400 23-24 Jl 
DERPEDIDA 
En el vapor Mobiln que sale esta tar-
de, regresa á los Estados Unidos el 
distinguido comisionista americano M. 
Luía E . Gwinn acompañado de sus be-
llas bijas las blondas é interesantes 
Miss. Marg, Elrabeth y Janie. 
Les desea nn feliz viajo, au amiga 
Aurora Riferol y Campos. 
UN DKCRKTO 
E l Presidente de la República ha fir-
mado un decreto concediendo á los Di-
rectores de Estado y Justicia las mis-
mas prerrogativas que las otorgadas á 
los Jefes del Despacho ó Subsecretarios 
para firmar resoluciones, dar órdenes, 
ele. 
ENTREVISTA 
E l general Alemán celebró ayer tar-
de una entrevista con el Presidente de 
la Kepública, tratando sobre la situa-
ción política do las Villas. 
CONFEREISCIA 
Ayer tarde celebraron una larga con-
ferencia con el Presidente de la Kepá-
bln;a, el Gobernador Provincial, gene-
ral Kúílez, y el Alcalde interino, se-
ñor Bonachea. 
E n esta conferencia se trató de lo ocu-
rrido en la sesión municipal del miér-
coles en ia que íuó roto el quorum por 
la retirada de un concejal moderado, 
cuando se iba á elegir Alcalde de la 
Habana. 
REPAROS 
Entre los muchos reparos que ha he-
cho el Secretario de Hacienda al presa* 
puesto del Ayuntamiento de la Haba-
na para el ejercicio de 1905 á 190G, fi« 
guran los siguientes: 
Suptimir el crédito do $10.000 con-
signado para festejos del 20 de Mayo, 
porque osa cantidad debe tomarse del 
total del Subconcepto de Festejos, Gas1-
tos Varios y Calamidades Públicas. 
Incluir cantidad suficiente para ex-
tender el servicio de agua á los barrios 
de Príncipe y Medina y otros. 
Suprimir la consignación do $16,570 
posos para gastos de Atarés y los V i -
vacs, toda vez qne el Estado se ha en-
cargado de ese servicio. 
Consignar la cantidad acordada para 
pngar ai señor López Acevedo la can-
tidad dispuesta por las luces del Mata-
dero. 
E l üresnpbesto se manda fijar en la 
suma de .$2.511,145-50. 
RENUNCIA Y ASCENSOS 
Ha sido aceptada la renuncia pre-
sentada por el señor Carlos M. Poja*, 
del cargo de coronel de la Guardia Ru-
ral, por pasar ú desempeñar el puesto 
de jefe del Cuerpo de Artillería. 
Con motivo de esta renuncia ha sido 
ascendido á coronel de la Guardia R u -
ral e! teniente coronel don Manuel A. 
Martínez, y á teniente coronel el co-
mandante don Leopoldo Cano. 
VOCAL 
E l señor don Charles F . Flocken ha 
sido nombrado Vocal de la Junta de 
Veterinaria. 
EN DIQUE 
Ayer tarde subió al Dique el vapor 
cubano Rila, de 622 toneladas, para 
limpiar y pintar los fondos. 
LOS PERROS 
Varias personas nos preguntan por, 
quó cau'sa no so efectúa la recogida de 
perros callejeros como se venía haciea. 
do hasta hace poco. 
Esos animales son mny perjudicialej 
en la época actual, en que están cong. 
tantemente expuestos á verse atacadog 
de hidrofobia y por consiguiente 09 
una amenaza para cuautas persona» 
transitan por las calles. 
ADUANA DE MATANZA3 
Recaudado eu Julio de 
1905 f66.284 98 
Id. id. 1904 52,758 95 
De más cu 1905 $13,526 03 
Por sellos para el Emprés-
tito 3,0S5 33 
ASOCIACION ^MONUMENTOS 
A MARTÍ Y CÉSPEDES»» 
Por la presente se convoca á los se-
ñores que componen la Directiva de 
esta Asociación y demás simpatizado-
res, para que se sirvan concun irla no-
che de mañana viernes4 á la junta que 
tendrá lugar á las ocho de la misma ea 
el local que ocupa el Gobierno Proviu-
cial. 
Habana, Agosto 3 de 1905.—F. Fi-
gueredo, Secretario. 
AL DEPARTAMENTO 
DE OBRAS PÚBLIOAa 
Señor don Nicolás líivero. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: A usted que 
tanto se interesa por todo la que es de 
justicia, suplicárnoslo llame la atencióa 
del Departamento de Obras Públicas, 
ó á quien corresponda, acerca del esta-
do casi intransitable de la calle de Cá. 
diz, tramo comprendido entre Cruz del 
Padre y Consejero Arango. 
Es el caso, señor Rlvero, que ha-
biéndose arreglado recientemente el 
tramo de dicha calle comprendido en-
tre Infanta y Crnz del Padre, creía-
mos los vecidos interesados que el arre-
glo se prolongaría hasta la calle do 
Consejero Arango, por ser el tramo que 
faltaba por componer do mucha mál 
importancia que el compuesto y d« 
mucha más importancia. Pero hemoa 
visto, casi con asombro, qne los traba 
jadores Re han retirado y que al pare 
cer continuará la calle intransitable 
sirviendo lo que han hecho para aiv 
mentar la necesidad de hacer lo que 
falta y para que se note más los pro-
montorios, y las hondanadas, y las pe-
dreras del trama infortunado, por don-
de hay que pasar en globo, si no quie-
re uno naufragar ó despeñarse. 
Si usted cenoce el estado de tal tra-
mo, no dudamos que atenderá nuestra 
súplica llamando por medio del DIARIO 
la atención de quien corresponda, y 
por ello le quedaremos eternamente 
agradecidos. — Faz-ios Vecinos. 
í í o ensaye usted emulsiones de pa-
cotilla aunque la muestra sea gratis. 
Compre la Emulsión que los mejores 
médicos recetan y recomiendan. 
"Certifico que desde hace muchos 
años empleo la Emulsión de Scott coa 
excelentes resultados. No creo la s u -
pere ni iguale niiignna otra Emnl8iÓI^.,, 
—Dr. Julio San MúrlQui—Habana. 
Si n las espeĉ alMudesiu ali ile^ que prepara el Ldo Peña en su Laboratorio y vende en sa 
oficina ce Farmacia, Aguila. 13í>. 
Poziónantihlenorr tgL'ja infalible: Cura la Blenorrasria, gonorrea y toda clase de flajos coa 
on solo frasco de este maravilloso especifico, su precio 90 cts.t plati rasco. 
Pildoras túnico genitales n. 1 vino Regenorhdor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio f̂ .SO medioíción para un mei. 
Pildoras fórjíco gemíales n: 2 y Vino Regenerador: Curan la e p̂era» icorrea y las pérdida? se mi-
mínales, orecio me iicacion par» un mei. 
Pildoras ahtiMjtlitieas'y Poción daoiíraíiua; Curan la sidlU ea tolo i su? periodoj y mani-
festaciones. Precio f3. medicación para un mea. Vino crcosotzdo tónica reo Jiutitayente al Qli-
cerofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y rebeldes qae sean, y la tisis en su primer po-
riodo: Precio 90 centavos. , , 
Estas íspecialidadeH se remiten por Exoress á cualquier panto de lalsha, con solo dingirso 
a) Ldo Peña, Farmacéutico. Aguila 136, Hab»na. C 1363 26-19 Jl 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
— - ^ - ^ — 
B A L A N C E g e n e r a l , _ J u n i o S O d e 1 9 0 5 . 
O R O A M E J U C A N O , 
Caja efectivo $ 5.305.441.28 
Bancos y Banqueros $ 1.550.946.51 
Plazos no vencidos sobre capital suscripto $ 1.127.920.00 
BONOS: 
Kepública de Cuba $ 1.002.206.62 
Ayuntamiento de la Habana $ 1.079.141.37 $ 2,081.347.99 
Otros Bancos y Acciones $ 519,105.50 
Préstamos y. Descuentos $ 5.669.930 47 
Mobiliario.., $ 55.866.95 
Propiedades inmuebles $ 112.932.96 
Cuentas diversas $ , 69.262.01 
Oro americano $ 16.192.753.67 
r » - A . S U T7" o . 
Capital $ 5.000.000.00 
Eeserva , $ 250.000.00 
Utilidades no repartidas $ 219.835.44 
Depósitos $11.022.918.23 
Oro americano Sl6.492.753.67 
TT. A . M . Vaughnn, Cajero Interino. 
Examinado y hallado en conformidad con los libros. 
.Francw Seiglie, Auditor interino. 
Vto. Bno. Ignacio Nazabal, José Af? Berriz, 
Directores. 
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H O T E L T R O T C H A i ™ . 
E S P L É N D I D O H O T E L K E S T A U K A N T . 
El más elegante y confortable y el predilecto de los desposados ,para su estancia en luna 
de miel. 
Soberbios departamentos con bapo todos, tanto en su bistórioo gran salón, como en su 
nuevo anexo Edén. 
Exceiente cocina y esmerado servioio en su Ideal restaurant. 
BAÑOS de aseo con dutíba y d» mar eu la espaciosa pooota y pintoreeoa caseta del Hotel, 
en el litoral, gratis para los ares.-huéspedes. 
•Fresco, alraá puros, ambiente delicioso ea sus jardines, parques, glorietas, fusatei, eto, 
ofreciendo el más bello coajuuto de recreativas oomodidadaa. 
0-1178 alt. t y m. 16-: ag 
EMÜLSIONde 
Cura lacielniútoa eu i¿eiai, e&ciotiiU y ro^ouL-OBj 4a lo» aküaa. 
E c h e g a r a y 
M i n u t o s antes de ser v i s i t a d o 
nues t ro i l u s t r e co laborador c i en -
t í f i co e l s e ñ o r Echegaray por e l 
jefe d e l p a r t i d o l i b e r a l , s e ñ o r 
M o n t e r o R í o s , para ofrecerle con 
ins i s tenc ia , hasta recabar su acep-
t a c i ó n , la car tera de H a c i e n d a , 
t razaba para el DIARIO DE LA MA-
RINA la s igu ien te b e l l í s i m a c r ó -
n i ca . T a m b i é n a l d í a s i g u i e n t e 
de la g r a n apoteosis de que fué 
objeto í'l ins igne a u t o r de K l 
G r a n Galeoto, e s c r i b í a para e l 
DIARIO DE LA MARINA u n a de sus 
s iempre amenas ó i n t e r e s a n t í s i -
mas c r ó n i c a s . 
CRONICA CIENTIFICA 
escrita ex presa ineute 
PARA EL 
D I A R I O B E L A M A H I N A 
Madrid, Julio 15 de 1905. 
Esta cróuica será acuática y úu ica -
meute acuática. 
El agua es necesaria para la vicia. 
Lo que más abumla eu nuestro orga-
nisitio es el elemento líquido, el ele-
mento móvil por excelencia. 
Si el hombre fuera sólido, macizo en 
todas sus partes, no sería hombre, se-
r ía mi m;iriuolillo. Debe confesarse 
sin embargo que algunos ejemplares 
hay. 
Es nteesario qne todos los elementos 
del organismo humano estén constan-
temente flotando en el agua. 
Como que según la opinión de la ma-
yor parte de lo« sabios, la vida se en-
gendró en el seno del Océano. 
Solo en un elemento fluido, esenoial-
mente móvil pudieron formarse las p r i -
meras granulaciones,—démosles, este 
nombre—do lus que brotó la primera 
centella vital, 
Lcám"* en prueba de todo esto, un 
art ículo lleno de interés, aunque no sea 
nuevo lodo lo que en él S3 dice, que ha 
publicado " E l Año Científico é Indus-
t r i a l " que dirige Mr. Gautier. 
Es imposible leerlo sin sentir violon-
tos ímpetus de salir por el primer tren, 
Ik ^ar aT primer puerto y sumergirse eu 
el mar, 
" E l agua de mar, medio o rgán ico" ; 
es el tíluio del art ículo á que nos refe-
rimos. 
Por algo muy profundo, por adivina-
ción poética, la antigua Mitología, h i -
zo salir á Venus, madre de los dioses y 
de los hombres, de la onda amarga. 
Símbolo encantador del origen y de 
la evolución de la vida. 
El articulista dá cuenta de un libro 
qv.(\ lleva el mismo tí tulo que acabamos 
de escribir, debido á Mr. Bené Quin-
ten, que puede resumirse en estas dos 
proposiciones. 
r r imera : la vida animal en estado 
de celdilla apareció por primera vez 
en el seno de los mares qne recubrían 
por entonces la superficie total del pla-
neta. 
Segunda: al crearse después orga-
nismos más ó menos complicados ó in-
dependientes, qne pasaron en el trans-
curso de los siglos, de los Océanos á las 
aguas dulces, y de los ríos y de los la-
gos á las tierras, la Naturaleza, tendió 
siempre por su t^ptividad biológica á 
colocar las celdillas de cada organismo 
en un medio-ambiente marino, más ó 
menos idéntico al medio ambiento ori-
ginal. 
Así, todos los seres vivos, tienen 
agua del mar ó fuera dentro de su or-
ganismo, ó mejor dicho, dentro y fuera: 
agua de mar ó un liquido que se le pa-
rece. 
Viven todos y vivimos todos en un 
verdadero aquariuni marino. 
Cada celdilla del ser que vive, es un 
elemento esencialmente acuático; encie-
rra próximamente xin 75 por 100 de 
agua. 
No podriaraos v iv i r eu seco. 
Morir es secarse. Por eso sin dnda, 
cuando matan á un hombre de un golpe, 
se dice: u¡lo dejaron seco!" 
Los viejos mueren de pura sequedad; 
se hacen cartilaginosos y quebradizos. 
Nuestro medio vi tal según Mr. Quin-
tou, no es otra cosa que agua de mar; 
si no, no sería elemento de vida. 
Y agrega: entiéndase por ambiente 
vital , no solamente la sangre y la linfa, 
sino el conjunto de todos los l íquidos 
orgánicos que riegan los tejidos y que 
bañan las celdillas, haciendo paradlas 
el papel de una especie de caldo de cul-
tivo. 
Como hay caldo de cultivo en que se 
desarrollan los microbios, así, el agua 
de mar que en nosotros queda, es cal-
do de cultivo para todos los elementos 
vivos de nuestra máquina. 
Las sales de los l íquidos vivos, son 
las mismas sales del agua de mar, dis-
tribuidas en proporciones equivalentes. 
Si en el agua de mar se encuentra el 
iodo, el bromo, el manganeso, el cobre, 
el plomo, el zinc, el nitro, la plata, el 
oro, el arsénico, el barrio, el aluminio 
y otros muchos, cuerpos simples tam-
bién se eucueotrau eu el líqu do vi tal 
de que estamos empapados, ó mejor di -
cho, en el qne flota nuestro ser. 
E l agua de mar ,—cont inúa diciendo 
el escritor á que nos referimos, y conti-
núa con entusiasmo creciente,—es la 
esencia de nuestra sangre y de nuestros 
humores; pudiera decirse que es la v i -
da fluida. 
Si á un organismo vivo; á un conejo, 
á un perro ó á un hombre se le extrae 
una parte apreciable de su líquido vital 
y se cubre el déficit por una cantidad 
igual en peso de agua de mar, el animal 
no muere, ni al parecer se resiente 
gran cosa por el cambio. 
Y recíprocamente; celdillas orgáni-
cas, ext ra ídas de su ambiente vital y 
sumergidas en agua de mar, continúan 
viviendo. 
Lást ima grande que á los qne se aho-
gan no les pase lo mismo que á sus cel-
dillas; pero es que re l ímente , los orga-
nismos muy complejos tienen muchas 
más exigencias que las' celdillas sim-
ples. 
Todo esto, ya eu otra forma, se ha 
dicho muchas veceü, sin extremar tales 
afirmaciones. 
Y el mismo que escribe estas líneas, 
E L C H A M P S G & 
i e l mata-cliinclies, Hormigas, ('onie-
j en . Cucarachas y Garrapatas. 
Está, por demás qua recomiende mi Insecti-
cida, porque en toda la República ha ido de 
dia en dia aumentando müs su crédito y para 
que el público vea que es ana verdad que des-
¿ruve IIIK chinches, comején, hormigas, &, &, 
y que con la venta del DESTRUCTOR VIVES 
Do se trata de enqrañar á nadie, como resulta 
con la propaganda do otros mata-cUinch es, 
que se pierde el dinero que emplean. Allá va 
mi garantía. 
A toda persona que al emplear el DESTRUC-
TOR VIVES, para las chinches, hormizas, co-
nején en la forma que recomiendo en los 
Prospectos que acompaño, no lea diera re»al-
tadn, pueden mandar por escrito ó verbal en 
Santa Cacalina 13, Cerro, que probada la ver-
di» d, iré con ruis dependientes á untárselo gra-
tis y si después de esta operación tanipoca re-
sultara, se les devolverá el dinero. Con esta 
garantía, nadie puede dudar de la boudad ua 
mi insecticida. 
PUNTOS D E V K N T A 
Droguería del Dr. Sarrá, Johnson, La Ame-
ricana," Gaüaao 12;).—La Viz-caini,, Prado 112, 
SantaCatilina 13, Cerro, casa del inventor, y 
en las principales farmacias. 
1P963 ak 6-2 
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A L A F I E S T A 
Jluf.has pmonts s» pm»ii deminUr 1 aer»-iMt*. firjtn^ rro(Mitre ycxcanmm's il tilt librt. por Ufflor a una htrtr JU(i'KC*. Sn Ml«ma¡;o e»U dcsfqnilibriik |"tr »u «Ut liiartivH y por fl t«l»r. Cuide su MUmago j evIUrá las jAqiwai. JUrm, eU. • • • • 
üua cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de r 
fMGNESia SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el mks seguro preservativo de IOÍ 
trastornos ̂ kstrlcos. 
DROGUERÍA SARRfl CN TOO*.u».( 
Tt». Kff j CeipotUla. ItUia FARMACIAS 
P A R A C O R S E T S 
E L E G A U T E S , 
EL CORREO be PARIS 
O B I S P O SO. 
Precio: $5-30 y $8-50. 
C-ltó9 indf. a-4 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
De G U t l l v r A T T I - T y Cía 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
la^ numchas y eflorescencias á que se 
Imiia espueílo el culis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
Helynevtctí. contra la s«r«u, la luía, 
el p\tíriasis del cuero cabelludo. 
JAB0fWR0T0-CLORUR0«HIDRARGiR0 
epulra las comezones, los empeines, la 
herpes ei ectema y el prurigo. 
P A R Í S , e , vtxy 
JARON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo, 
y anliepidéni'co. 
JABON DE BICLORüRO DE HIDRARGIRO 
que reeRii>laza lu pomada mercurial, 
en ta destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
r M A T I C O d e G R I M A U L T y C * 
INYECCIOM DE MATICO 
| F > BEPAKAPAConlásht/jaB de 
E f í M á t i c o d e l P e r ú , esta 
JL i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universal , por ser la sola i n ó -
cua y cor tar en su p r inc ip io 
las bienorragias m á s tenaces. 
TBlt P A S t X S 
CÁPSULAS DE MAT1CO 
esultado infa l ib le para 
curar la G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar el 
eHtómagX) como con las C á p -
sulas de Copaiba l i qu ido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
casos c r ó n i c o s . 
PAmS.. 8, ru» VIVIENNE, y en tonas, i»» farmoolaa de Espána América 
dijo algo en el mismo ordea de ideas 
aunque con otros propósitos en nn dis-
curso leído eu la^ Academia de Cien-
cias. 
All í se trataba solo de la cuestión 
mecánica de la movilidad de las condi-
ciones esenciales de la vida, que supo-
nen el equilibrio inestable de muchas 
partes activas del organismo humano, 
sobre todo en lo que se refiere ¿ la 
composición molecular del sistema ner-
vioso. 
Allí se hablaba del agua como ele-
mento iudispensable para v iv i r . 
Mr. Quinton vá más allá, y precisa 
más los términos del gran problema v v 
tal; según él, el agua de mar, ó una 
composición química equivalente, no 
solo conserva la vida y es necesaria pa-
ra su evolución, sino que á través de 
los siglos, ha sido capaz de engendrar 
la vida misma. 
Y si la ha éngendrado en otro t i em-
po, iserá imposible que la engendre 
hoy? 
Un sabio norteamericano, según he-
mos leído recientemente en una revis-
ta, ha dado el gran salto, y supone ha-
ber engendrado organismos varios por 
medio del agua del mar. 
Verdad os, que la revista científica 
en que se dá esta noticia, siembra el 
artículo de paréntesis silenciosos pero 
expresivos, porque contieuen admira-
ciones ó interrogaciones, qne son for-
mas tipográficas del asombro y aun del 
de la estupefacción. 
Pero en estos tiempos que corren, en 
estos tiempos del radium, de los iones 
y de los electrones, ¿hay motivo para 
asombrarse do nada; 
Sabios eminentes, verdaderas glorías 
de la Ciencia moderna, iuo discuten 
con estoica tranquilidad proposiciones 
de este género! 
Que la fuerza no existe. 
Que la energía no es constante, y que 
no es constante la masa. 
Si todo está en crisis, ipor qué he-
mos de espantarnos de nada! 
Ya sé yo que nadie creía hace pocos 
años en la generación espontánea; pa-
recía que las experiencias de Pastear 
habían terminado con este problema, 
hijo natural, ya que no legítimo de la 
vieja Alquimia y de los siglos medios, 
tan cuajados de metafísicas y fantas-
mas filosóficoa. 
Pero también parecía que el proble-
ma de la transmutación de los metales 
era problema ^definitivamente abando-
nado á los señádores y á los poetas; 
que ni aun los poetas, tau atrevidos de 
suyo, con problema tal se atrevían. 
Y sin embargo, el radium y el heliuin, 
aparecen en la escena, de la mano, por 
decirlo de este modo, y señalando las 
rayas del espectro y de nuevo plan-
tean el estupendo problema: la trasmu-
tación. 
Por oso, y por los atrevimientos de 
la crítica científica moderna, ya casi 
no hay derecho para reírse de nada, ó 
invírt iendo los términos hay derecho 
para reírse de todo. 
Si ya hemos dicho, hace muy poco 
que nu físico norteamericano, y algún 
autor alemán, cuyos nombres no re-: 
cuerdo en este instante, aunque los he 
leído hace poco en diversas revistas 
científicas, no se contentan como Mr. 
Pené Quinten, en el intereiante libro 
á que antes nos referimos, con afirmar 
que el agua de los mares ha engendra-
do la divina Venus de la vida, madre 
de los diosea y los hombres. 
Que de los mares brotó la vida, pue-
de afirmarse sin gran peligro, no solo 
perqué hay muchas razones en que fun-
dar esta afirmación y porque la mayor 
parte de los sabios la aceptan, por lo 
menos, los partidarios de Darvrin y de 
sus dasarrollos evolutivos, sino porque 
las cosas pasaron hace tanto tiempo 
que no es probable que nadie se pre-
presente á desmentir á la Ciencia mo-
derna. 
Estas cosas repito, pueden sostener-
se sin gran peligro de la seriedad cien-
tífica. 
Pero, la i l l t ima parte de la noticia 
que vamos-Jando sobre las maravillas 
del agua del mar, es más atrevida y 
más pt-iigrosa, y apenas nace, ya tro-
pieza con admiraciones é ínterrojíacio-
nes, entre las que, y enredadas con las 
cuales, se adivinan sonrisas burlonas. 
Pero, arrostremos signos ortográficos 
y burlonas sonrisas, y demos la no t i -
cia á nt^estros lectores tai como la he-
mos le ido. 
Uno de los sabios de que se trata, 
afirma que sometió el agua del mar á 
ciertas emanaciones ámoniacales, y que 
estudiando con el microscopio el resal-
tado dé estas reacciones, observó efec-
tos maravillosos, los más maravillosos 
que so conciben. 
Presenció lo que ojos humanos j amás 
presenciado. 
Vió brotar la vida. 
V io el paso del mundo inorgánico al 
mundo de los vegetales. 
Vió el paso por últ imo del mundo 
vegetal al mundo animal. 
Eran seres microscópicos; pero eran 
seres vivos, porque como seres vivos se 
portaban. 
La revista en que hemos leído todo 
esto, no dá muchos pormenores. 
l ío dice en quó forma actuaban las 
sal^s amoniacales sobre el agua salada 
del mar. 
N i quó precauciones habíanse toma-
do para alejar del campo de la expe-
riencia, como hacía Pastear, toda clase 
de gérmenes vivos, dejando únicamen-
te las substancias inorgánicas. 
Tampoco se explica en qué consistía 
el comportamiento de los nuevos seres, 
á los que el experimentador se creía en 
el derecho de considerar como elemen-
tos del mando orgánico. 
Y esta es cuestión de mucha impor-
tancia. 
Porque no ha de olvidarse que exis-
ten en los líquidos movimientos y agi-
taciones especiales, que se transmiten á 
ciertas partecillas microscópicas que 
flotan en ellos, comunicándoles las apa-
riencias de la vida; y sin embargo, son 
movimientos producidos por fuerzas 
que pudiéramos llamar inorgánicas, si 
se nos permite esta manera de expre-
sarnos. 
\JO que queremos deeir en suma, es 
que se imita la vida y los movimientos 
de seres pequefiísimos, sin que existan 
ni la vida, n i los supuestos seres orga-
nizados. 
Nos referimos al movimiento hroniano 
En un principio, los biólogos, dice 
Mr . Poincaré, armados de microsco-
pios, observarán en sus preparaciones 
líquidas, movimientos desordenados de 
pequeñas part ículas en suspensión, y 
creyeron que se trataba de uu fenómeno 
vi tal . 
Pero bien pronto se convencieron, 
que eran cuerpecillos inanimados, que 
no por eso danzaban con menos ardor 
que si fueran un nuevo género de mi-
crobios. 
Y el eminente matemático continila 
analizando el fenómeno físico de que se 
trata, para enlazarlo con el principio 
de Carnet. 
Pero estos son otros problemas en 
que no debemos ocuparnos por el mo-
mento. 
Lo que queremos decir, es, que el sa-
bio norte-americano, autor de la estu-
penda hipótesis de que hemos dado 
eiu nta, si sólo en el movimiento de pe-
q ñ e r o s part ículas cristalinas se ha fija-
do, ha, podido equivocarse, tomando 
por movimiento vi ta l lo que era pura-
mente un movimiento mecánico. 
. Y como sobre la experiencia en cues-
tión, muy poco más se dice, tampoco 
mucho más podemos decir nosotros. 
Se agrega en el artículo de que da-
mos cuenta, y qne si mal no recorda-
mos, se cita en la ''Revue des Revues" 
que bajo la acción de las sales amonia-
cales, la sal del agua mariua que forma 
la base del experimento, cambia la for-
ma de su cristalización, y se substituye 
^sou palabras textuales) á la forma cú-
bica una forma triangular, que luego 
se transforma hasta afectar las aparien-
cias de los seres vivos, que duran muy 
poco, pero que mientras duran, pare-
cen dotados de propiedades vitales. 
Si todo esto lo hubiéramos oído de 
viva voz, no nos hubiéramos atrevido 
á entregarlo á la imprenta para que se 
convirtiera en letra de molde; pero co-
mo en revistas serías lo hemos leído, a 
la letra de molde lo entregamos sin es-
crúpulo, como el jugador que dice "pa-
se la mano". 
Porque iquién sabe si el fenómeno 
será digno de estudio aunque la hipó-
tesis que se aventura sea totalmente 
falsa? 
Veníamos hablando del agua del 
mar, y era preciso que dijéramos todo 
lo que de ella se dice y se cuenta, que 
de monstruo tau grande y tan poderoso 
como el Océano, no sin motivo se espe-
ran asombros y maravillas. 
Que los cuerpos v i vos se caracterizan 
por contener entre sí, como elementos 
esenciales, sistemas de una gran insta-
bilidad, nos parece que es un hecho, y 
un hecho que la filosofía puede aceptar 
sin escrúpulos; que estos sistemas ines-
tables, donde tienen mejor asiento es 
eu el seno de los líquidos también 
nos parece afirmación natural. 
Y que el Océano, que es masa inmen-
sa, en cuyo seno han de agotarse miles 
y miles de combinaciones mecánicas y 
geométricas, que favorezcan la apari-
ción de estos sistemas inestables, es una 
hipótesis, pero una hipótesis que no nos 
parece absarda. 
De suerte, que al que nos dice: " l a 
vida apareció por primera vez en el se-
no de los Océanos*', estamos dispuestos 
á contestarle: puede ser que tenga us-
ted razón. 
Pero, ¿son hoy las mismas circuns-
tancias físicas y químicas que las de 
aquellas remotísinias épocas geológi-
cas? 
¿Podrán, pues, reproducirse hoy 
aquellas estupendas transformaciones 
del mundo inorgánico en seres organi-
zados, siquiera sea con organización en-
briouaria? 
A l llegar á este pnnto no nos parece 
fácil una contestación categórica. 
Pero cuestiones son estas muy hondas 
y, en concepto de muchos, inaborda-
bles para la inteligencia humana, aun-
que la inteligencia humana es sitiador 
tan terco de las negras fortalezas del 
misterio, hablando en estilo modernis-
ta, que rechazada cien y cien veces, en 
cien y cíen asaltos, que á diario se re-
muevan por sabios, filósofos y poetas, 
no por eso desiste del sublime é insen-
sato empeño, y de nuevo trepa á las al-
menas, aunque haya de caer luego al 
foso. 
Lo cual quiere decir, que en proble 
mas de esta clase, puede fantasearse 
mucho, pero llegar á resultados positi-
vos, parece empresa superior á nues-
tras energías. 
Con todo lo cual, una voz interior 
nos sigue gritando: "no importa, al 
asalto de lo desconocido, y si no hay 
brecha, á la almena." 
JOSÉ ECHEGAKAY. 
l o i M t ¡ h f i m í i i 
M a d r e s . 
El verano és cnal el inhumano Herodeâ  
huid de 61 dando á vuestros hijos y sus crian* 
deraa I S I O O - I S I J S Q ' O , que se vea-
de en todas las boticas de la Kepú blica. 
8-30 
A s o m b r a a l M u n d o 
Por la primera aplicación 
^ ^ ^ M ^ B ^ ^ de nuestro Aparato Cicntifi-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H [ se devuelve á Ion hom-
B B ^ ^ ^ ^ ^ ^ H bres su pleno poder viril 
^ ^ B P m 8 S / ^unca deja de producir ei 
^ 9 } electo deseado. Fortalecerá y 
desarrollará lor órganos hasta devolverles sa 
tamaño natural y aocoenderA todas las pér-
didas debilitantes, i-scríbanos pidiendo folleto 
grátis ilustrado,—Dirijlrae k la NEW SPEO 
IALTY CO. nn.26 LA DÜC BUILDINQ. Tampa, 
Fia. ü. S. A. 
80-26J1 
"TONICO UNIVERSAL 
Remedio infal ible 
y exclusivo para la Impotencia y en-
lermetlades del e s t ó m a g o . 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad general. 
1>K V E N T A 
en todas las Droperias y Famacias. 
NOTA: Para cualquier informe ó consulta da 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
117 , M U R A L L A 117 , 
Apertaao 4S7, Teléfono 296, M I M A . 
c 1353 26-14 Jl 
- - EXIJA - -
LA LEGÍTIMA ### 
: COLONIA SARRÁ : 
• Perfuma. Preserva y vigoriza la e 
piel y el cutis. o 
^ Tan barato como Alcohol. • 2 No use Alcohol común, • 
• - - deja mal olor, o 
USE LEGITIIVÍA r • 
YA iónico g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n fo l l e to que e x p l i c a c l a ro y de t a l l ada -
m e n t e el p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a i n e c h e l . 
C- lo90 
y eu todas la» boticas acreditadas de la Isla. 
alt 13 7J1 
G O N T R i C T I M C» 
O - R E I L L Y 1 1 0 
B K G E f l I E R O S Y C O N T R A T I S T A S 
CONSTRUCCION DE FABRICAS ESPECiÁLMENr¿ 
E i H Í S Í 1 I [ L ! I [ S 1 1 Í S « 
Hasta el dia 30 del pasado Julio, 
acusan las cifras oficiales doscientos 
ochenta y tres casos de fiebre amarilla y 
cincuenta y siete defunciones. 
El dia 30 se registraron veintisiete 
nuevos casos y tres defunciones. 
Lía epidemia que se declaró el dia 13 
de Julio últ imo, no hizo su primera 
víctima hasta el dia 22 del mismo. 
El 27 ha sido hasta ahora el más cru-
do en intensidad, pues hubo treinta 
atacados y diez muertos. 
Los trabajos sanitarios y de fnmipa-
cióu cont inúan con actividad febril y Be 
cree qne pronto empezará á decrecer la 
terrible epidemia. 
D E S A N I D A D 
En este Departamento no se ha re-
cibido ayer por la tarde ninguna noti 
cia acerca de los casos infecciosos ocu-
rridos en Santiago de Cuba. Mafiana 
regresa de aquella ciudad el Inspector 
General de Sanidad, doctor José A n -
tonio López del Valle. 
Se cree, por lo tanto, conjurado el 
coníiicto sanitario ocurrido en la capi-
tal de Oriente. 
• COLONIA SARRA • 
% Y RECHACE IMITACIONES • 
% OROGUERiÁ SARRÁ XU. Rey y S 
0 HABANA Compórtela • 
• • • • • • • • • • • • • « « • • • * 
EST0MACALINA 
del Dr. Alfajeme.—Nuevo medicamer/ , 
el más racional y seguro p.ira el trata-
miento de lasafecciones gastro-intestina-
les.—Pídanse prospectos á .sus deposita-
rios y agentes para la Isla y Amórica. 
M . H u m a r a , S. e n C. 
Riela So y ST.-Aartado oOH -Habana 
10111 alt tl3-14j lmi;M5 
I ROESTROS REPRSSENTÁm E S C m S • 
^ parí los Anuncios Franceses son los • 
| S m L . M A Y E N C E ] C t t | 
T 18, rus de la Grange-Bateliére, PARIS í 
LAMINA' 
FOTOGRAFOS. SAN R A F A S L \ l 
Se hacen seis r e t r a tos á la p a r . 
f e c c i ó n por U N P E S O . 
DEL 
Dr C0NSTANTIN PAUL 
OFICIAL DE LA LEG-ION DE HONOR 
MIEMBRO OE L» ACAOCMIA PE MEDICINA 
Profesor igrtgdo de la Facuhad de Ucdiciaa 
KL JiCO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
Premiado cc« la Medalla do Oro — París — 189S 
3 I 
w I 
Adoptado por los Hospitales da París 
EvUeosc las groseras y peligrosas imltacionet 
Injm »ir« lu Meílu lu pliiim. IlUilCl del D' 0101110 Pidl 
Exíjase sobre 
ei pezón, la Exíjase sohre las válraat marca de UlíoÉPCH Igd • inarca lle ihrira ad-V 7 fábrica ad-fábric  - v. « rñis junta. \C¿l!íi3^ juma. 
lepísiloiutnl: p.UPLAUQDAIS, 45. W IUfleilU, PARIS 
lis ta Habana: JOSÉ SARRA 6 HIll-- D " H 1081881 
D I G E S T 8 O N E 6 D I F I C I L E S 1 ! 
Curación .Rápida 
ELiXIRGREZ 
V e r d a d e r a k W J fS¡r "SB • V V ^ M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l fe l i v \ 0 <i(>1 í ' ^ í ' ^ o 
N a t u r a l de f f i / ? ! ¡ f y . ^ . . . . P " F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
d ¿F>- K £ ' W f é f l r i f ^ X l T\i C> Goi.i, Eüf'm.!;:: i -s de la Piedra 
W l ^ i ñ s 1 L t U l Ü H y Afecc^s a* ¡a V.jiga. 
Enfermedades del Estómago. V I C H Y HOPITAL 
R A S T I L L E S V I C H Y - É T A T ^ ' í * j r a * * üesnaes de b cciulfla. 












bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumplimiente ut. 
nuestros contratos. 
Verdadera satisfacción á los propie-
tarios. 
Si V d . desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un interés módica 
C 1462 1 «g 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
A 1431 
X y c í o Q Á 3 
alt 1 ag 
U L T I M A C R E A C I O N 
TLRFUME MUY CONCENTRADO 
P U W T O P ü i í l P A Ñ U E L O , 
U A m t h 11 T O O A O O R , 
P O L V O , L O C I O N , E T C . ) 
P E R F U M E R I A dL 1 1 , R u é Royale , P A R Í S 
E l M e j o r T ó n i c o y e l m á s e f i c a z í 
EKCES0 d e TRABAJO, COKVALfcC 
• LL >RFM r — • DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
L i S O T A J E l B U 
N»n e« de ««u'Us Freyres, 
nos M de Amdmáos de pro, 
facer denuesto á un Ferrara 
que M cubane máU que vos. 
K»n es bueia fw'horía 
qa* hoKieí de Rancho Veloz 
tengan q»e aacarlo en triunfo 
en Justa ocMpensación 
d« un incendio %ue achacáateis 
á au rabia y su furor. 
Maa ¿cómo vo» atrevisteis 
á un hatna, que solo Dios, 
alando yo su aaaigo, puedo 
facer aquceU, ©tro non? 
E l au buan nombre nublasteia 
con un proeeoo traidor, 
mas yo deafaró eea niebla 
que mi fnerza e« la del sol. 
Que un rapado diapercude 
Bjancha que finca en su honor 
y ha da sar, ai bien me lembro, 
con barbas del malhechor. 
Cuidárais que ora mi ahijado 
da cien duques eucesor 
y que non sufren Andrades 
los que ban de buenos blasón. 
Mano en Ferrara pusisteis 
encerrándole en prisión, 
cuidad que le denostasteis 
é qua soy su jelo yo. 
Non nos valdrá el ardimiento 
de aer de Gobernación, 
puae yo gobierno en las villas, 
que es el gobierno mejor, 
y para ves OOBQbatir 
ten^o macheto y trotón. 
Aquesto é. Freyre y Andrade 
lo dijo un Gobernador 
que aspira á la Presidencia 
de un pueblo oomo ne hay dos. 
(Lo que reaponderá Freyre 
no lo sé, caro lector; 
maajuro que has de saberlo... 
en cuanto lo sopa yo). 
O. 
X v 
O F I C I A l i 
SECRETARIA D E O B R A S PUBLICAS 
IIabaría} Junio t8 de 1905 
Declaradas «ta utilidad públiea las obras á 
que Se reüere el proyecto preaentado por el 
br. SylT'Boter Bnorel para la construcción de 
oapuía, «ñciaas nuevas de Aduana, Edificio 
de ViBtJUi y Muelle público en el Puerto de la 
Habaaa, se ha dispuesto la subasta de la con-
cesión necesaria para la ejecución de dichas 
obras, sefialaado para ese acto el dia nueve 
(9) del pr«ximo mes de Noviembre i las dos 
p. m. en las Oflcinaa de esta Secretaría, hasta 
cuyo día y hora se admitirán proposiciones 
para la ejecucién y explotaciás de las citadas 
obras. 
Ka esta OPrína, y «a los Consulados Cubanos 
de NeivYork, L»n¿ro8, París y Berlín, están de 
maniSeato lo» pUtxos co las obleas, presupues-
to, pliega de oo«dici«i»«ti facultativo^tarltas de 
explelaoión y ta Kwkaaento, y uo facilitarán 
& quien \m solia.t*, las eonáieiones particula-
res y Bsodelo de pr&^Oütoióa á que se han de 
ajunUi- los postoreuá la subasta. Lo que de 
oróea del Sr. tioor&tario se publica para go-
noral ooaocixiL»ut«r. — Ani&nio F&r-nándee de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
PLÍKGO D K C O l . D I C I O K E S 
r A B T I C U J L A U E S 
Artíouló 1? E l yalor del preyectb presenta-
do por el aefior SilT06.*r toovei, so ha tasado 
en cincnenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos en aras W y cinco ota. (|65.M;-45) 
oro de los HE. ,UU. 
Art. 2: De coniormicUd con la lerlsltclén 
vigente, la "Compafila de! Puerto", de is, fia 
baña, oesionaria do los derechos dol^eaoryco-
vel, tiene el derecho de tanteo, y lo puode 
ejercer en la forma que so eipre«a eu el ar-
ticulo 88 del Reglamento para ia ejecación de 
la Ley general de Obras Páblicas. 
Art. 3. Conforme al artículo SO del citado 
Seglaaaento, en caso de que no se adjudicara , concesión á la citada ''Compañía del Puer-
to", de la Habana, tandri obligación la per-
sona ó socieaad á QUÍSH se adjudique, de abo-
nar á aquel en el tlrnino de un mes, el impor-
te expresado en el artículo primero de estas 
condiciones. 
Art. 4! Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran en «1 proyecto, servirán de base 
de comprobación entre las propo^icionej que 
se reciban. 
Según se expresa en el modelo de proposi-
ción, cada postor eacribirá en letras y eiftos el 
taato por ctento de rsbajaen las tarifas en que 
Be compromete á hact<r el servicio, así oomo la 
rebaja en el nOmero de afios dal disfjute de la 
concesión. Todo con arreglo al artíoülo 8"; de 
la Instrucción de la Ley de Puertos. 
Se entenderá que en la ampliación de la ta-
rifa, ese tanto por ciento sera el mismo y úni-
co para todos los elementos de la misma. 
Art. 6.' La ejecución de las obras se ajusta-
rá á los planos del pr«yecto aprobado, pero 
no será indispensable que «1 postor se obligue 
á emplear la maquinarla, material rodante y 
aparatos de los íabricantes qua figuran en el 
proyecto. 
Art. 8! Para poder tomar parte em la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría (ieneral de Obras Públicas, la suma de 
treinta y tres mil pesos Íf33.000) en efectivo 6 
en checks certificado extendido i nombre del 
Secretario de Obras Públicas y sobre abíún 
Banco de la ciudad de la Habana. 
E l pagador dará un recibo en daplicado á 
cada postor y unirá uao á BU proposición. 
Después de adjudicada la o»ncoti6n le será 
devuelto el eftiotivo 6 el check á los posteres, 
coa excepción del adjudica tari*. 
Art. 7j E l postor ¿ quien te adjudique la 
concesión deberá praeUr flanea bastante y sa-j 
tlsfaotorva «n alguna de las fwrtets y wUeloa 
querigosen esta Saorotaríá, perla feuma de 
ciento soesnta y olnoo mil pesos ($18.5.000) para 
«?i?An la y satisfaoteria termi-nación de hu obras dal proyoote. 
^ t ^ Á ? J^P*810»™^ •« harán por du-plicado oxtendidas en el modelo imoreso á 
I un^,^t \Uc8^, ,0 i™ M a ñ o o Luego «oráB puesUa en sobres lacrados y diri-grldea al 8r. Secretario do Obras Públioaí 
Los postores ó sus representantes deberán 
estar presentes en la subaata, y eatresaríoi 
sus pliegos al funcionario que nreslda la 
misma. 
Art. r Los gastos de publioaolán y todos 
los demás que ocasione k subasta, Berán de 
cuenta del que resulta adjudicatario en la mis-
ma. 
Habana, Junio 22 de 7905, 
•Antonio Fcrnándee do Oasíro. 
Jefe del Despacho. 
PROPOSICION p-ra la adjudicación do loa 
obras que c-smprende ef proyecto presen-
tado ñor el Sr eilvoster Scoyel, de un eepl-
gón. Oficinas nueva* de Aduana. Edificio 
de Vistas y muelle público en el Puerto de 
la Habana. 
1806. 
gr. Secretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
De conformida l con sn anuncio de 2Sde Ju-
nio de 1905) por e4 qne solicita proposieioMee 
caríi la ejecuolán y explotaolén de las obras 
arriba expresadas, con sujeción al pliego de 
rondioionas que regirá para la concesión de las 
tramas T al fie lis particulares para la subas-
mío t/onea la fecha de 22 desunió de 1905, 
* de la* cuales se adjuntan copias, que en 
L^nto se relacionan con esta proposición, foí". 
üpn parte de la misma, proponemos (ó pro-
^ inro) llevar á cabo las citadas obras y apli -
& f a U a que f ^ ^ T C ^ c o ^ 
S S n á o eTpiazo'íe la concesión i ü 
i ) años. — 
H« acompaña rdcibo de la pagaduría central 
He acowp j Habana.en prueba de 
é\0br:'naalt8dolacantidadde t re lSu y Tres 
^ e p « os <»33.00«.00) oro americano, en ga-




República <lc Cí iba. - -Junta de Supe-
rintendentes de BseáélM Pül í l i -
CSM—Bnbana.- -Presidenoia—Cir-
cular nüm. 20. 
If*b*na Io. de Agosto de 1905. 
La Junta de SuperiaíeQíiffutea do Es-
cuelas Públicas, en su «esión celebrada 
en ©1 me* de Jnlio próximo pasado, to-
mó los siguientes acuerdos: 
Suspender por este año, la aplica-
ción de la regla X X I V de la Ciroulsr 
n ú m e r o 14, serie corriente, de lecha 15 
de Octubre de 19Ü4. 
líievar á primero, segundo y tercer 
gradoa, respectiTamente, á los oxami-
nandos ú quienes sólo falten doa puntos 
(2) para obtenerlos. 
Lo que se pnblion por este medio pa-
ra general conocimiento. 
FiíEN-áNDo FREYRE DE ANDEÁDE. 
Secretario de Gobernación, interino 
de Instrucción Pública, Presidente 
de la misma. 
V A P O R C O R E E O 
E l Montserrat salió de Nuera York, 
sin novedad, á las tres de la tarde del 
miércoles 2. 
L A NORMANDIB 
En la tarde de ayer entró en puerto 
el vapor francés La Kormandie, con 
carga y pasajeros, procedente de Saint 
Naaaire, Bantarder y la Coruña. 
E L M O B I L A 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to ayer el vapor cubano Mobila, proce-
dente del puerto de su nombre. 
E L MIAMI 
Para Gayo Hueso y Tarapa salió ayer 
el vapor americano Miami, llevando 
carga y pasajeros. 
E L M I G U E L G A L L A E T 
Este vapor llegó sin novedad, el l u -
nes 31 del pasado á Santa Cruz de la 
Palma. 
LA CAsTbÍL POBRE 
Las personas caritativas, que vieBün 
contribuyendo con una pes'-ia y una lata 
de leche mensu^mente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al Jado del buzón de dicha li-
mosna. Meusualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Du. M. DELPIÍT. 
PROTCCCICN 
CKM la tttito fífíi fe 
w» «írsieSK cnu-
«finii y aa BriaírMÍ 
•oaMíroj. luWaro», 
tICBff*Tl|, * ^ pg. 
J.cw batiJiap-i,,̂ . 
«̂ Udas Jas Pwm»-
tiaa 
E L 
E x r r o 
rie la SANIDAD en 
- CUBA -
OU de us ¿eainfec 
Dr. Clandio Forínn 
OI RUJIA, PARTOS Y ENFERMEDADES 
DE SEÑORA P, Campc^ario 142. 
Conflnltas de 12 6 2, Gratis para loe pobres. 
11118 2S-4 Ag. 
D r . J o s é A . M a l b e r t i 
3EPB DE LA CLINIC \ D E L H08PITAL N? 1 
Se dedica con especia'idAd á las enfermeda-
des mentales. Tiene caiab'ecida su clínica pri-
mada, en la Clínica Internacional, (anti¿'u 
Quinta del Bey,) 
Domicilio: Eeoobar 78, Teléfono núm. 1B2S, 
11066 26-4 Ag 
E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
Dr. M. V I E T A 
HOMEOPATA. Espacialista p-n la curación de 
las enfermedades oróuicaa por anticuas y re-
beldes que sean, particul-trme.ite (f.tómafiro 6 
intestinos, orina, unpotencia ,v seíioras, Oor -
pia 67, de 9 á 1,1 a. ni. Cada oonuulta un petto. 
M A N U E L S E C A D I S 
A B O G A D O 
De 1 á 4 p. m. O'Reilly y Mercaderes, Es-
pecialidad: Cuesliorcs do Ayuntamientos y re-
cursos contencioso administravi\ os. 
c 1410 26-1A 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Cntedrtiti<o <le 1H Universidad 
ENFERMEDADES D E L PLCHO, r.RO?:-
QÜIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
O 1425 28-1 ae 
B L A. S M M i O 
MEDICO-HOMEOPATA 
Esperialisia en enfermedades de ¿as oras, y 
de los niños. 
Onra las dolenoia«« llamadfvs qmXirgiiar- íia 
naoesidad de OPERACIONES. 
Oonsoltae de una 6. tres,—Gratis para lo -)0-
brea.—Teatro Payret, por Zu'meta. 
Ü-I490 156-lfljl 
DR. ADOLFO M f E S T 
Enferstedadea del Estómago é Ir-testinof er-
clnsivamente. 
Diagnóstico por ol anfilisis del centÚ4 es-
tomacal, preoedimiento que emplf* t profe-
sor Hayem del Hospital do San Aniocio ile Pa-
ría, y per ei anilisls de la orina, ¿augre y 
microscópico. 
pínaultasda 1 ft 8 de la tarde.-Lamparilla 74 
altee.—Teléfono 874. c 1830 10-J1 
D r . G a b r i e l C a s u s o " 
ÜÜVBÜLTÍ.SDBI* A ? vFu^uD^c!7.•, 
c 1:3.50 16 Jl 
i M l i p DE O I I N E S 
Laboratorio Lrolóeioo del Dr. VildóTom 
(FUNDADO E N 1856' 
•o'DO8n^CO"apletO,mÍ0r08c6l>iC0y qalaü-
Coao peatela 97, entre ManOla y Teniente Rey 
26-7 Jl 
J . V a í d é s 9 / t a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28.—DE 8 á 1 1 
6909 «J-Jie * 
ALBERTO 8. DE BUEMAHTE 
Catr ático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
toa, poi oposición déla Facultad de Medicina. 
Espeoialist • en "artos y enfermedades de 
Bra. Conanltus de ] a & Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol Tfi. 
domicilio: JesOs Moría 57. Teléfono 565. 
f 1 15«n myU 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
CrruifPo-D-ratists. Peina 40, aUo!».~E«M>e-
cialint» en ientad-ira* df patn^e y círom»" (ta 
ero. Sapidór. y ftr«iíitía da ios trab«ios y opo-
racionet. C 1378 alt 1319 Jl 
0r. J . Santos FerB^dez 
OOULDÍTA 
Oorealfau ea Prado l í ^ . - C o ^ - l o rtfl ViUa-
ro«Ya O iat>a aMQi 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en j-eBeral.—Viaa urinaria*.—Enfer-
medadet de wiioras.- C'onaultas de 11 é 2. L a -
gunas 88, Teléfono 1312. C 1385 . . 2* Jl 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso do su viaje i Europa y 3o3 Féti-
dos Unidos ha abierto nueTamente su gabinete 
de consulta en la calle del Pr¿do 'M1, de 1 á 4. 
o 1368 ICGJn-Q 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 7... 
c 1352 
A B O G A D O . 
28-15 J l 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposit an do la Escuela 
do Medicina--Poñauobro 14. 
Horas do ror/gulta; de 3 á ó.-Tolófono 101, 
o 1S*J > J l 
ClilUJANÓ -.DENTljyrA 
1 3 i s k . l o 3 L i 3 . i x sn.^ x i o 
o 
Polvos dentrífleo, elíxir, cepillos. Consul-
taa de 7 A 5. r719 26-8J1. 
Antonio L . Valvcrde. 
A h o f f a ú O - X G t<i r i o 
HABANA 66. TELEFONO 914 
2ti-€Jl 
VACUNAS. 
Dr. Jo j é 
Dr. Ls 
R. Villaverde 
is de Solo 
JLJSOGADOS 
OBRA PIA Ní m i . ESQUINA & A GUIAR 
t-onnultas: de » á 11 y de 1 íi 4 
66*8 28-4 Jl 
RAMIRO CABRERA 
ABOaADO 
Galiano 70̂ —Habana De M i L 
c IS»: 28-̂ 4 J l 
DR. GUSTAVO L8PEZ 
BKTBi.v Hr»¿j5ina del OBREBBO y do les KBKVIOB 
CoBsnltes n Belasooa'n Wi^i próximo & liei -
na.de 12 á 2. 0 1831 9̂  Jl 
CARLOS BE A R M A F 
ABOGADO 
Doiuiciiio: Maceo IO, Teléíono 6331 
Mariítnao. 
J>tndi^: Cuba 79,Teléfono 41T, A. 
D é 1 2 * 4 . 





filis v Hernias ó que-
braduras. 
CcasuiUtt. do II a 1 v d e ^ a í . 
H A B A N A 49 
l a g 
49 
C 1432 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael Tí. O 
DR- FRANCISCO F . l E B O N 
Onsultorio Médico-Quirúrgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 terde y do 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: S204 
c 1411 ÍS- 2ag 
DR. FRANCISCO J , M A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de .a Piel, (incluso Venéreo y Slílllea). 
Coasulta» de 12 & 2 v días festivos do 12 á 1.— 
TEOUADERO 14. Teléfono 459. 
C1412 1 ag 
BR. ENRIQUE PERB010 
VIAS URINARIAS 
E . S T R E C H K Z B E L A U K E T R A 
Jai.6g María 33. De 2̂ á 3. C U l ^ " 1 
í)r. Lais Moaíaaf r 
Diariamente consultas y operadon8ir*de 1 & k 
Í3AN IGNACIO 14. C u l i * 1 ag 
Dr. Gonzalo Arósteguí 
M E B I C O 
de la C deBeneficenciay Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
5os, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1. Agu¡arl09>^. Taléfono S34. 
C 1415 1-Rg 
Dr. E . Cfaoaat 
Trat-emiento especial de Sifiies y enfermeda-
des venéreas.—Curación rá-pida.—Consull-as de 
12 á 3. Teléfono 854 Egido núm: ?, altos. 
C 1416 1 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOBADO. 
6E H* TKABLAA^ADU A AMAKUUBA 2J O 1417 l a í 
Dr. O. E . Finlav 
E0p«ciaIiHta eu eiilermedade? da los 
ojos y de los oídos. 
Oonaultaa de 12 á 3. Teléf. 1787. Rema nSm. 12% 
Para pobres:—DispeaBn-rio Tamayo, Luno», 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1418 1 a* 
D R . R O B E LIÉ 
Piel.'—bílilia.—Venéreo.—Maies de la sanifre. 
—Tratamiento rápido por ÍMúltimos diatetotia. 
MARIA 91, Diü 12 á 4. 
C'1420 L i 8 L _ 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Ciruiía y Prótesis de U 600a. 
l i emaza St í - le ié fono n . 3012 
C 1421 1 ag _ 
D.R.eüSTÁVO 6. BDFLBSSIS 
CIRUJIA QLNEBAL 
Consultas diarias de 1 fe 3.—Teléfono li33— 
San Nioolés número 3. 1422 1 ag 
"DÓCT^ENmUEÑUNÉZr 
De 12 u 2. 
Neptuno 43. Teléfono nfím. 1212. 
C1423 2G-2ag 
Para el Carbnnolo-bacteridiano (BAOERA) 
y para Carbunclo sintomático (Enizootia de 
los torneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TlillIOLOSIOO de U Cr6nioa M^aico-QuirCr-
gica de la Habana, FñADO 105. 
C1126 1 ag 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Médico- Ci rujan o> Dentista 
Salud 42 eaqnina á Lealtad. 
C1370 26-13 Jl 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PíGHAKDO 
Mercaderes n̂  4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5093. 
C-1315 7JI 
D r . E . F o r t u n 
Uineoéioso aol HoKpital n".!. 
Partos y eníeruiedoaes «Je Beñoras, 
De 12 a 2. SAIAID 34. 
14782-2401 _ Teléfono 1727. 234-0.14 
DR F E L I P E W B CIA C A Ñ I Z A R ^ 
P I E L , B i r i t l a Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, náércoleey viernes, de 13 6 2 
Virtudes 100, altos. Teléfono 1036. 
8639 ¿ci-O J l 
DR. J U i N JISÜg VALl iES 
CIRUJ^Na-UENTISTA. 
Garantiza sus eperaoionox Galiano 103 (al 
toa) de 8 a 10 y de 13 a 4. cl361 17 J l 
i in i i i i m m m 
del I>r. Euiilio ¿.lamilla. 
Tratamiento p'T la Eleetricida<l de las E n -
íerme<tades de !a piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, TuiBOTKS.ÜIo^raé, Reuiftatismo, Diabetes, 
(iota, SeuraJ^ÍM», Eatreliiaieut^, Kmonoi-
de», Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
SeSeraa. 
Destr'icción de varrugaa y vellos. 
Reconocimiento con los ííayos X y Radio-
grafías de todas* ô  lees. 
Consultas de 12 a 4. Todos los «Mas esoepto 
los ífeetivea. 
Teléfono S l o * . Teléfono particular 
IGOl . Cn?npR:-'entü Col-ambia. 
O'Reilly 4f5, cáq, Compostela. 
W>64 7»-24 Jn 
D r . G a s t ó n A . C u a d r a d o 
LABÓRi.TORIO QUÍMICO, 
especial»fnt?' á análisis urol ^icos. 
6AL1 D aútóiaio 24. HABANA. 
Wld 26-11 Jl 
OCULISTA 
Consulta* de 12 á 2. I^r^oulares de 2 «. 
Clítios de Jtefprmedades de íss ojea pam 
pohrss 1̂ al me» la insOripoión. Manrique 73, 
entro Ban Sats*! y San Jtaé. Tt ¡éfonc l334. 
0 1869 26 15 Jl 
Dr. J o s é A. Fresno 
TtLtóFONf.. 1130. 
- Catedrático por oposición -lela Facultad de 
Madioisfv.—üiruiane del Hospital n. li Consul-
taa de 1 & 8, Aaii .taá 57. e 13Jt 24 J l 
Dr. Erastus Wilson 
Médiro-Ciru'anc -Den v lata 
Monte 51 ritos, frente al Campo de Marte. 
39 años eetaoi^cido en la HaDuna. 
1M73 28-i5Jl 
erango 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialist' en U i enfermedades dei estó-
mago é intef ano, seííün e! procedimierto do 
los profesores Dre?. iíayein y Winror de París, 
por el anáiis's del jugo gífirico. Consultas de 
12 á 3, Moneerrete 113. 
1023Í 26-19 J l 
Piano y Solfeo.-Lecciones de Solfeo y 
Piano A ¿omioilio, por los mítod.o» de Eslava 
y Arangurea, con preferencia,á niñoa de 8 é 
12 años, á precios conTencioaales y adelanta-
dos, dirección J . L . López, Galiano 25. 
1107 G 8-4 
dirijido por reliriosas francesas,. _ 
0 « , 3 ^ 1 c » » X X X zo . , i - á t -
Kste coíeyio aHrlrá BUS clases el 3 do Sop-
tieüíbre.—Curso e lemental y superior: inglés 
fra; oés comprendidos en la pendón.—Se ad-
mitan intomaa, medio papilas y íjifernau. 
llü*7 2 -̂3Ag 
íveno o r o 
DR. fl. A L Y A R E Z AHTÍS 
ENFLRMKDA DES D E LA (i ARO A NT A, 
NARIS Y OICOS. 
Consulta*; de 1 a S.—Animas n. 7.—Domicl. 
lia: Ccnanlado 114. c 14̂ 4 _ 
Doctor J . A. T r é m o i s 
Médico do Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho. Se ha trasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 & 3. 
10508 U3-30 Jl. 
Masagista 
L a hermosura en la mujer es lo primero; cu-
ra Neuraaienia, Obesidad y luxaciones. Ix;onl 
Bueno, Amparo Burgos peinadora. Industria 
nümero 109. 10247 19-19 Jl 
Profesor ce Piano é idioma? luplés. Francés 
y Alem.ln. También se ofrece para dar clases 
de Aritnéiioa Morcantil y Teuaduria de L i -
bros. Aguacata í. Q Jn 30 
Academia de i n g l é s 
para caballeres, señoritaa y niñcíi, juntos; cla-
«es diarias de 9 ft 19 p. m. á ceaton mensual. 
En U clave uo se hará nada mas ^ue hablar y 
escribir, lodo explicado gramaticalmenta co-
mo fie habla en loe Ketadoa Unidos ii viva voz. 
Los payos se cuentan desde el dia primero de 
cada mes. Atruaoate 08. 1053$ 10-1 
Miel Se la M i . ' 
COLEGIO D E SEÑORITAS. — Villegas 109 
Directora: Mariana Lola Alvarez 
Enseñanza primarla, secundaria, superior, 
coraerc:al, iüioma.s, sólito, piano, dibujo, pin-
tura, pTeporación de macatrss. corte y labo-
res de tp l̂a género. Se admiten pupilas, me-
dio-internas y externas 10889 26A-1 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é -
Médic o Cirujano 
ACUILA nCmero 78. 
o 1393 26-2Í Jl 
B.Oaiido Bello y A rango 
A B O G A i X ) . 
c A iO 16 Jl 
Polica^poLuján 
A B O G A D O 
f ^ E ai^r 81' ^anoo !• spaRol, PrincipaL—Tc-le-
lono n6mero_125. 8914 52-24 Jl 
i>R. ANO: Í 7 P T V K r t v 
MEDICO CI 'lUJANO 
m a ^ r h í S ? Kn 11 '«"'ermedadr! del estó-
l i ^ B a n t a i a S ^ a l ^ d t í l á 3 e ? 3 9 3 J 
Una sefUmi in|rlcsa quf: h a sido di-
rectora do un colegio y tiesa dos diplomas, 
uno en inglés y ocro en español y mucha expe-
riencia en la tn^oñanza de idloman, instruc-
ción geueral y piano, RO ofrece S, dar lecciones 
á domicilio v en su morada Refugio 4. 
10479 26-22 Jl 
A C A D E M I A D E I D I O M A S 
A cargo d; la lnte!i?er.*ü pror?sort Mrs. O. J . 
Jamos. E l métedo de éasefianía os sencillo, rft-
bien á domici-
mas. 
pido y práctico. Lecciones tam i 
lio, Monserrato 2 A, esquina á Anii 
104H2 26-23 Jl 
A A T Ñ T 0 N Í 0 C U E T O 




&̂-8 J l 
E « I a s irateite flei Coieiio Je Belén. 
Los Padres del Colegio do Belén deseando 
ampliar la instroepitin que so da en f>u Colegio 
y hacerla asequible aun á la1; familias más ne-
ceeitadus de ja liaban 1 han determinado abrir 
escnóla"» jjraluitts. destinado á ellas la parte 
del Mole<jk> de Belén que mira á la calla de 
Picota. 
Laa clases oomeuzarfin el raes de Septiembre 
y la matricula de los niños estará, abierta des-
de el K de Agesto. 
Aunque ê tas escuelas en las que se dar A la 
euSeflarza primarla en toda su extensiónBtrin 
en rennral completamente gratuitas, ae nbri-
rén también algunas de pago para aqn ollas 
fanilia^ que puedan abonar ?3 plata men.sua-
lon y quieran qne sus niños estén en clase 
aparte. 
Desde luego se deja entender que ni en las 
escuelas ccrapletamonte gratuitas ni rr. las de 
los qué paguen la módica pensión indicada se 
consentirán niños que no obsérvenla conducta 
y aplicación necesarias para la tatna marcha 
de Itis mismas. 
ó 1301 1&-27J1 
Un onciano se^ofreo para dar elaHO» 
de inglés. En la mlum* «itíii se da solíVro y pía 




i m m m a n á COSVERSATION 
ExpUcaoiia iaapreua del método y dal tex-
to giatis. Lecciones de ingléa y taquigrafía, 
sólo á demicilio. Ordeae« en Obispo 5*, sode-
rl»^ K>W1 ' 15 22 Jl 
F a i a áar olafiCB ÚG V j i 2- EuMefianza 
en casa particular, se ofrece un profesor cem-
petoute qne posee varios títulos académicos. 
Taiubi^a prepara maestros para los préximes 
exáaaeuss. Dirigirse por correo á J. G. on 
Obispo 80, tienda de ropas E l Corree de Pa-
ria, g 20 Oo 
3 L A S E D E P I A N O 
Una buena profenera se ofrece para dar leoa 
eiones de piano á deaalcilio, ó ea KU en s a cali-
do la Habana 1A4. Precios módicos. 
Alfredo B«ÍKBÍ<íf autor d« obra» In-
WH glosas y francesas adoptados como tex-
' los y premiadas en el extranjero, conde-
corado con varias cruces, antiguo cate-
drático por enoeición. Cuba 139. 
9642 26-7J1 
A l Q U I L E I T E S 
S E A L Q U I L A N 
los balos de Industria 7 J. 4 cuartos, comedor, 
sala, inodoro 3* baio. Precio 10 ceatenes. l a -
formes de 12»^ á ó el Administrador del DIA-
RIO. La lleva en la Administración á todas 
horas, Q 
yEDADO.—En la calle Bnúm. 14 entre 9 y 11 
al fondo de la Sociedad, se alquilan por eeis 
meses 4 espléndidas habitaciones de niamnOB-
ten'u y 2 pequeñas de madera, tienen cocina, 
agua y jardín oeu árboles frutales; en la mía-
nía Informfiu y su duefia en Gervasio 2, •«rfqtíl-
na á San Lázaro. 1109Ó 8-4 
Se alquilan unos niagruíficos cuartos 
á hombres solos en Teniente Rey núm. 18, tie-
nen baño y son independientes. 
110b7 6-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada de Jeaóe del Monte 416: la lla-
ve en la misma. Infornan Galiano y Malecón. 
11060 4̂ 4 
Se a lqui lan hAbituciones con y s in 
muebles, á personas de buenas referencias, al-
tas y bajas, freacas y ventiladas, hay baños 
con su ducha, se alquil» también una eepacie-
cocina, San Miguel 14. 11074 IS-4 
E n Salud 79 
so a'añilan nao» preciosos altos independien-
die¡ tea en 5 oontQMos, 11117 4-4 
Zaguán.-Se alquila el de Monte 2 A, 
oriqiuaa áZulueUiy el de Obispo 111, por Vi -
i legas, también so alqailau dos habibacionee 
muy frescas. 11118 4-4 
Se alquila próxima á «Mmcluirse de fa-
ric;ir la casx Salud n. 10, con las comodidades 
as la actualidad; compuesta de pkio bajo pro-
pio para eatabiecimieato y altos índependieu-
t?s para familia*. Se alquilan juntos é separa-
damente. Informes Cuba 48. 11100 8-4 
Se alquila una babitación, 
piso do mosaico, á péñoras solas ó matrimonio 
bin niños, Neptuno §0. 1U.02 4-4 
Amistad otí . -Eátn moderna casa, con 
sala, saleta, comedor, seis cuartea y deatás ser-
vicio, se alquila en diez y ríete centone?'. La 
llave en Neptaao 50. 110S0 8-4 
S E A L Q U I L A 
la casa Gervasio flf, oon sala, comedor, dos 
cuartos altea y '¿ bajos, cocina 6 inodoro. La 
llaví> en el 114. Razón Aguila 65. 
11035. 4-8 
E n el Vedado.-Se alquila una casa en 
la calle 15 entre C. y D., con sala, comedor, 
cuatro cuarto*, bañe, cocina, todaá la moder-
na. Al lado informarán. 
17035 8-3 
SE ALQUILAN H A B Í T A C I O M 
en Ion altos más bermosos y ventila-
dos de la Habana, con ó sin muebles, 
á personas solas ó matrimonios sin 
uiúos y que sean de moralidad. Ejfi-
do ! « , altos. Teléfono 1039. 
10720 2e-28jl 
E n lo mas alto de la Habana, Maloja 
174, entre Diarta y Gervasio, sucios de mosai-
co. 5 cuartos, patio y agua é inodoro por G oen-
ieues; la llave «sn la misma. Informes dentista 
Vieta, Príncipe Alfonso 394. altos, Teléf. 6C75. 
11034 5-S 
Se alquilan en Sol 72 y á personas de 
moralidad 3 habitaciones corridas é indepen-
dientes con vista á la calle, tienen aucios do 
mosaico, hay ducha, seda llave y liavín, son 
propias para una corta familia; no ee admiten 
niños. 11020 4-3 
E n siete centenes se alquilan los ba-
jos de 1 rocadero c s i esq. á Galiano; tiene sa-
la, 2 cuartos grandes, comedor y baño do du-
cha. La llave en la esquino, carnicería. Infor-
man Campanario 164. 11010 4-3 
Se alquila Atocba por Zarag-oza, 
una espléndida e-aaa con sala, comedor, cuatro 
cuai loa y todas las instalaciones sanitarias en 
el punto más sano del Corro, en la misma in-
forman. 11002 8-3 
S E A L Q V I L A 
la fresca y cómoda casa S. Lázaro 274, com-
puesta de sala, comedor, 5 cuartos, patio, co-
cina, baño y vista al Malecón. Informes: Mu-
ral a y Bernaza, sedería. 10995 15-3 
E n Regla,-Se alquila la casa Fresne-
da n. 76 en 512-75 oro mensual y se venden so-
lares v casas. Informan Bol 79, Habana, de 10 
á 12 ¿ m. y de 1 á 2 p. m. 11036 4-3 
V E D A D O 
Se alquilan dos grandes y frescas habitacio-
nes amuebladas con entrada independiente en 
un grande portal (en casa de una familia. In-
forman Calzada 92. 11042 8-3 
Galiano n. 4 5 
Se alquila esta casa en 25 centenes. La 
llave en el a. 47. Informará en Ouba ns. 76 
y 78, Pedro M. Bastiony. 11027 10-3 
J n Jerids María 21 se alquila una bo-
nita habitación alta con vista á la calle y otra 
de interior. 11031 4-3 
P R A T X ) NÜMERO 46 
se alquilan IOÜ bajos de esta casa en $125—00 
oro americano. L a llave en los bajos de Prado 
43. Informes en Cuba 76 y 78.-Pedro M. Bas-
tiony. 11028 10-3 
Se alquila en $31-80 un segundo piso 
con sala, tres cuartos, comedor, cocina é ino-
doro, entrada independiente, en Compostela 
113, entre Sol y Muralla; por las esquinas le 
pasan los tranvías. 11029 4-3 
A T E N C I O N 
En Muralla altos se desocuparon hoy dos 
habitaciones, can balcón á la calle. Ganan $17 
oro, no se admiten niños. 10960 4-2 
Se alquila la casa San Rafael n. Ol . 
Puede verse á tedas horas. L a llave en la car-
nicería de la esquina. Para informes Dr. Eu-
genio Cantero Herrera. MERC ADERES Ni 11. 
10913 10-2 
SI A L Q U I L A 
la casa Teniente Ley 21, entre Cuba y Aguiar; 
tiene 4 ventanas al frente y zaguán, 40 metros 
de fondo propia para tienda, almacén ó depó-
sito. Informarán Carlos I I I 6. 
1G?31 4-2 
Neptuno 125.-Se alquilan los bajos 
con sa!?., com«dar, 4 cuartot- y pisos de mar-
mol y mosaicos. La llvve en la bodega de en-
frente. Informan Amistad 78. 
10949 4-2 
S E A L Q U I L A N 
dos salas, una baja y otra alta, tienen buenos 
pisos, Compoet»la 36. 10957 4-2 
Se alquila la esquina Ancha del 
Norte núm. 304, propia para establecimiento 
y el setarro de la misma que da al Malecón 
Informan en la misma, entrada por Escobar, 
primer piso. 10968 8-2 
Quemados de Marianao.-Sc alquila ó 
se vende esta -ispacie >a casa Real nftmero 121, 
oomauesta de; seis habitaciones, de^pcijsa, más 
tres Vabitaciones para criados, caballerizas y 
demá^ comodidades, r̂ a llave é informes en el 
nóm. W, almacén " E ! Qoble" y en Galiano 72, 
(casa le caíanlo, Habana. 
jjggl 15-2 
Se alquilan cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones sitas, con comedor, cocina y 
azotop. en Empedrado 33, inmediato u la pía»» 
de Bm Juan««Di*. 10824 M 
Dolores lO.-Se alquila hasta el di 
15 do Octubre, la oa;>ia Uolorei 16, en IOM O 
mados do Maiianao. informan tn ílabtna ^ 
Notaría de Llitentó. 103i 4-2 
S E A L Q U I L A ^ 
una sala, hamtaokmes corridas bajas tod 
mármoles, con touoS los adolantoa, Uaiiarm i? 
_ 10928 ~ 4.2 87 
Piso Principal <te Mercaderes aT^* 
Para Escritorios (i Oflcinai. 
Be alquilan dop irtainentoa y habitacionen 
grandes y pequeñas del principal de la onsa 
núm. 2, de la dalle de Mercaderes. Infonc». 
rán en ol Estudio de los Sres. M. R. Angulo « 
Uaos. Amr.rgara 77 y 79. 9 
10982 15̂ 2 
fce alquilan dos habiintíioues^""* 
en casa de familia, pisos mosaico, vista & u 
calle, frescas é higiénicas. Son propias par» 
un matrimonio, precio módico, gente de mora/, 
lidad. Aguila 100, esq. á Barcelona. 
_ 10356 2̂ 31 4m-l 
S E A L Q U I L A . — H n 1 0 « pesosm^^T 
6añal los hermosos y frescos alto» de la casa uba 6. La llave on la cochera do la misma. 
Informan en Corrales 6, altos de ouoe a vm^ 
p. m. y do seis á ocho de la tarde. 
1«86(J 4-1 
Se alquilan para poca familia los aU 
tos do la casa Cuarteles 2 A, casi esquina'í 
Aguiar: son alegres, ventilados y bonitos. La 
llave en el café de 7 á 12 de la mañana y de 4 & 
6 do la tarde. 1038? 6-1 
V E D A D O 
Se alquila un departamento en los altos de 
los baños "Las Playas" compuesto to de ocho 
piezas, hasta fines de Septiembre. E l Sr. Ad-
ministrador de dichos baños informara. 
10S83 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajea del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y 4 cuartos, tiouo sótanos muy ven-
tilados donde te hallan cuartos de criados, hay 
cuarto de baño, lavabo de agua corriente y 2 
inodoros. Informan Salud 64. La llave en los 
altos. 10848 4-1 
B E A L Q U I L A 
en Carlos I I I 169 á dos cuadr«a de Reina loa 
bajos espléndidos do construcción moderna, 
se componen do dos departamentos, nno par» 
familia y otro nara criados, suelos de mármol 
y mosaico. La llave al lado. Informan Reina 
125, do 12 á 3. ltS«3 4-1 
Se alquilan los altos reedificados do 
la casa Campanario 37, con s%la, recibidor, aa-
i«t 5 habitaciones, baño, ducha y demás co-
modidades. La llave en San José 31 donde in-
forman. lOHOo 8-1 
Cerro 530.-Se alquila una magnífica 
caea-qainta. Puede verse todos los dias de 8 
á 10 de 1» aaañ:..na y de 2 á 6 de ia tarde. Para 
precio y demás condiciones informarán calle 
de Caba núm. 90. Teléfono 926. 
X0902 8-1 
A caballeros solos 
se alquilan 3 habitaciones, una muy buena 
amueblada en 3 centenes y las otros en 2 y un 
centén, Es casa de familia respetable donde 
dam y exigen referencias, Reina 83, altos. 
1089$ í 4-1 
E N T K E S C E N T E N E S . — S e alquí laa 
los altos de la casa calle de Inquisidor 41, con 
balcón á la callo y entrada independiente. 
108">0 8-1 
C A R N E A D O alquila una de «ÜJ» her-
mosas casas en el Vedado, Calzada n. 86 A, ca» 
si esq. á A, con todas las comodidades apeto-
ciblea. Iníornnn Galiano y Animas E l Mun-
do. 10910 8-1 
SK A L Q U I L A N 
los espacioso» bajos Animas n. 100, acabado* 
de reconstruir según las últimas disposioionoa 
del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio 7(1̂  10900 S-l 
Se alquila en la Yibora 
al lado dol paradero de los tranvías, un her-
moso Chalet acabado de reedificar, con toda? 
las comodidades necesarias. Inlorm»rán cü 
el ESPEJO S. Rafael 36. 10822 8-30 
OOMIBAHDOM] 
Re sirven en elegantes tableros de la gran 
ccasa de famiMas, Galiano 75. 
lOípfr - .5-30 
Se alquila Tina f ala baja para escritorio 6 pr»» 
ra familia y i'ns bahltacionos altes, con cooj» 
na 6 sin ella. IvHOl 8-30 
G r a n c a s a , de f a m i l i a s . 
Habitacionee y departamentoa los más frea* 
eos de la HABANA, comida inmejorabiew 
Galiano 7̂ . Taléfono ü o l . 
10825 - . 5-30 
CUBA 62, 
I. entre 7í y 9?, Vedado, y Merced 110. El due-
ño Merced número 4S. 
10824 8-30 
SealquiLm los altos 
La llave en la Sedería La Princesa, Composte-
la y Jesús María. Informan en Reina 95, bajo*, 
10819 E-30 
Se alquilan en 20 centenes los muy 
frescoa, cóiu)dos y elegíntes altos déla mo-
dernacisa calle de íran Nicolás n. 767 entre 
Neptuno y Ban Miguel, próximo á las tres lí* 
aeaa elé Uricas de tranvías. 107Í9 8-29 
~ E N H A B A N A S 5 
se alquilan espléndidas habitaciones de todofl 
precios, con y sin muebles. 
10785 S-29 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y fresca casa Calzada dql Monto 
411. La llave al lado. Informan en Obispo 133, 
Camisería. 1078? 10-29 
V K D A D O . - E u la loma, calle F . n 30, 
próximo á la linea de 17 se alquila un depar-
tamento compuesto de 3 habitaciones y ua 
cuarto de baño; con muebles ó sin ellos. 
10761 8-29 
Habitaciones amuebladas para hom-
bres svlos con todas las comodidades en la es-
paciosa casa Monte 51, altos, frente al Parque 
de Colón, á dos y tres centenes al mes. 
10704 8-28 
O ' R E I L L Y NUM.ERO SO 
so alquilan 2 habitaciones bajas, oon patio muy 
cómodo y reducido alquiler. L a casa tiune 
ducha. 10766 8-23 
O ' R E I I L Y 34 
Se alquilan juntos on3 centenes, dos explén» 
didos y frescos salones altos, con ventanas á la 
brisa y suelo marmol. En la azotea una her-
mosa habitación on dos lu sos. 
10708 8-28 
Ku Amargura mím. $)4 
se alquilan unos frescos entresuelos compues-
tos de dos departamentos: tienen vista á la 
calle, y un muy fresco cuarto alto con balcón 
á la calle. Dan razón á todas horas. 
10729 8-28 
A C A B A L L E R O S SOLOS 
So alquilan dos bomt&s habitaciones. Callo. 
16 núm. 6, Vedado.—Se cambian referencias 
1«645 j 8-27 
Monte 71, altos frente al Parque de 
Colón se alquilan espaciosas y frescas habita-
ciones, propias para viviendas, gabinetes de 
consultas ó bufete, etc.. etc. En el lugar más 
céntrico y alegre de la Habana. 
10622 8-27 
Habitaciones frescas y ventiladas 
oon muebles y todo servicio, exigiéndose refe-
rencias y se dan en la planta baja un departa-
mento «e «ala y habitación, calle Empedrado 
núm. 75. 10639 8-27 
Por asuntos de familia se desocupan 
tres habitaciones juntas, con vista ú la callo, 
sala, comedor y dormitorio, propias famiJM 
decente, en la casa mas hermosa de la .Ha^aI 
na. Hav dos habitaciones mas en la mlsm»^ 
no se admiten animales. Aguacate 13p-
10629 • 
S E A L Q U I L A 
la hermosa ossa, calle 4 entre 13 y ^ n ^ ^ 
dado 6 se venrU n las 2 que ° ^ ':n oorred(>. 
En la misISa mermará su dueño, sin corredo-
10602 
Se alquilan los espaciosos 
. f j „u^0 rfe Reina 22, propios par» y ventilados al os de ê .^^M^ m 
una numerosa lanu"»- 15-23J1 
10415 
En Marianao 
i « fntnilias que deseen tomar Rioja Lainer, 
ñor se" clnie:or de los vinos venido á Cuba, 
nueden comprarlo en la panadería La Moder-
na Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de'víveres finos de D. Carlos Martí Real, en el 
caff Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
)-->30 26-7 Jl 
Para veranear, hotel Bohm en Gua-
nabacoa: acaba de abrirse un magnífico ho-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
BoagLíflcAS condic.ones para el verano. Pro» 
6 ario: 0. Bohm. Dirección: Máxi«» Oomei 
m m m w M 
t SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
TKIBUIÍAL SÜPBEMLO. 
Sala de lo C i v i l 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de Ibrma en autos de mayor cuantía 
•équidos por la Junta de Patronos de la 
Casa de Beneficencia de Matanzas contra 
don Antonio B . Zanetti y otros, sobre 
pesos, róñente: Sr. Giberga. Fiscal: Sr. 
Divinó. Letrado: Ldo. Silveira. 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma en juicio ejecutivo se-
guido por don Mariano Díaz contra Rei-
naldo Xim<'nez deSandoval, sobre pesos. 
Ponente: 8r. Monteverde. Fiscal: 9r. Di-
Viñó. Lt irados: Ldos. García y Colón, 
tíecretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por quebranta-
miento de forma é infracción de ley esta-
blecido por Manuel Ramos Mendoza y 
otros, en causa por homicidio y robo. 
Ponente: Sr. Cabarrocas. Fiscal: Sr.-Tra-
•ieso. Letrados: Dres. Secades y Benítez. 
beoretario, Ldo. Castro. 
A U 1 > I K Í Í C I A 
Sala de lo C i v i l : 
Autos seguidos por dofia Adela Catalá 
contra don Manuel Peralta, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Hevia. Letrados: 
Ldos. Morales y Vaidós. Juzgado, del 
Oeste. 
Autos seguidos por don José Martínez 
Cueto contra doña Inés García ó sus he-
rederos, en cobro de pesos. Ponente: Sr. 
BeVuu Letrado: Ldo. Delgado. Juzgado, 
del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Vicente Blanco de la Torre, por 
atentado. Ponente: Sr. Azcárate. Fiscal: 
6r. Céspedes. Defensor: Ldo. Rodrigues. 
Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 8* 
Contra Saturnino Alvarez, por disparo. 
Ponente: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Echar-
te. Defensor: Ldo. Kohly. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Pino. 
MARTÍ.—Para hoy la Corapafiía de 
Alonso anuncia la tercera representa-
ción de la comedia titulada E l hombre 
Dio», en dos actos y aeia cuadrog. 
Ha tenido mucho éxito y va todo el 
mundo á ver esta obra de palpitante 
actaalidacL 
LA. NOTA, FINAL.— 
Piedad filial. 
Afirma un individuo que un elefante 
so echó á llorar al ver uu piano. 
—iCómo es posible? 
—Sí, señor. Las teclas estaban he-
chas con un colmillo de su padre. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la meio-
que se conoce. 
u m m t m m m m 
I m p u e s t o E s p e c i a l 
m m m t i i m m 
Remita Vd. 60 centavos plata española y 
recibirá fí de porte, el Nuevo Reglamento pa-
ra la cobranza del impuesto especial. M. C. 
BAHRETO. —Bernsza 5S. 10365 13-21J1 
ALIVIA 
RENOVADOR A. GOMEZ 
La fama conquistada con tan precioso me-
icamento, por millarei de curas maravillosas 
en enfermos desahuciados que padecían de 
ASMA ó Al iOüOy tudoj los catarros viejos y 
nuevos, agudos y crónicoj y afefciones del pe-
cho por rebeldes qne sean; esta siendo objeto 
de codicia é imitaciones poco etcrnpnlosa3 
usurpando el nombre de GOMKZ, frascos y en-
ro/íuras parrados, etc.—El Licdo. F. Marre-
ro como prerarador de tan precioso remedio. 
AVISA AL PUBLICO 
qne es fahificado y debo rechazarse todo frasco 
qne carezca del SELLO DE GARANTIA re-
gis.rado de la Droguería y Farmacia 
"SAN J U L I A N , " 
ár Larraiába] Hnos.—Riela 99, Habana. 
Unicos depositarios y agentes generales del 
AFAMADO REMADOR A. 60MLZ. 
Con depósito en las droguerías de 
8ARIÍA, JOHNSON y T A Q U E C H E L 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIA 
Y FARMACIAS. 
C 147J ag 
J M . J 
E L DKBUT DE CASA ÑAS — E s la no-
vedad teatral de la noche. 
Preséntase el nueyo artista con La 
Temjifstud, la popular y siempre aplau 
dida zarzuela en tres actos, del maes-
tro Chapí. 
L a dirección artística de Albisn lia 
dado á los papelea de La Tempestad el 
reparto siguiente: 
Angela Sra. Elena Parada. 
Eoberto Sra. Duatto. 
Margari ta Sra, Corona. 
Claudio Beltráu. . . . Sr. Casafias. 
Simón Sr. Tapias. 
Mateo Sr. Escribá. 
E l juez Sr. V. Goniález. 
E l procurador Sr. Socías. 
Marinero primero.. Sr. Piera. 
Marinero segundo. Sr. Vera. 
L a función es corrida y á los precios 
d e costumbre. 
Noche de moda. 
TKOVA.— 
Yo soy como esos pájaros errantes 
que se nutren del céfiro y del sol; 
cualquiera nido me parece bueno 
sólo con que haya en él calma y amor. 
M . del FaUicio. 
EN E L CONSERVATORIO NACIONAL— 
Dorante los dias 12, 13 y 14 del mes 
actnal se celebrarán en la Seda Fipade 
ro del Conservatorio Nacional de Mú 
sica los ex4mene8 públicos que corros 
ponden al presente año escolar. 
E l dia 14, á las ocho y media de la 
noche, se festejará el acto de la distri 
boción de premios con un gran con 
cierto. 
He aquí el programa: 
K0 1 a Estudio en Octava, Horten-
sia Eodríguez. 
h Gavotta, Kr.bert de Blanck 
Solo de piano por la Srta. Hortensia 
Bodriguez. 
í í0 2 Beiseusc de (de Jocelyn), Go 
dard. 
Solo de violín por el Sr. Eugenio 
Ibarra. 
I?V 3 a Estudio, Elias Morales. 
b Sobre la Montaña, G:ig. 
Solo de piano por la Srta. Elisa Mo 
rales. 
1NT0 4 Bou a n/.a Sin Palabras Op. 12 
Gaens. 
Bolo de violín por la Srta. Mercedes 
Badía. 
2í0 5 L a Fuga de la Tórtola, José M 
Milaués. 
Beoitación por la niña Magdalena 
Cacicedo. 
N0 6 Fantasía Bigoletto. Verdi. 
Bolo de piano por la Srta. Blanca 
Boisa er. 
El director del Conservatorio Kacio 
nal, nuestro ilustrado amigo el sefio 
Hubert de Blanck, ha dispuesto todo 
lo concernieute á fin de que estos actos 
revistan el mayor lucimiento posible. 
PAYKF.T.—Con el éxito de siempre 
continúan las fnneiones del Bioscopio 
Inglés de Frank Costa. 
E l programa de hoy es interesante 
como el que más. Contiene entre otras 
cosas la escena fimtiistica titulada •'Vi-
sión de arte" ó t4La ninfa aerea"; la 
muy graciosa del amante de la luna, 
e l drama conmovedor titulado ' ' E l ho-
nor de un padre" y la de los rateros. 
En la segunda tanda se exhibe el 
«sesiiuto del gran duque Sergio; la ma-
leta de Baruum, las regiones mineras, 
el premio de caza y otros. 
E l domingo gran mtitinée y el pró-
ximo martes noche de moda, gran sor-
presa. 
TkEB DANZONES.—La casa de An-
eelmo López, en Obrapía 21 y 23, ha 
puesto de venta tres bonitos danzones 
para piano. 
E s uno de ellos E l FiJareño, original 
de Eaimundo Valenznela, el llorado 
compositor. 
Los dos danzones restantes son E l 
Lncumi y Trábalo, Mutinsen, ambos de 
F< lipo B. Valdés, el director de 1M F0* 
Juiar orquesta que lleva su nombre. 




u n u i i i i i iuuu i iuuu 
dos agentes para ir al campo á solicitar órde-
nes.—Son indispensables lo« siguientes requi-
sitos.—Educación, buena presencia, maneras 
ñnaa y buenas referencias.—Los que no reti-
nan estis datos que no se presenten.—Se trata 
de nn artículo de lujo de gran salida. 
En la actualidad solamente empleamos dos 
acontes, quienes sacan $150.00 oro americano 
al mes Ubres de gastos y necesitamos dos a-
gentes mas. 
Consulado 66, á todas horas. 
11058 4-4 
Desea colocarse un hombre de med l a -
na edad de portero, sereno particular, encar-
gado de una casa de vecindad ó cobrador, sa-
be cumplir con su obligación y tiene personas 
que respondan de su conducta; informan Zu-
lueta 24, fonda, vidriera de tabacos, á todas 
horas. 11096 4-4 
i - - N O A B A N D O N E - - • 
g S U S O C U P A C t O N E S l 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
Íiurgantes fuertes, que ademan de I r r l -ar, les impide atender su empleo 6 
BUS ocupaciones. - - - -
* Durante el verano lome todas las ma- • 
flar.as una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
fin Cuba 31 
Se solicita tina buena cocinera peninsular 
para ir al Campamento Colombia. Debe traer 
referencias. 10952 4-2 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. DROGUERIA SARRA Tlr, íty \ C«inp««t«lt. Ihbaia 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero y cafetero en casa do comercio. 
Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
ien la garantice. Informan Cuba 28. 
109̂ 0 4-2 - ' " 
LOFAOL-vs-ASKIA 
OPRESION ENFiJfWA - - SARRA 
CÜ8A SJ Jt TIENE CONSTANCIA 
BROGUtfM» SIRHÍ Tiste « l a s 
T«ifat« 8M ; C^sUl» MBm<ZL 
H * 5A •, * . C U Ü » FManWH 
(l'nmasMri» :tfr"^l«ft»»Bn-
GRfillS^ S"iMtc q»» J«1Í ciii ttowin?» 
(««tit* 4« U-. íiarfos <l« MU Cafitiri 
O o x* r o s ; £ > O M L s a J L 
Con larga experiencia Mercantil poseyendo 
correctamente, Inplés y Francés, y que tiene 
algunas horas disponibles, se ofrece para lle-
var la correspondencia de a'.gnua firma ó Aso-
ciacién, por hora ó dia á precios convenciona-
les. Escribe en máquina También se hace car-
go de la traducción de toda clase de Documen-
tos. Dirección Corresponsal, Apartado 156. 
S E S O L I C I T A 10861 alt 9-1 
en Alejandro Ramiriz 2 B, frente á la Quinta Una joven peninsnlar deeea color arKe 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color qte en« 
tienda su deber. Sueldo 2 centenes y ropa lim-
pia, Vedado, calle A, núm. 10. 
lora? 4-2 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de 
sea colocars» á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Carmen 46. 
11091 4-4 
de Dependientes una costurera que sepa cortar 
una cocinera para dos personas. 
11089 4-4 
de criada de mano. Sabe coser á mano y má-
quina y cumplir con su obligación. Tiene quien 
responda por ella.—Amistad 136, habitación 
Se solicitan dos criadas» una para I nám-122 10̂ 98 4-3 
'impieza de habitacionee y ayude á coser, con A tención á las perdonas de bnen paladar, se 
: ° _ r ° „ _ TOntenMy2P€80.s P1.*** Para ia" |-^ofrece un cocinero sin pretensioaes y de 
vergüenza, habiendo trabajado en Francia, los 
LA PALMISTA AMERICANA 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará.—Aguila 23 esq. á Troca-
de ro, 11092 8-4 
var su ropa, y otra para servir á la mano y pa 
sar bayeta ¿ las habitaciones con sueldo de fió 
plata. Ved-ido F, 30 entre 16 y 17. 
11037 8-4 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden i r muchas personas. 
11101 26-4A 
A L A S M O D I S T A S 
Gran Esencia de Corte. En San Miguel 62, 
acaba de establecerse una escuela de corte. En 
dos meses se pone al corriente, Precios bara-
tos. 4-2 
P l e g a d o s 
al 99, altos 
8-1 
F A K M C E U T I C O 
EN AGUACATE NUMERO. 22, HABANA 
Remedio (mico y seguro para la curación ra-
dical del ASMA ó AHOGO, catarros rebeldes 
y crónicos y la tisis en su pritreipio, reumatis-
mo, suspensión menstrual, escrófulas, etc. 
Aquí no hay enjjaüo ni falsa 
promesa. 
ipacate n. 22. entre Tejadillo y E w M o 
10977 ' alt 2-2 
de Obrapia 36"'i se han trasladado 
de la misma calle. 10859 
GOCINA"MODERNA PARTICULAR 
Tejadillo n. 1.—Comidas á i omicilio.—Soli-
cito un primer cocinero con 30 peses y repar-
tidores da tableros y cantinas. 
10798 8-30 
EDGAR. W. MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Louety 
of, CÍTÍI Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
puesto, informes, mediciones, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 3023. 
9627 26-7J1 
D I A 4 D E AGOSTO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Asun-
ción de Nuestra Señora. 
E l Circular está en el Vedado. 
Santos Domingo de Guzrmln, confesor 
y fundador de la Orden de Predicadores. 
Aristarco y Tertuliano, mártires. Santa 
Perpétua, matrona romana. 
San Aristarco, obispo y mártir. Judío 
de nación, habitaba Aristarco en la ciu-
dad de Tesalónica, cuando pasó por ella 
el gran apóstol San Pablo, y le escogió 
para su discípulo. 
Nuestro Santo fué, en unión de San 
Pablo, á Efeso, y estuvo á su lado los dos 
afloa que allí permaneció, dividiéndose 
loi trabajos y peligros del apostolado. 
Faltó muy poco para que sucumbiera 
Aristarco, en ocasión de una revuelta 
que había promovido uu platero de la 
ciudad, con motivo de la estátua de 
Diana. 
A les dos años salió de Efeeo acompa-
ñado de San Pablo, y se fué con él á Co-
rinto, le siguió á Jerusalén y á Roma, en 
el afio GO de Nuestro íSeftor Jesucristo. 
En una carta del gran San Pablo, diri-
gida á los coloseuses, capítulo 4?, se ex-
presa de esta manera: ''Os saluda Aris-
tarco, que es mi compañero en la pri-
sión." 
Ignórase qué le sucedió á Aristarco 
después de la muerte de San Pablo. Los 
griegos, en el 14 de Abril, le desiicnan y 
veneran con el doble título de apóstol y 
mártir. 
E l martirologio romano, dice en este 
día, que fué ordenado obispo de Tesaló-
nica por el mismo San Pablo, y que des-
pués de haber soportado increíbles per-
secuciones, sufrió el martirio en tiempo 
de Nerón. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas sole-nnofl.—Kn la Catedral la de 
Tercia á las 8, en San Francisco y Sant.i 
Clara, y en las demás iglesias las de cos-
tumbre. 
Corte de Marfa.—Dia 4.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Rosario en 
Santo Pomingo. 
P A R R O Q U I A D E L C E R R O 
E l domingo próximo, 6 de los corrien-
te», se celebrarán en efta Parroquia, cul-
tos solemnes á su Divino Patrono " E l 
Salvador <lel Mundo": dirigirá la orques-
ta el reputado maestro organista señor 
Pomar, y ocupará la cátedra un conno-
tado omdor sagrado de la Compañía de 
Jesú.=. La fiesta empezará á las nueve y 
cuarto, a. m. 
Urge el óbolo piadoso de los fieles. 
E l Párroco, 
Luis Marrero. 
líflesfí» de Monserrato 
El domingo so celebra la fiesta de Ntra. Sra. 
del Sagrado Cai-axón con orquesta, estando el 
sermón íl cargo del R. P. Santiilana, S. J. 
11046 8-3 
' mm de MI m m 
El sábado dia fS á las l$f función solemne 
la Virgen del Milagro, con sermón por nn P, 
Dcminico, 
Bl dia Hgniente 4 la mi^mn hora se celebra 
la fiesta de Sto. Domingo deGuzman, con ser-
món por un P. Dominico. 
11(X 9 2t 3 2m-4 
"EL IRIS" 




les para todas las vis 
tas. Armaduras de lo mas cómodo y elegante 
que se produce, Gemelos de teatro, campo ; 
marina "Flamarion," impertinentes, etc. Pre 
cios sin competencia. 10712 8-23 
MATILDE GONZALEZ DE LOPEZ, 
peinadora profesional 
Avisa á las damás elegantes, haber recibido 
de París los últimos modelos para peinados, 
lo mismo que un gran surtido de redecillas y 
otros adornos para el pelo. Especiales y ca-
prichos peioados para novias a precios redu-
oidos.—Kei na 67, telefono 1926, fotogrsafia de 
Sainz. f.ls'j alt 26-61J 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su ra-'no, diré i Vd, lo que ha -ú -
do, lo que ee y lo que ouede ^er. Consultas de • 
mañana á 7 noche Colón 28-y¿. 
10081 8c-14 26ml3 j l 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é inta>ador de para-rayos si-tema moderno á. 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu 
ques, garantizando su instalación y materia 
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco 
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrico. Se 
garantizan todos los trabajos. Compostela 
9988 26-J17 
P E E M D A S 
Se le dará un péso de gratificación Á 
la persona que entregue en la barbería d 
Prado 69, por el brazo de un torno mecánic 
que ha caldo de un coche próximamente á las 
8 de la noche del lunes 31, cerca del c ampo 
de Marte. 11005 t l -1 m3-2 
P e r r a prrdida. -El v ie rnes 2 8 <»e julio 
se extravió una perra Perdiguera de coló 
amarillo obscuro con cabos, lunar en la frente 
y pescuezo blanco, al que la entregue en Mu 





S. S. í 
S E S O L I C I T A 
nn cocinero ó cocinera que traiga referencia* 
en Prado 49, altos. 10916 4-2 
8e ofrece una buena criandera 
á media cria, á persona que le paguen bien, 
Teniente Rey 49. 11125 4-4 
Una joyen peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la reconaiende. 8i es para el cam-
jo no se coloca mensa de 3 centenes. Informes 
Monte 31, Francia Moderna. 11124 4-4 
Oesea colocarse una peninsular acos-
tumbrada en el serrlcio de criada de mano ó 
manejadora, también sabe de costura, Agua-
cate-esquina á Muralla, altos de la carbonería. 
11121 ' 4.4 
E. IJ. Italia. Alemania y en España. Trabaja 
con puntualidad y tiene las me jores garantías, 
desea colocarse con familia americana ó que 
vaya en ella ó en casa de comercio. Oficios 
número 80, altos de 8'^ á 10 de la noche. 
11001 4-3 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abundante leche desean colocarse 
leche entera, reconocidas por los médicos. 
Tienen quien las garanticen. Informes Morro 
n6m. 9. 10911 4-2 
Desean colocarse dos muchachas pe-
insnlares nna de criada ó manejadora y la 
otra es de mediana edad de criada de manos ó 
cocinera para corta familia, tienen quien las 
garantice. Factoría 29 dan tazón. 
10914 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero, dcpendiemte de cafó ó en el comer-
cio. Sabe leer v escribir v tiene buenas reco-
mendaciones. Informes Uncios 84, de 12 fi 4 p. 
D007 4-3 
Se solicita una mujer para cocinar y 
ayudar á.los quehaceres de una casa de corta 
familia, en Gloria 23. 11023 4-3 
UB matrimonio sin hijos recien l l e -
gado de España, desean colocarse juntos 6 
separados, ella de criada ó manejadora ó a-
compañar señora ó señorita ó de cuidar algún 
nfermo, y él de criado. Han servido en muy 
buenas casas y tienen las mejores recomenda-
ciones. Concordia esq. á Aramburo, tienda. 
10922 4-2 
E n el Vedado, Linea 90, 
entre 2 y Paseo, se desea una morenita para 
ayudar á cuidar na niñito y la limpieza de dos 
habitaciones. Sueldo un centén. 
U^ia joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora; es cariñosa con los niños y sabe eum-
plircovsu obligación, tiene quien la recomien-
de. Informan Aguila 23S. 
11032 4-3 
11056 4-4 
U n a muchaeha de color desea colo-
carse de criada de mano, sabe desempeñar 
bien su obligación y tiene quien la recomiende 
Informan Teniente Rey 49, accesoria A, por 
Aguacate. 11055 4-4 
8c solicita una peninsular joven, con 
refferencias, para limpiar habitaciones, y que 
sepa coser, Virtudes «7, altos. 
110S5 4-4 
Un buen cocinera y repostero de co-
lor, desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento. No tiene inconveniente en salir 
fuera de la Capitnl. Sabe cumplir con sn deber 
y tiene quien lo recomiende. Informan Gloria 
13, esq. á Cien fuegos, 11009 4-3 
Una excelente Criandera peninsular, 
de 4 meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, tiene buena'y abundante, reconocida 
por los mejores médicos y tiene las mejores 
familias que responden de su conducta Darán 
ra^ón O'Reilly 09, altos segundo piso. 
11019 4-3 
l>esea colocarse nna criada de mano 
peninsular, tiene buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Animas 5í, cuarto ut 11 
una buena criandera á lecho entera, con 
buena y abundante leche, de ua mes de parida IO08 4-4 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe cum plir con su obli-
gación. Esta aclimatada en el país. Tiene 
quien responda por ella,—Amargura núm. 94 
11015 4-3 
Una peninsular aclimatada en el 
pais desea colocarse de cocinera ó criada de 
mano, sabe desempeñar su obligación, tiece 
quien responda de su coudncta. Informan 
Aguila 116 A, el encargado. 
11077 " 4-4 
E n l a calle 5 í u° 19, entre H . y GTdc 
el Vedado, se solicita una criada de mano 
blanca ó de coler, sea limpia y sepa sn obliga-
ción, y una criada de cuarto, que también la 
sepa, a ambas se le dará buen sueldo. 
10994 4-4 
Desean colocarHC 2 jóvenes de criadas 
de mano ó manejadoras. Saben cumplir con su 
obligación, si es posible las dos juntas, son 
formales y tienen quien responda por ellas. 
Informan en Morro esquina ¿Cárcel , K. 
10965 4-2 
Se solicita una buena cocinera que 
tenga buenas referencias para ir al campo 
Tiene que cocinar para un matrimonio sin 
niños y si tiene marido también se puede coló 
car, se quiere blanca. Muralla 59, altos infor-
marán de lx mañana a 5 tarde. 
11043 4-3 
S E N E O B S I T A 
un criado de mano de 14 á 16 años para 
quehaceres de una casa. Concordia 25>£ 
11080 4-4 
los EN EL VEDADO 
calle 32 letra D. Se solicita una cocinera para 
un matrimonio solo. 11038 4-3 C O U I N E K A B L A N A 
para Paseo 1, Yodado, tres luises y viales pa 
gos. 11082 "4-4 
Desea colocarse un cocinero 
á la criolla y á la española. Tiene recomenda-
ciones. Informan Aguila 114, A. 
11071 4-4 
DESEA COLOCARSE 
un eocinero de color. Tiene buenos informes 
Z A N J A N U M E R O 72. 
11015 4-3 
L A L E Y 
V LAS 
PilBOf&s CHACAS 
La L»y ^«{•jt . l * Kart» H Itt 
leiítima» PíWft'ai Ctutgr«< f-ot 
SAR «A y «atttgi i lo« fak»«aíí<»-
r»». L» ^ILOORAS ^MA-
GR£S prtrtejen s.V<L y le cunn 
•t patudimv y toda clase de 
calen tu ra%. 
DR0G«£RU SARRA'. HABANA 
Tres jóvenes peninsulares desean 
colocarse, dos de criadas de mano ó maneja 
doras y nna d© criandera con buena y abun-
dante leche á leche entera, ei no son buenas 
casas que no se presenten tienen quien las ga 
rantice. Informan Vedado calle 6.' n° 102. 
11014 4-3 
Una peninsular desea colocarne de 
manejadora 6 criada de mano y siendo corta 
lamiiia. también sabe cocinar, sabe cumplir 
con su deber y tiene quien la recomiende. In 
forman Factoría 1, sastrería. 
11040 4-3 
Se solicita un Joven conocedor del 
español é inglés, que desee entrar como em 
pleado de una casa importante en les E. U. d 
A. Se prefiere con conocimientos del negoci 
de Importación.—Dirijirse en inglés á J. M 
T. AparUdo 333 HABANA, CUBA. 
11030 4-3 
Una joven peninsular desea eolorar-
se manejadora, es mny cariñosa con los niños 
y tiene quien responda por elln. Informan en 
Vil.esras 76, bajos. 11120 4-4 
Se necesitan tíos criadas, una para 
los anehaceres de la casa de corta familia, que 
sepa coser y sea intetígente y la otra para co-
cinera, que tengan referencias, Neptuno 90. 
11103 4-4 
Se compra un gramófono 
Marca "Víctor", tamaño grande n. 4, 5 ó 6 d 
medio uso, pero en buen estado. Pueden diri 
girse A R. O. Escobar 174. Teléfono 1170. Se e» 





y toda claRe de ob -
jetos antiguos en 
cualquier estado que se encuentren y si con-
vienen. Advirtiendo, como ya sabe el público 
y las familias que solamente en 
N E T P U N O NUMETRO 1CJ8. 
$e compran objetos antiguos y paga los más 
altos precios. alt 
8n compra un perro 
de caza maestro. Seterr, ó Pointer.—Dirijirse 
por corro á Emilio Hedman, Pueblo de San 
Nicolás, Martí 14. 10594 15-28J1 
Se desea comprar sin intervención de 
corredor, una casa compuesta de sala, come-
dor, 3 cnartos grande? ó 1 chico ó bien 3 bajos 
y uno alto, con el servicio sanitario correspon-
diente. Que estesltaadade San Lázaro Misión 
y Vives y de Prado y Cárdenas á Belascoain. 
Dirijirse á Suárez 23. 10«fi4 8-27 
JSS SANTO DOMENGO 
á la1» ocho y media, se cantará una 
misa del famoso Planchet. aiustada 
mente á lo quo c u l pxescr p-o por 
i X, acompañado poai uu nutrido coro, 
Morolef, Miro, Pérez, rjcnaniz, « . y algunos 
P. Franciscanos que se can prestado gustosos 
A realzar la fiesta dedicada á Santo Domingo 
de (ituman. G 
NO D E B E F A L T A R 




Una cucharada todas las mañanas 
regulariza el cuerpo y evita lo» ma-
reos, icdlgastiones. jaquecas, etc.. 
propias del verano. 
DROGUERÍA S A R R Á ĵ̂ *" 
TfnirtiV íry j ^flî vVía. IIMM F*ris«i«i 
Un v e n l a d e r o sirviente peninsular 
es in-
teligente en todo io que se relacione con el 
servicio doméstico; no se coloca por dos Cí*n-
tenes. Prado 50, dan razón. 11112 4-4 
Se s o l i f i t a u n » c o c i n e r a 
para corta lamiiia. batido $15 plata. Tiene 
i.u - dormir en el acomodo. Jesús del Monte 
num. 418. 11073 1-4 
r > f : s R A 
de criado de manos 
práctico. Intorman Picota 14. 
11069 
C O L O C A R S E 
on joven de color ágil y 
4-4 
Un joven que habla inglés, a lemán y 
español desea colocarse en almacén de taba-
co en rama ó fábrica de Ubaco. Tiene buenas 
recomendaciones. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 
11114 4-4 
Un matrimonio peninsular quo »e 
embarca el dia 10 desea hacerse cargo de un 
niño para llevarlo á España, teon de carácter 
bondadoso y cariñosos y tienen quiea los ga^ 
rantice. Iníorman Monte 157. 
11094 4 ^ 
SK S O L I C I T A 
un oocinero 6 cocinera para Jesús del Monte 
368, 6 en Villegas 51 informan. 
11104 8-4 
Se solicita nna señora, blnncay joven 
para el «arviclo de unas habitaciones y cuidsr 
un niño: se le da bura trato, ropa limpia y 10 
pesos plata; ha do estar acostumbrada al tra-
bajo. Paxa mas informes Maloja 42. 
11106 4-4 
K n la Botica L A F E 
Galiano esquina 4 Virtudes, se solicita un jo-
ven para los trabajos menores de la casa. Ha 
de traer referencia9: 11110; 4-4 
Se solicita una criada de mano que 
tenga buenas referencias para corta familia, 
sueldo dos centenes. Sra Bolívar, calle A n^ 26, 
entre 13 y 15, Vedado. 11099 4-4 
Se solicita un cochero que sepa su 
obligación, sea trnbajador y tenga recomen-
daciones de buenas casas, en Jesús dei Monte 
calle de Luz núm. 18, de 7 á 8 de la mañana y 
de la noche. 11098 44-
Una señorita iugflesa con buenas re-
forencie», desea colocarse en casa de una fa-
milia para enseñar á los niños de la misma, 
diríjanse por escrito á E. en esta Adrainis-
tracción. 11063 8-* 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga buenas re fe 
rencias y sepa cumplir con su obligación en 
Rayo 66, le dirán el sueldo. 11031 4-3 
Una jo ven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. 1 c a r i ñ o s a 
con lo*» niños y sabe cumplir con su obliga 
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Aguila 28& 11041 4-3 
Desea colocarse u n a señora p e n i n s u -
lar de mediana edad de cocinera en casa par 
ticular, y una joven de criada de mano ó ma 
nejadora, cariñe.xa con los niños, aclimatadas 
en el país y saben cumplir con su obligación 
Tienen referencias de las casas donde han es 
tado. Gervasio 2. 11012 4-3 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
COTT buena y abuadame leche, de^ea colocar 
se á leche entera. Tie.i. quien 1. garantice 
Informan Virtudes número 159. 
11033 4-3 
A LAS COSTURERAS 
En Mercaderes 41, altos, se solicitan costu 
reras que sepan hacer camisetas de crepé. 
11003 - IKJ-aAg 
Un buen cochero de color 
desea colocarse en nna casa particular, sab 
cumplir con su obligación y tiene buenas re 
comendacionee. Informes Baños n. 2, Vedado, 
10991 4-S 
Una cocinera que sabe cumplir sn 
obligación y que cocina á la española y crioll 
desea colocarse, prefiriendo sea en establecí 
miento. Tiene buenos informes Dan razó 
Bernaza nám. 12, relojería. 
10996 4-3 
A O K N T E S : 
Se solicitan de todas edades, se dá una bue-
na comisión, en Prado 100 de 8 á 6 informará. 
11079 8-4 
HAQUINIST 
que sabe su obligación 
NAVAL 
desea colocarse en el 
campo ó en la capital, de su profesión ó me 
cánieo; para referencias, Cerqueda tíuarez 
Comp. Mercaderes. 
10963 4-3 
SK S O L I C I T A 
en Bernaza 11 una manejadora qne sea joven, 
aclimatada en el pais y tenga buenas referen-
cias. 11093 4-4 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de criada de mano, tía-
be coser á mano y máquina. Sabe cumplir 
con sn deber y tiene quien la garantice. Infor-
man Barcelona número 5. 
11119 4 ^ 
S e * s o l i c i t a , 
una criada peninsular, para los quehaceres de 
la casa, que sepa cumplir coa su obligación 
traiga referencias. Cuba 138. bajos. 
1110» 4-4 
A G U N T E S . - A c t i v o s é inteligentes, 
que estén dispuestos á trabajar, visitando ca 
sa por casa en la Habana. Traigan referen-
cias. Buena comisión. Teína y C Obrapia 25, 
de l á 4. 11064 tl-3 m3-4 
Agencia de coloeacinnes 
La 1? de Aguiar, única en la Habana que el 
público puede cuiifiarles cnanto necesiten para 
el servicio de sos casas y lo mismo al comer-
cio, todos cuantos dependientes necesiten, asi 
como toda clase de trabajadores, O-íteilly S8, 
Teléfono 450, de J. Alonso y Villa verde. 
11052 13 3 
CHIADO'Se ofrece criado de manos, 
peninsular, teniendo recomendaciones de su 
honradez, deseando casa formal y decente. 
Mercaderes 46, altos, C. 22. 11050 4-3 
Desea colocarse nna criandera de 
mes y medio de parida á leche entera; tiene 
quiep la recomiende y pnede verse sn niña: in-
forman San Lázaro 313, esquina 4 Espada. 
11018 4-3 
U n a Joven 
desea colocarse de criada de m€^*i, entiende 
algo de cocina. Informan Castilfeaal C. altos. 
11008 4-3 
Y O F U M O 
L T U R C O 
Cocinera, se desea una qne sea l i m -
pia y sepa cumplir con su obligación, que co-
cine á la criolla, sibo que no se presente; es 
para cocinar para una sola persona y tiene 
que dormir en la casa, lo mismo da blanca que 
a color, tieae que traer recomendación. Cam-
pa nano 11, 10913 4-2 
C R I A D A 
Se necesita una que sea formal, trabajadora 
y sepa algo de costura, para el Vedado, calla 
16 uúm. 7, sueldo 2 centenes y ropa l impia 
10030 4-2 
Una Sra. ing-lesa desea encontrar co -
locación en una casa de respeto para manejar 
niños ó para acompañar á una Srita. No tiene 
inconveniente cu ir á viajar. Habla el espa-
ñol, tiene personas que abonen por ella. Mer-
ced 61 darán razón. 10981 8-2 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de nano ó manejadora, es cari-
ñosa con loa niños, sabe cumplir con su obl i -
gación y tiene personas que la garanticen; i n -
formaran Carmen 46, altos. 
10990 4 2 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos 6 
manejadora. Sabe coser á mano y con máqui-
na y tiene quien responda por eUa. Zanja 142. 
10980 4-2 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio: sueldo ocho 
pesos Tejadillo número 66, altos. 
10978 4-2 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia. En Corrales 17, 
informan. 10092 4-2 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Obrapia 64, esquina A 
Aguacate. 10939 4-2 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano 6 manejadora: es cariñosa 
con los niños y tiene quien responda por sa 
conducta. Dan razón Aguacate 49. 
10933 4-2 
Oesea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano», aelimatada en el país; tie-
ne quieu responda por ella. Informan Muralla 
n, 9, frente á la PUza Vieja. 10016 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color, de mediana edad, para 
manejar unn niña y algunos quehaceres de la 
casa. Informan yuarez 31, altos. 
10960 . 4-2 
Oesea colocarse para criado de mano 
ó portero, nn joven qne ha ebtado en buenas 
uasas, tiene buenas referencias. Informan ea 
Galiano 70, La Opera 10040 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, en San Rafael 41 B, al-
tos. 10925 4-2 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn obligación 
Tiene qúten la recomiende. Informan F lo r l -
da2. 10345 4-2 
So so l i c i t a u n a criada de mano y u i : a 
cocinera para corta familia, sueldo á c a d a una 
$8 plata, Enna 2, tercer piso. 
10950 4-2 
Tardinero de Botánica desea colocarse ua 
"jardinero horticultor y Arboricultor para !« 
creación de Parques y Jardines, posee grandes 
conocimientos prácticos y cientlñcos y muy 
importantes recomendaciones. Informan Obia-
po 37. 10953 4-2 
S O L I C I T O 
una criada, sneldo lO peses y ropa limpia, Per-
severancia 64. 10976 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada d^ mano formal, con refere nejas, 
sueldo dos centenes, calle A, entro 18 y 15L Ve-
dado. 10874 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, es cariñosa con los niños, 
tiene personas qne garantizan sa conducta. In-
forman Habana y O-Reilly, carbonería. 
10955 4-2 
Una real cocinera y repostera desea 
colocarse en casa particular ó eátablecimien-
to Sab« cumplir con su obligación y tiene 
quieu la garantice. Informan Economía 85. 
10921 4-2 
I>os jrtvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras. 
Tienen quien responda por ellas. Informan 
Factoría 17. 10927 4-2 
Se desea vender 
la cuarta parte de una manzana de terrcaa 
con una buena esquina con 70 metros 6 mas de 
frente á dos cablea con cimientos y maniposte-
ría sólidas; hay dos casas para recibir techos 
y está á dos cuadras de los cuatro caminos 
por Campanario, libre de gravamen. Para t ra-
tar en Reina 49 de 8 á 12 y después dejar avi-
so. 10947 6-2 
Se solicita 
Se desea colocar una cocinera 
peninsular, sabe cocinar á la española y & la 
crtolia, para una ( orta familia. Revillagiged 
núm. 16. 11039 4-3 
l úa. sefiora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó cria da 
de mano ó para acompañar á una señora. Sa-
be cumplir con BU obligación y tieue quien la 
recomiende. Informan Figura» 64. 
11037 4-4 
Uu asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
m ento. Sabe cumpiir con su obligación y tie-
ne quien lo garantice. Informan San Miguel 
núm. 81. 11013 4-3 
Desea colocarse 
una señora peninsular de criandera í leche 
enterado mes y medio de parida, se puede 
ver su niño, tiene buenas referencias; dan ra-
zón suspiro n. 14 y una criada de manos ó ma-
nejadora. 11026 4-3 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz para nna barbería y qne sepa lim-
piar botaa; se le da sueldo. Oficios 70 eaquiua á 
Santa tiara, barbería. 
11022 4-3 
Una joven peninsular 
que sabe cumplir con sn obligación desea co-
locarse de criada de ra no. Informes Inquisi-
dor 48, tercer cuarto izquierda. 
11011 4-3 
Una joven penin-ular desea colocar-
se de criada de mano ó de manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con au 
obligación. Iníorman Cnba 16. Tiene recomen-
daciones de las casas donde ha catado y en-
tiende algo de cocina. • 11006 4-3 
Costurera joven ofrece sus servicios 
para casa particular. Tiene quien responda de 
ca trabajo y honradez. También so eouciia u-
Bacasa céñtr ici para arrendarla qae sirva pa-
ra dedicarla á inquilruos, informan S. Rafael 
54, barbería. lOdól 4-2 i 
nna manejadora y uua cocinera. Morro 3 A. 
10943 4-2 
Una buena cocinera peninsular d é s e » 
colocarse en casa particular 6 establecimien-
to. Sabe cumplir con au obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Plaza del Vapor 
La Central, por Reina núm. 11, principal. 
10964 4-2 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse en casa particular 
6 establecimionto. Sabe complir con su obl i -
gación y tiene quien la garantice. Informan 
Aguila 116, café. 10964 4-2 
Desea colocarse una señora de me-
diana edad para cocinera ó criada de mano 
para cualquier punto de la Isla. Informarán 
Aguacate 47. 10867 4-2 
S e s o l i c i t a 
una cocinera de mediana edad para 
una corta familia; ha de dormir en el 
acomodo. G L O K I A NUM. 187. 
10844 4-2 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 





Marees. Jaqueea*. \ QRGÜUÍKIA 
I nconve» tencias eel \ S A P B A 
calor. \ T*. ««71 
Trastorno* a»g«»ti»»s. \Umf*ft» 
30 aflot de éxito cada > 
vez mis crecieiite. - -
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
N O V E L A S J O R T A S . 
E L C A N T O D E L C I S N E . 
Sentado cu su amplia butaca de cue-
ro y con la cabeza inclinada sobre el 
pecho, pensaba tristemente el anciano 
compositor musical Muller, eu las co-
sas del pasado. 
Coa el alma abatida, tenía fija la 
mirada en el fuego de la chimenea, cu-
yo brillo no podía ver el infeliz porque 
ora ciego. 
¡Visión rara y misteriosa! 
Duraute aquella noche de Navidad 
BU imaginación le reflejada con inex-
plicable angustia toda su existencia. 
liecordaba la muerte de sus padres, 
sus triunfos de compositor, los aplau-
sos frenéticos que se ie habían tributa-
do en todas partes y las circunstancias 
penosas que le habían ocasionado la 
pérdida de la vista. 
Viejo y debilitado por el peso de la 
edad se había quedado soK* en el mun-
do, sumido en las impeuetrables tinie-
blas de una noche eterna. 
Había disfrutado de la gloria y logra-
do obtener grandes riquezas. ¡Pero 
estaba ciego, ciego para siempre! 
Y el anciano se echó á llorar. 
La criada de Muller echó a t rás la si-
lla de su señor y se levantó. 
Había oido cantar en la calle á unos 
niños que mendigaban de puerta en 
puerta, entonando un inspirado himno 
al natalicio del Hijo de Dios. 
Gertrudis--que así se llamaba la sir-
vienta—llamó á los nifíos y los hi?o 
entrar con sigilo en la casa. 
Hízoles pasar á la cocina y les dijo: 
—lío hagáis ruido y sentaos aquí 
junto á la mesa hasta que yo os llame. 
Después les sirvió pan, fruta y cer 
veza y salió de la habitación. 
A l poco rato volvió Gertrudis, y ha-
ciendo una sefi: á los niños, les dijo: 
—Seguidme, pero procurando hacei 
el menor ruido posible. 
Y loá chicos, precedidos de la cria-
da, subieron lentamente al piso princi-
pal y se detuvieron auto la puerta del 
aposento donde estaba el desdichado 
Muller. 
(Concluirá.) 
Dinero barato en hipoteca 
A l ^ y i l S p g desdo ôOO hasta la más alta 
cantidad en sitios cénUicos; en barrios y Ve-
dado, convencional St- c irapran casas do 2,000 
pesos hasta ?12.000. 3, L" ¡po^o, Aguiar 76. letra 
C. relojf-ría, de 2 á t. 109SB 
O R A N N E G O C I O 
Por toner que marchar & España su dueño 
S' -ciict- un KIOSCO en el mejor punto de la 
Habata. Informan Aguila 193, 
lO 'fj 2G-30jl 
V í b o r a . - S e vendo u n solar en las a l -
tui as de Ja Habana, Lagueruela entre las de 
Estrada Palma y t ibtrtad. Contiene 500 me-
tros á dos pesos am., l-bre de todo gravamen, 
'Cienfuegoa 0.—J. »<.• i furcia. 
11065 8-n 
Se «o l i c i ta nara un empleo permanen-
te en una casa de comercio de la Habana uu 
joven mecanógrafo y taquígrafo en inglés, quo 
sea capar, de traducir al español y práctico en 
trabajo de oficina. Comercial, Apartado 654. 
10tf«i5 i-2 
Desea colocarse 
una buena cocinera. Sabe desempeñar su obli-
gar; n y tiene buenas reíercncias. Diríjanse 
6 Inquisidor 16, por Santa Clara B. 
10979 4-2 
U n » joven peninsu lar desea colocarse 
de cocinera y para los quehaceres de una casa. 
Sabe cumplir con su obligación y no duerme 
en el acomodo. Tiene quien la recomiende. 
Informan Hospital 5. 10932 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano eae friegue suelos. Com-
postela 143, altos. 10970 4-2 
S O L I C I T O 
una bnena cocinera de color que sea joven y 
aseada, que sepa cocinar bien y que sea for-
mal en Habana esq. á Sol, altos de la bodega. 
10662 4-2 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Es muy prStico en este 
oficio y tiene las mejores recomendaciones. 
Informan Bernaza 2, esq. á Obispo, frente á la 
camisería La Nueva Rusquelia. 
10911 4-1 
NO S E V E N D E N . Lo» pedidos con 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, sépanlo así los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Snl 7, 'IV.ló.'ono ;:¡ri8. !07,v, 4- ¡ _ 
Un asiático buen cocinero y reposte-
ro desea colocarse encasa particular ó esta-
blecimiento. 8abe cumplir con su obligación 
y tiene quien lo recomiende. Informan S. M i -
guel 140. 10892 4-1 
E u O'Ueniy 116, a^tos, se solicita una 
cocinera blanca, para tres pcr.-on.̂ s que sea 
buena j que a^ude i los quenaceres de la ca-
fa. Se le da buen sueldo y se pañera que duer-
ma en el acomodo, 10S81 4-1 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa bien su oficio y 
tenga muv buenas rcl'erenci&s. Cuba 144, de 12 
á4. 10894 4-1 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criada ne mano 6 manejadora y la otra 
de cocinera y limpieza de habitaciones, saben 
cumplir am su obligación y tienen quien las 
garantice. Informan Habana 126 
10852 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 116. 
10876 4-1 
tina bnena cocinera que duerma en 
la colocación y q-.ia tenga referencias para cor-
ta familia, calle 7 aéraero 118 Vedado. 
1087 L « 4-1 
Dos jóvenes o^ninsulares desean 
eclocarse, una áo manejadora y la otra de 
criada t e mano. Saben cumplir con su obliga-
ción y f.enen quien responda por ellas. Infor-
man Vapor 34. 
10S72 4-1 
Se desea una cocinera 
ene sea buena y aseada para poca familia. 
Amistad 94, bajes. .10879 4-1 
Un »»»ii.tico jsran cocinero desea coío-
carse en casa particular ó Mtabtoótatient*. 
Sabe cumplía; can su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Lealtad esquina á Vir-
tudes, curniccría. 10877 4-1 
Una joven peninsrtlftr desea colocar-
se de criada de mano ó Manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con sn oblí-
{ación. Ti*ne quien la recomiende. I nformes larina 16 D tren da.coches. 10866 4-1 
Un joven neniustilar sol i c i t a ""plaza <»e 
mozo en cualouior vapor que vaya á España, 
no quiere sueldo sitio sin^plemente trabajar 
por el pasajej dirigirse á Emilio Gutiérrez 
Montes 12 altos 10̂ 87 4-1 
So solicita una cocinera para el cam-
po que sepa su obligación y 3ea aseada: tiene 
qus presentar buenas recomendaciones. Lam-
parilla H altos 10886 4-1 
Solicita empleo ó colocación un joven 
sin pretensiones y de entera confianza dando 
las mejores rvferenciai de su honradez. Diri-
girse & Aguacate 76 altos 10369 4-1 
Una buena costurera, desea colocarse 
en ana casa de moralidad no tiene inconve-
niente en salir de la Isla. Tiene buenas reco-
mendaciones: informan San Nicolás 70. 
10856 4-1 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa de comercio 6 particu-
lar: cocina a la española y francesa con su co-
rrespondiente repostería r sabe cumplir con 
Bu obligación: tiene quien la garantice: infor-
man San Ignacio núm. 19 10854 4-1 
Mnnúel San Martin Fontau, de Luz 
61! Habans' d«w« saber el paradero de Cami-
lo Cairo qne haoe ocho meses vino de España 
p r a asuutoa de familia 10847 4-1 
Se áe»ea co loca»^ una general la-
vandera planchadora y earlzadora. Tiene bue-
na* recomendacionea. Coacordlu 135 
10651 4-1 
Para la calle 18 n. « , Vedado 
Se solicita un hombre de mediana edad para 
regar un jardín y otros pequeños quehaceres, 
Bueido echo pesos, 10904 4-1 
Una criandera peninsular desea co-
locarse, de cnatro meses y medio de parida: 
no tiene inoenveniente en ir al campo, su u¡-
Éo pvede verae en Marina n. 40 donde dan ra-
zón, cuarto n. 13. 10906 4-1 
S E S O L I C I T A 
'«na criada de manó que tenga buenos refe-
rencia», en San Lázaro 101. 
109«1 4.1 
Se desea colocar una criada de ma-
nos ó de manejadora que reúne buenas condi-
ciones y una criandera & leché entera, y las 
dos viven en Carmen núm. 6 
4-1 
Un joven peninsular que lleva cinco 
nao* en el país desea colocarse de portero 
«scasa particular qn» sea buena, 6 de ca-
marero 6 para acompañar á un csballero 
ea muy limpio y trabajador y tiene recomen-
dación lufo-rnaa Reina 71, el portero dará 
razón 6. U-Í*M horas, sabe escribir regular 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r desea co locar -
se para la limpieza de cuartos y coser 6 para 
criada de mano. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
San Ignacio 43. 
10874 4-1 
Una joven p e n i n s u l a r desea co locarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sn deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Villegas 43. 
10875 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
nna jóven que posee francés, inglés y español, 
en casa de comercio ó de intépreta para hote-
les. Buenas referencias. Informan Obrapía 56. 
10S91 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad que cepa su obli-
gación. Es para la cocina y ayudar á los que-
haceres de la casa de un matrimonio. Se da 
buen sueldo. San José 32. 
10890 * 5-1 
l>os jóvenes recién Ueg-ados de Espa-
ña, obedientes, serios y laboriosos, prácticos 
en aíuntos curialescos, de contabilidad y de 
c<;mercio, se ofrecen para oficina de Notario, 
Abogado, Procurador, Agente de Negocios en 
mercería y géneros de punto. Tienen infor-
mea. Córralos núm. 188 10S73 4-1 
CRIADAS 
se solicitan de 25 á 30 al día en la Agencia de 
Reina 104. Teléfono 1458. 
10857 8-1 
Desea colocarse una cocinera penin-
sular, cocina bien á la española y criolla. 
Informará el portero del teatro NACIONAL 
por San José. 10S33 4-1 
Se solicita 
una cocinera peninsular, de mediana edad, si 
no sabe cocinar no se presente. Sueldo 317 pla-
ta San José 96. 10855 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de Manejadora en el Vedado. Es cariñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. In-
forman Suirez 17. 10853 4-1 
con buenas referencias que hayan trabajado 
el seguro sobre la vida, se solicitan en el ''Cré-
dito Vitalicio de Cuba," Empedrado 42, para 
cubrir cinco planas. 10823 10-30 
M E C A N I C O 
americano, desea colocarse; conoce su oficio 
con perfección y ha trabajado diferentes má-
quinas de ingenio y se compromete desempe-
ñar á satisfacción cualquier puesto de impor-
tancia con prcierencia para el campo; refe-
rencias de los E. U. y Cuba. Dirigirse por es-
crito á L. meeinice, Diario de la Mariua. 
10814 S-üO 
A G E N T E S 
bien retribnides se admiten cuantos se pre-
senten en el "Previsor" Compañía de Inver-
tíonos, Habana 85 alt «, oficinas de lajCom-
pañía. Se admiten señoras. 10786 8 29 
Para matrimonio solo 
se necesita una criada de mano, que sea de 
mediana edad. Ha de pasar la frazada á los 
suelos y saber coser.—Hay poco trabajo. Suel-
do 2 centenes y ropa limpia. Cuba 53. 
- 10671 8-28 
Se desea saber el paradero 
del Sr. Vicente Gómez y Román; lo solicitan 
en la calle de Vista Hermosa n. 2, Cerro, Ma-
no-1 Armesto; es para un asunto urgente. 
10724 828 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 en esta-
blee miento: sabe cumplir con su obligf.cioa-
calle Teniente Hoy 85, bodega. 
10698 <-l 
d «eñoritas Inteligentes, para trabajo sencillo 
y cómo-H. PREN SA ABREVIADA, altos del 
feanco Li»pañol. Aguiar 81. 10̂ 63 4-1 
fe'O j E I O l i O X t S t 
ana criada de mauo de mediana edad. 
Lagunas número 'juince. 
10908 4 1 
Una muchacha do veinte años desea 
encontrar nna colocación de poca familia, coa 
la condición d J no cobrar suelde. pero que le 
enseñoa algo de lectura y esoriiura. Informan 
?ulaeta 8, café. 10»0i 6-1 
Una joven peninsular aclimatada en 
d pais, desea colocarse dejaanejadora ó cria-
¿ v ds mano con corta familia. Sabe cumplir 
con sn obligc dón y tiene qaien la recomieude. 
Informan Auima» 100, altos, 
l om *-! 
8B SOLICÍTA 
nna criada blanca quo duerma en la coloca 
Pión. Ne^tMoM, 4-1 Un» joven peninsular de»ea colocarse 
áe «anejadora 6 criada «o mano. Es car ñosa 
Mn los niños y sabe cumplir con ra ebliga-
Bí5n. informan en Aguila 203 y 20o. 
B Ñ ^ G ü T C A T E 98 
fr* .oUoita naa mujer P"» «wcintr ^ l •-"P^r la 
¿aóiia par» oa •atriaooio. baeld»|i4. 
10*16 *"* 
S E N E C E S I T A 
un motor el*etrico nuevo ó de uso de 2^ á 4 
caballos. Informen por escrito á esta Admi-
nistración. P. N. 10546 15-26J1 
T E N E D O R de L I B R O S 
Joven idóneo empleado actualmente, se oíVeoe 
para casa seria de oomsrcio, 6 ingenio en 
cualquier punto de la Isla. Buenas referencias 
y Certificados.—Por carta á C. M. G. San LA-
zaro 232. 10471 15-23Jl 
Facilito crianderas, sirvientas y sir-
vientes cen recomendación, extraigo inmi-
f rantes de Triscomia y facilito grandes cua-rillas de trabajador»*. Aguiar 84, apartado 
96g^teléfono 486, Roque Gallego. 9596 2S-6 J l 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocápadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
cióu. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda do ropas. g Oc 
Casa de Crianderas. 
En Consulado 128, hay siempre algunas de 
distintos precios y de diferentes tiempos de 
pandas es^rraudo colocación. 
ŜO? 15-1911 
' — — - - U - • J ' 
Dinero é Hipotecas. 
Desde 9500 hasta $300.000 
Al 6 por ciento, se dan con hipoteca de ca-
sas y censos y fincas de campo, paaarés y al-
quileres y me hago cargo do testamentarlus 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos' 
San José 30. 11018 4-3 
Dinero al 7 por I C O anual, lo doy 
sotare fincas en esta ciudad por l , 2, 3 ó 4 años 
?ara J . del Monte, Cerro ó Vedado, siendo nona Anea al 8por !0O, para fincas rústicas al 
1 por ItK), José Figarola. Han Ignacio 24, de 2 
4 o. 10937 *-2 
DINERO 5 A R A T 0 
Doy |500 en hipoteca i interé j módico, sobra 
finca urbana en esta. Dirigirse por carta á C. 
E. Acosta 24. 108\0 . - 8-30 
D I N E R O en H I P O T E C A 
se da al 6p.3 en partidas no monos de |30.000. 
Infonr-s Ancha d«i Norte núm, 176, do 11% & 
12U a. M. y de á 8>í p. » • 
1«K» 26-28J1 
Mr. George Newton, el más famoso 
relojero, limpia un reloj por 50 cvs. Compos-
turas mejores y mas bf\rata.í que ningún otro. 
Reforma cualquier reloj de llave al sistema 
Kemontoir por rn centén, garantizada 4 nun-
ca romperse. Obrapía, esquina de Aguacate, 
al lado del famoso cafó "E l Segundo Meri-
diano^ 11115 4-3 
Una gran casa Á cuadra y uicdia 
do Monte 
Be vende una construida de cantarla, za-
Riian y tres ventanas, 8 cuartos bajos 4 altos 
6 fondo y preparada pi^ra echarle ios altos al 
frente pues tiene los grandes cimientos. Dirí 
jansa á la confitería la Marina, Oficios y Te 
.ite Roy. Horas de ü ü 10 y de 3 á 5.—Ma-
rmel Fernandez. 11034 4-4 
Se vende una bodega surtida en 
oro, por tener otras ocupaciones Mi due 
no, ó se admite un socio entendido, está en 
buen punto, paga poco alquiler, tiene para v i -
vir familia. Informan en Aguiar 69, esquina á 
Obispo, zaguán. 11113 8-4 
Se venden ño* casas de esquina 
formando un solo cuerpo, con 1.100 metros de 
superficie y teniendo frente á 3 calles, las oca-
pan varios establecimientos, su último precio 
|20 oro el metro. Informan Obispo 1. 
11084 • 8-4 
S E V E N D E 
un tronco de arreos platinado nuevo, puede 
verse en Zanja y Espada, letra G, á todas horas 
11078 i - j 
Se vende nna lecheria, por estar ocu-
pado su dueño en otros asuntos y no poderla 
atender; se da muy barata, con marchautería 
fija y sus ventas al contado. Agrámente 57X 
Las Cinco Esquinas, Regla. 11054 4-i 
Guanabacoa.-Se vende la casa Martí 
53, tiens sala, comedor, 3 coartas, cocina, pozo 
palio y traspatio, darán razón en Gloria 185, 
Habana, José Hernández Sosa, vendo también 
un fonógrafo completo y varias máoninas 
eléctricas. Habana. 11053 1-4 
Granga en el Vedado 
En la cali Í 2?, en el mejor punto vendo un 
solar de 13 metros de frente. Completamente 
llano y nn pié más alto quo la calle. Tiene 
hechas las aceras y pagadas ya. No compre 
sin ver ^ste, pues quiero vender. Infoima el 
colector do anuncios del Diario, en el despa-
cho 4e anuncios Ido-4 
V E D A D O 
SOLARES A PESO LA VARA 
Se venden solares á peso oro español la vara, 
libres de todo gravámen v con escritura com-
pletamente limpia, en el punto más alto del 
Vedado, Manzana entre Paseo v calle 2, con 
vista del Vedado, la Babia, Jesús del Monte 
y Cerro. Para inlormea dirijirse al dueño K. 
Bastien, Prado 01' de 8 a. m. 6 p. m. 
11086 8-4 
E n $5 .600 so vende 
la casa Esté vez 22, A. con sala, saleta, 6 habi-
taciones y demás servicios. Puede verse de 12 
&± 11024 4-3 
CE venden 7 casas en Manrique y Sitios, de 
^esquina eu |ü.000 y f5.000 con bodega, otra 
en Maloja de $2.000, en San Kicoláa 2, de $1-000 
y |3.000, en San Isidro en f4.000, otra en Cura-
zao en f4000 oro, informan Tacón 2, do 2 A 4.— 
J- D- M. noiT 4-3 
Buen nesrocio.-Por tener que ausen-
tarse su dneño se vende un Carroussell de nuó-
va construcción movido al vapor. Informa ^é-
lixMuñiz, Santa Clara 25, ó en MaUulzaa Cons-
titucion 93. 11049 15-3 
V E N T A O B l I S A T O m 
No pudiendo constituir la fianza que exige 
el Gobierno de fl.0j0 americanos, se vepie té 
imbrica de licores situada en la calle de Cofufo 
núm. 16 de esta ciudad. Pocas exia^encia* y 
útiles tiene, por lo que costará poco capital 
Informan á todas horas en la misma. 
So vende una finca decampo do 8 ca-
bullería. de t er:a ea !a loma del Cuzco nom-
b/ada J a Eróiita, muy barata con muy buenas 
mader:;-i y in terreno especial para cualquier 
olaío dt sicmbr<t. Dirigirse por carta 6 perso-
nal al Sr. A. V. A. Calza 'a de Jeaús del Monte 
2i, informaran. 10740 6--29 
SE VENí)E DNA BODEGA 
bien surtida, sola en esquina, sin competencia 
y en punto céntrico. Informan Salud y Rayo, 
café. 9085 26-13 Jl 
E n 91.O00 <':»d:i ana, vendo dos h o r -
no; as casas de mampo^tería y azotea, acaba-
das de reedificar, Barreto 95 y 97 en Guanaba-
coa, al fondo del Forro-carril. Tienen un pozo 
de agua mediciml. Por su frente pasará el 
I proyectado tranvía elc'-ctrico. Dirijirse á Q. 
j Díaz Valdepares, Obispo 127. Habana. 
C-1322 26-9 Jl 
10997 4-3 
E N N E P T U N O 
Vendo una casa de alto y bajo, independien-
te, con sala, comedor, cuatro cuartos hermo-
sos, pisos finos, sanidad, baño, en la parte alta 
lo mismo. En Manrique, inmediata & Reina, 
otra, con sala dos saletas, tteis cuartos bajos y 
dos altos, baño é inodoro, toda moderna.—Jo-
sé Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
10934 4-2 
Se vende una en la calle de Dolores n. 5, al 
fondo de la Quinta de Dependientes, propia 
j>ara una gran fábrica; y un solar en la calle 
do Hospitai entre San José y Zanja. En la mis-
ma se venden carriles usados y vigas de acero. 
Informes, calle de Hamel n. 11, esquina á Hos-
pital. 10975 6-2 
IGLESIA DE H O N S E R R A T E . 
Cerca de ella vendo ana casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos, toda de azotea. José Figarola, 
S. Ignacio 24 de 2 á 5. 1Ó93S 4-2 
Yendo en calle de Picota dos casas, 
una nueva de azotea que gana 6 centenes y la 
otra 4 ó sea 10 las dos. Tienen sala, comedor, 
8 cuartos, baño, inodoro, patio y cloaca. Pre-
cio de las dos, pues no se vende una sola $¿.4t0 
aguiar 75 letra O, relojería, de 2 á 4. 
10S59 4-2 
V E D A D O . - S e vende la buena ca«a 
calle B. núm. 16 al fondo de la Sociedad, ea 
perfecto estado y condiciones sanitarias. Para 
informes en la misma de 9 á 12 por la mañana. 
10942 8-2 
S E V E N D E 
la casa Moreno 57, Cerro, ea toda de mompoa-
tería, con pórtal, esquina con eetablecimieuto 
de bodega, con cuartos altos. Qaua 8 centenes. 
Ultimo precio 4.500 pesos.-Reconoce 200 pesos 
Su dueña Mente 273, mide 305 metro, 280 m{m. 
cuadrados. 11000 3-2 
U n San LAcaro vendo nna bonita casa, con 
-^sala, comedor, 3 cuartos, pisos finos, sauidad, 
baño y muy fresca; en Parseverancla vendo 
otra acabada de reedificar, con sanidad, etc. 
José Figarola, San Ignacio 24, do 2 á 5. 
10936 4-2 
BARRIO DE S. LEOPOLDO 
Inmediata á Neptuno vendo una buar.a casa, 
con pala, comedor, 7 cuarta, agua redimida, 
cloaca. Es nna eanga; en Gervasio otra, con 
sala, comedor, 6 cuartos, patio y traspatio, 
agua v cloaca, 14 cuadra de Reina. José Figa-
rola, ¿)an Ignacio 24, de 2 & 6. 
10836 4:2 
Por no poderla atender su dueño 
se vende una vidriera de tabacos v cigarros. 
Esta situada en buen punto y hace buena ven-
ta. Informan Villegas 25, altos, José Fernan-
dez. lt«80 8-1 
Casa-Quinta. En $2950 oro, 
se venae la hermosa Casa-Quinta, de tabla y 
teja, loma del Vedado, calle H entre 21 y 23. 
TiciLie un inmenso terreno con árboles frutales. 
Por la esquina pasa el tranvía eléctrico. Tara-
bien se vende el solar contiguo, con dos habi-
taciones, en $1.900. In'orma G. Diuz Valdepa-
res, < bieno 127, Habano. 
C -13ü3 26-9 Jl 
Y W r W l p v n o vinera En I*-950 oro ^ 
\ C l U a U C l d , ^d.Il^d-veilde ia hermosísi-
ma casa San Antonio 02, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zacuán. sala, comedor y tres 
cuartos; acabada du reedificar, suelos de már -
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma v en Chispo 127, Habana. 
c 1295 26-6.11 
LE 
S E \ E N D E 
una muía y un carro de cuatro ruedas, todo 
en buen estado propio para cualquier indus-
tria. Se puede ver á todas horas en Jesús Ma-
ría núm. 10.'». 10915 8-2 
SE VENDE U Í Í C A B A l l G 
criollo de 7 cuartas, joven v buen caminador; 
se puede ver en Coinpostela 60. Su dueño vi-
ve S. Nicolás 257. 10711 6-29 
C A B A L L O S Y M U L O S 
He recibido una espléndida partida. Han 
llegado varios muy finos de gran acción. E. 
Casa,us, Teléfono 6032, Calzada de Concha es-
quina ¿ Cristina. 10600 ÍÍ-27 
DE CIBilUIJES 
Se vende un Milord 
casi nuevo con sunchos de goma, fabricado 
con maderas de Majagua, merece la pena el 
verlo. También se vende un faetón y un tron-
co de pareja fino, se puede ver Obrapía 51. 
10919 8-2 
Se venden dos vis i i vis 
y nn milor, propios para el campo. Informan 
Concordia nám. lü'i. También se venden caba-
llos. 10t»73 4-4 
S E V E N D E N 
carros nuevos y de uso, nn Príncipe Alberto 
francés, gomas nuevas, todo muy barato á to-
daa horas. Zanja 68. 10878 8-1 
Se vende por tener que ausentarse 
su dueño iina Duquesa de goma y do moda con 
FU caja nueva en buenas condiciones. 4 caba-
llos, 2 ch olios y 2 americanos y su buena i -
monera en 160 monedas oro español. Informa-
rán Salud 160. Se puede ver de 11 á 2 de la tar-
de. 10907 8-1 
E a la ealle de San J o s é 60, 
establo de Roberto Courtillier.—Se admiten 
carruajes v caballos particulares á piso, á pre-
cios sin competencia y también se venden co 
ches y caballos de todas clases en proporción. 
Teléfono 1997.—Preguntad por Roberto Cour-
tillier. 10751 8-29 
üi M i ra iB familiar 
se vende barato en la Calzada de Jesús del 
Monte 218, con caballos si quieren. 
lOftOl 8-27 
una duquesa de última moda, nueva; también 
se trata por otro carruaje de uso. Blanco 29, es-
tablo, á tedas horas. 11-25 
OE I l B L i í PSE1M. 
25 íENSÜillDADES 
puede usted obtener un piano nuevo ¿e cuer-
das cruzadas francés, alemán ó americano, au 
la casa SALAS, San Rafael 14. 
11107 8-4 
MARCADOR BE V E N T A S 
11105 
Se vende uno Amutad 142 
4 4 
No alquile V . piano 
sin ver primero los de SALAS desde 3 pesos 
en adelante, afinaciones gratis. 
11108 8-4 
EN PLENO VERANO 
Vaquetas francesas para camas, colores 
oro y Avellana único importador E l Caballo 
Andaluz. Teniente Rey 25. 
l l l l l 28-4A 
VEDADO.—Se venteo un so la r do 
centro en la callle 17 entre L y M libre de gra-
vamen, con acoras pagadas y piso & nivel, eu g.600 oro americano. Su dueño Juau E. Ban-nl, Emoedrado 6: de nna a cinco 
10648 
_0.000 ¿Tesos oro un potrero con 
25 c*b»llerías de terreno quebrado de monte 
criollo, 5 caballerías de manglvr, 3 caballerías 
de labor diseminadas, en el mismr con nn rio 
de pevea de más de 4 var»s de hondo, Mancoa 
2 H, J. del Mente. 10843 1Ú 3Q 
ULTIMA HORA 
Por tener muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plato y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
ciases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
I I MISCELANEA 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del café. 1C967 26-2 Ag 
T O D A SEÑORA 
que se precie de elegante, compra los sombr»,-
ros en El Centro de la Moda, donde hay surti-
do de ricos modelos. San Rafael 34. 
lOÔ S 8-2 
IMIECIOSAS B L U S A S 
de Seda, Nansú y Sedellna, hay rico surtido. 
E l Centro de la Moda, San Kalael 3 4 
10í^7 8-2 
S A Y A S N E G R A S 
El surtido es colosal, de $3 á 8 centenes una. 
E l Cent ro de la Moda, San Rafael 34 
IO;ISÜ 8-2 
O 'c -q 
v a a 
9) O 
3 ^ S 9 
• toa 2 
SAYAS D E P I Q U É 
con ricos entredoses, desde 3 á 8 pesos, 
E l Centro de la Moda, San Ralael 31 
8-2 109S5 
A V I S O 
Una bicicleta Columbia, rueda libre, poco uso 
barata, uua vidriera de puerta moderna, exhi-
bir toda clase productos económica. Belas-
coaiu35, 109(36 15-2A 
C A J A S D E H I E R R O . — S e venden 2 
grandes y modernas, puerta de dos hojas. Dos 
maquinas de coser cuero singer muchas. Un 
coche arreo y caballo inglés: informe» Cnba 
79. Teléfono 3240 10886 4-1 
P O R SIO-6O O R O 
puede cualquier persona hacerse de muebles 
nuevos en casa SAL A S, San Rofael 14. 
FIANOS m A L Q U I L E R A 3 PESOS, 
10S93 x 8-1 BILLiAK-So vende una mesa de pri-
mera reedificada de naevo y barata. Puede 
verse Monte 431. En la misma se desea com-
prar una mesa m&s chica. Informes el coime 
de la misma casa. 10806 8-SO 
M á q u i n a s de e s c r i b i r S r n i t h P r e m i e r , 
Remington, Olíver, Underwood; las vende muy 
baratas Salas, San Rafael 14. Pianos de alqui-
ler á tres pesos plata. 10816 8-30 
SAN RAFAEL 14.—Casa enpecial para pia-
nos á plazos, Muebles á plazos, Máquinas de 
coser á plazos y Maniquí^ á plazos. 
Salas, San Rafael 14. 
10815 8-80 
i l U E E L E S 
Jv 'gos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clase-i y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, precios para todas la fortunas. 
Muebles en atbuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Compañía. 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
10837 18-28 Jl 
M U E B L E S 
muebles, muebles, muebles n\¡ vos, nuevos, 
maderas escogidas el que mas bat ato los ven-
de. 
SALAS, SAN R A F A E L NUMERO 14. 
10754 8-29 
A V I S O 
Bfl vende muj^ en proporción un mostrador, 
armatoste, 2 vidriarais todo nnovo, propio pa-
ra casa de cambio y venta de tab.-oos y ciga-
rros. Informes Obrapía 9, casa dt- cambio. 
10678 8-28 
Jü 
sin antes visitar la casa SALAS. E l ahorro es 
positivo, la diferencia de precios de otras ca-
sas es muy grande. 
SAN R A F A E L . 14 
10700 8-2S 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directaraene para los mismoe. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
6854 7R-18mv 
L A Z I L I A 
Suáres 45f entre Apodaca y Gloria 
Teléfono 1945. 
Casa de compra-venta de prend is, muebles, 
ropa, calzado y toda clase de objetos. 
En esta espléndida coba, montada á la altu-
ra de los mejores en su clase, e>.eontrará el 
público un colosal surtido de prendas do oro 
y brillantes, ropa de señoras y caballero de 
todas olajes, Muebles, cakado. relojes de pa-
red y do boliillo, camas precíosímc^, grandes 
y chicas 6 infinidad de artículos n . í s que se-
ría prolijio numerar. 
Hay magnificas pianos de los mejo-
res fabricantes. 
Una visita á esta casase impone para 
admirar todo lo bueno que enciei r v apro-
vecharse de las muchas gangas « ic allí se en-
" V o c l . S b C l ' O 
Se vende nn precioso solar de centro en la 
calle 15, entre A y B, en lo mejor do la loma, 
libre de gravámea. mide 13.66 x o0 metros. 
Precio módico. Informaría J . M. Apañado 
212. 1082Ü »-30 
" V o d o v e l o 
Se vende el mejor «oKr de esquira fie fr.iile 
en lo más o« ntrico do la Icata, raid»- : 2.M % 50 
metros, Ubre do grav4mei> y cerca do las l i -
neas 9 y 17. Precio medico. Informarl J. M. 
Apartado 212. IOÍJLT 8-S0 
So vende nn hermoso co ir to do mansana ha-
clendo esquina en lo nejOf de la Loma, libre 
df sravfinsen, cercado, mtdá 30 x 50 netroK y 
íi una cuadra de la lícea calle 17. Precio uiódí-
co. Jcformari J . M. Apartado 212. 
10&ai g.gg 
En Habana 131 ?o venden dos de sistema co-
nocida. 110'2L_ 8-3 
La República, Sol 88 entre Aguacate y Ville-
gas. Bealización de toáoslos muebles. Escapa-
rates de todas clases, vestidores lavabos, gran 
surtido de camas de hierro muy elegantes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y osados, todo barato. 
11048 13-3A 
P I A N O S 
Chawiaigne Fseres con regulador de pulsación 
y tordina los vende muy baratos Salas. 
11014 8-3 
SE CAMBIAN PIANOS 
viejos por nuevo?!, única casa que lo hace en 
la Habana, San Rafael 11, el que compro piano 
en esta casa be le afína siempre (rratis. 
Pianos de alquiler & tres pesos. 
10926 8-2 
M A Q U I N A " U N D E R W O O D " 
Be vende una en buen estado. Informa Puen-
te. Oficios 48, a l t t ^ 10941 4-2_ 
ü i m m m i í í b í m e 
POR $530 ORO 
Se r- 7'iian los a.-tíou.os siguionteo: 
Una cantina con su mosu-ador todo de cedro 
de 5; i metros de largo en buen «súado. 
11 m'-sas con sus márnioles. 
1 piano cola medio uso. 
1 mes» billar 2í con su ^acos. 
11 bandtjas metal blanco. 
1 molino para café y otros varios artíoulofl, 
como son Biuas. e^oejos, reloj, nrucareras, A, 
que es impo«ible el enumerar. Para informes, 
Ferr Andez López y Ca.—Muralla 46. 
10371 8-2 
P A R A AfTUARES I>K B A U T I Z O 
Cargadores, Gorritos, Capotas, Zapaáoosy to-
i do lo necesario. 
E l Centro de & Moda, San Rafael 3 4 
J0989 8-2 
de Cámaras y accesorios foto-
gráficos á precio de los Estados 
UnSJos. Damos gratis lce«iones 
4« í'oto«:rí f: :. 
Otero y Cóiominas. 
Hau Kalael 32. 
j C-144Ó 1 ag 
jCÍran oe.vsión! Se Teñrfen seis « l i l a s 
a-jer'cancs, cinco F-ilIones ¿e iinipia a»tas c-on 
la& bases forradas da melar y bus banquilíes, 
un espejo de tamaño mayor y otro r.-^ . ;JÍVO 
can su consola; cuatro jar^iseraü ton -M* p»l-
( aa-iS, ua* limpara d« cr jjía' de tre-' brazo» y, 
¡ un oradro al ól^o del puente de la Concordia 
j do Matar ías , tamaño ;• metro» por 2. T ôdo 
muy barato y nuevo, Pac i-í <-i»e á t< 3(ta uo-
iaseaO'fi«iUf 74 --2 
cuentvnn. 
10102 18-38 Jl 
FIANOS RICHARDS 
bebés curtos de cola Iss veod*. -^LAS aca-
bados de recibir, á les sociedades i pagar 5 
centenes al mes, San Rafael 14. 
IOGOS 8-27 
M A D A M E P U C H E U 
tiene el honor de participar & su distinguida 
cliente'.*, une para dar un nuevo aliento á la 
REALIZACION ds su casa ha recibido una 
gran remesa de sombreros modelos de última 
novedad, qne vende á pracios de liquidación. 
Encajes, cintas, tafetane*, bordados, etc. Se 
admiten proposiciones para oí traspaso dol 
local. 10614 8-27 
G A N G A 
Para un puesto de frutas, se ye,! de un buen 
a.-r:atóate y mostrador de cedro con regilla 
para aves; se da. barato por des-orapar el local. 
Infonnan Reina 49, vidriera de babacoH. 
10569 8-23 
DE ALQUILltB 
á T R E S pesos plata. Afinaciones gratis. SAN 
R A F A E L 14. 10563 8-26 
P R E N D A D 
los qm« desiM:n comprar, nacer o cotapoaer 
B16P. iirenda i ^erfe^sida y á móiioo precio^ 
d e sase & VlL'stas 61 entre Oolipo y O-tteUIf. 
Fe cotáprau brillaaívss, oro y plafcv. — Pelis 
* rendeŝ  Q 1487 _2ft-1 ar 
FíAis m i c m l o s 
A 
de cuerda cruzadas con banqueta y aviado-
res. Ser- Rafael 11. 10545 f̂ 'ÍC 
L a casa qne vendo LOS MIMBRES MAS 
B A R A T O S 
la CASA SALAS. í>. Rafael l i . U.i» visita para 
convencerle. 10f>e4 p-̂ *, 
ABRIGA M MUEBLES. 
Se compran prendas y muebles. 
FERNANDEZ Y RUISANCHEZ Teléf. 1954. 
26-lAg 
PIANOLAS Y APROOLAS 
de Eol iau Compony, <h'. N , York* 
Oran surtido de R&llos acabado de llegar 
para los mismos. 
Uñióp Agente para Cuba, 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM. 23. 
Gran Exposición de Pianos todos grarantizadoe 
Comercio en general de Músicaé instrumentos. 
C-1470 alt 13-1 ag 
A LOS VASCO-NAVARROS. 
Se vende una magníñea cama para matri-
monio, de las de moda, muy original y ele-. 
gante, de lanza y carroza, cabeceras de paisa-
je entero, con el Escudo 
V a , s t o o - n í T a - T r a - a ^ y o . 
Se venden también muy baratos los siguien-
tes muebles: 
Una Máquina sin estronar marca Pa1.ma de 
Gabiiipte con sus gavetas. 
Un ültro flno alemán con sus cartones siste-
ma Pasteur. 
Un espejo de cuerpo entero con su mesa da 
mármol gris. 
Un aparador de cedro con mármoles de no-
vedad. 
Una mesa noche francesa, muv fina, coo 
sus mármoles de moda. 
Una docena sillas de Viena, color nogal pro-
pias para establecimiento. 
Un semi-cupio naevecito. 
Una percha nna color noaral. 
Informan y dan razón en Monte n. 350 esq. 
á Fernandina, bodega de Pancho Sabín. 
10446 alt 8-21 
Planchas, papel, cártnli&ás y 
efectos totográlicas á precios 
nunca vistos. 
Otero y Oolominas. 
San Rafael 33. 
C-1445 1 ag 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3c í . -Te l¿ lono n? 1431 
Gran surtido de Pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los masf» 
ntflcos Pianos, Rodrigo. Ten y Ca.—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
to por el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nuevos.—Se venden -aag» 
nífictó Pianolas.—Ventas desde DOS centenes 
meuíiusles. 26-16 J l 
VAJ BONITO DANZON 
Ferrocarril Central 
Y E L , V A I S 
Hombre Dios 
Se venden muy baratos en SAN RAFAEL 11 
10701 S-28 
ULTIMA BOBA 
Por tener, muchas existencias en 
muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteiioree. 
LA MISCFLANEA 
San Rafael núm. 1 ¡5 esquina á Ger-
vasio, al lado del café. 
5̂03 26-1 J l 
MAQUINARIA PARA INGENIO 
„e VeiTHe un ventilíAtíor grande pa-
ra boruo de quemar bagazo y u n » 
máquina do 50 caballos de fuerza, 
ambos de medio uso. 
Bombas Dúplex de todos tamaño» 
y clases.—Una máquina de Gas de 13 
caballos.—Una caldera de acero P a -
tente Babeock & Wilcox de 3o caba-
llos.--Se paeden ver en la calle de l a 
Habana ef-^uiua á Amargura. 
HCba 26-4 Ag 
Se vende una paila y máquina siste-
ma Baster de 8x6 cal.f ilos de fuerza, se puedo 
ver en Monserrate !>6. 
110fi2 4-4 
n ü V H I H . 
Unatteeradora Adviunce üi ickeue n. 3 
cwo«t«;60-00 oro en el depiatb» de maquina-
lladeFranoLsoo P. Amat., Üuba <H. 
C14Ó1 alt 1 as 
xsjtmo TU. tele á La F i M i a . Tlf. 1225 
Ntidic coirpre muebles siu antes v is i -
t a r esta cusa. NOVIOS, A CASARŜ . 
Gran surUdo de tod*» clase*. MÁa bara&o^ 
que nadie. De codro, nogal, ineple, majagua. 
Lo» Lacemon A la vista y gw»to del oowprad».-. 
Todobuoj.o y bwaú?. . 10101 alV 18 15Jl 
JXLÍ.i.x» 4 XlS.vri €Vm de o o e ^ o x » 
W H I T E 
I la q^e mejur cote, U más duradera la de brazo 
' mia alto, la r u é nunca ae detoumpone, la qu* 
¡ tieno m$s picrat las v«cd« muy barata SALAS 
»l contado y á plaxos. ¿. EAFÍLEL I i . 
En el Ingenio Arauio en el Manguito se ven-
den 2 eriatalizadores de SO DÍCB do largo por 8 
de diámetro de forma lira de los qne fabrica 
en üardeuas el Sr. Manuel Galdo. ¡Si se desea 
adquirir informes más detallos dirijirse al ci-
Urto Ingenio. c 1388 80-26 
liPritSáteflfilOSíelgiS 
DE USO.—Se venden cuatro Filtros Prensa» 
glpanteH de 34 placas cada uno con sus cono-
zioues, han trabajado en la zafra pasada, com-
pletos y para entregar de momento. 
Una máquina vertical de balancín 
con dublé t u í r ane , con trapiche de siete piós^ 
guijos 16" x 20, vírgenes sistema Rou^allote. 
Un Tanden de dos trapiches de siete niéSp 
o^n DOBLE KNGRANK, n óvidos por una so-
la máquina, guijos, los itíifi de 16" x 22"—coro-
nas y pñones de acero.—Todo para entregar 
de momonto, en magufñco estado. Está todo 
esto en la Isla para entregar sobre los carros. 
I " formará 
hasta las 10 de la noche 
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— alt agjjji 
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nuevas y do uso de todo tamaños para toda olas» 
do servicio, sin competencia. Trasmislanes y 
poleas eu dos mitades, de tadas medida» á mó-
dico precio, centrífuga1», máquinas motora», 
bombas para mieles cuerpo do bronce, Oaaen* 
Link ÍJclt No. 103, Ruedas dentadas etc. UcpO-
sito Taller c-Uzada de Concha, Jo»"8 d,el Mo1I\* 
te, é informes Loen G. Leony, >l^c*dJ!res T* 
Habana. 9981 26-13J1 
MISCELANEA 
g-¿d 
De interés para el pnls 
Se construyen semilleros 6 viveros de boni-
tos é importante» árboles induatnalea y ador-
no para su uasplante á los 4 mest* con dos 5 
más metros do aJtuia, dando fruto al slguiento 
i»fio. Pueden verse y dá referoncias el seño» 
Pinedo, San M i f uei 220. 
10897 4-1 
Se venden i20 tauques de hierro de 
todas medidas y 30 rej.is para sepulturas do 
nifíos y perpooas raavores, varios cibujos y un 
esentono de rete, alamin-ada americana coa 
puá/ lu de corredera, calle uc Zaftieta 10. 
10876 26-21J1 
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